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Fenyő István alapvető tanulmánya1 után nehéz újat mondani a Tudo- 
mánytárról Nekünk nem is célunk a folyóirat értékelésével foglalkozni, pusz­
tán a lap indításával, szerkesztésével és megszűnésével kapcsolatos néhány, 
kevéssé ismert dokumentumot szeretnénk felidézni.
Már a Magyar Tudós Társaság -  az Akadémia -  megalakulását követően 
elhatározás született egy kritikai folyóirat megjelentetéséről. A tervezett fo­
lyóirat tartalmával kapcsolatban azonban viták bontakoztak ki, hogy bíráló, 
kritikai írásokat vagy értékítélettől mentes könyvkivonatokat tartalmazzon-e. 
1831-32 a viták évei voltak, ekkor alakult ki a folyóirat végleges tartalma. 
Erről tanúskodik például „A Tudománytár’ szerkeztetőjének adandó Utasítás 
végett’ kiküldött Bizottság javaslata” címet viselő 1832. november 26-i kel­
tezésű irat: „A Tudós Társaság első nagy gyűlésében (3d. ülés 20. sz.) a’ 
Tudománytárt két részre szakasztá, mellynek elsője kivonatokat -  a’ későbbi 
határozás szerént pedig birálatokat és egyéb ismertetéseket -  másodika tu­
dományos jelentéseket foglalna magában.” [...] A különféle tudományágakat 
„a’ szerkeztető [..] olly sorban fogja egymásra következtetni, mikép azok a’ 
Társaság osztályainak megfelelnek.”.2 Ezt követően Toldy (Schedel) Ferenc, 
a leendő folyóirat szerkesztője a következőkről tudósította a Tudós Társasá­
got: „Midőn kritikai folyóiratunkból, mellynek’ kiadását egyenesen az alap­
rajz (az Akadémia szabályzata, R. M.) hagyja meg a’ Társaságnak, az illető 
választottság’ javaslata’ következésében kivonatok’ gyűjteménye lett: ennek 
címéül a’ „Tudománytár” szó fogadtatott el, ’s pedig teljes igazzal. Az t.i. 
ollyan tár vala, mellyhez minden, a’ mivel bármelly tudomány gazdagodott, 
bővült, felvilágosodott, mi által változott stb. a’ kijött könyvekből, mellyek a’ 
haladást szülik, kivonva feltaláltatott volna, ’s ekkép a’ tudományok’ reális 
tárháza volt.” A  viták eredményeképpen azonban „nem kivonat ebbeli mun­
kálkodásaink tárgya, hanem bírálat”. -  írja Toldy a folyóirat jellegéről, majd 
így indokolja az általa javasolt címváltoztatást: „Már itt nem annyira magát 
a ’ dolgot adjuk, hanem arról tudósítjuk az olvasót, arról Ítélünk, befolyását, 
méltóságát, becsét igyekszünk meghatározni: az olvasóra bízván azt, hogy ha 
a’ könyvet javaljuk, ’s ha az olly tudományághoz tartozik, melly őt érdekli, 
mellyhez ért, magához a’ könyvhöz járuljon s annak tárgyait önmaga merítse 
ki. Ezen megváltozott irány szerint, úgy látszik, változást kiván a czím is: s 
e ’ végett, ha a’ T  Társaságnak úgy tetszenék, a’ „Literatúrai Tár” nevet 
bátorkodom ajánlani.3
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Az 1833. november 14-i 13. ülés a következő határozatot hozta a Tudo­
mánytárral kapcsolatban: „Tartalma tudományos encyklopaediai lenne, az em­
beri tudás’ minden ágaira kiterjeszkedő, de leginkább a’ jelenkor’ haladásaira, 
az előadásban pedig köz értelmességre ügyelvén. [...] Az előadás formája ne 
birálgató és vitatkozó, hanem inkább értesítő és közlő legyen; iránya pedig az, 
hogy azon hazánkfiai, kik külföldi folyóiratokat nem tarthatnak, ebben némi­
nemű pótlékát leljék szükségüknek. Kútfői: eredeti dolgozatok, a’ mennyiben 
a’ fenn kitett czélnak megfelelők, ’s a külföld’ jelesb folyóiratai, mellyekből a’ 
Tudománytár czikkelyei fordítva, kivonva vagy összeállítva lennének. A szer- 
keztető kötelessége az e ’ végre tartandó folyóiratokat szorgos szemügy alatt 
tartani ’s belőlök a’ legérdeklőbbeket a’ Társaság által mellérendelt 3-4 tudós­
sal lefordítatni ’s a’ fordításért kezeskedni. Ezekhez járulnának a’ tagok által 
készült bel és külföldi bibliographiai közlések, mint azok a’ régi Tudománytár’ 
vég részét tették.” A  szerkesztőnek adott ezen útmutatások mellett megszab­
ták a neki járó 300 forintnyi évdíjat, az eredeti írások szerzőinek egy ívért 8 
pengő forintot, a fordításokért 6 forintot hagytak jóvá. Meghatározták a köte­
tek terjedelmét is: „A kötetek nagysága 20-25 ív, száma legalább 2 évenként, 
lehetnek ékesítve ábrázolatokkal is; kijövetelök’ ideje határozatlan.” ill. a pesti 
vásár idejére tették. A kezdő évnek 1834-et jelölték meg, s a megjelenés pontos 
idejéről az olvasóközönséget előre értesíteni a titoknok feladata.4 Az 1832-ből 
és 1833-ból való szerződések bizonyítják, hogy a Tudománytárai a Magyar Ki­
rályi Egyetemi nyomdában nyomtatták.5
A Tudománytár -  mint az Akadémia lapja -  feletti felügyeletet a Magyar 
Tudós Társaság látta el teljes mértékben; leszögezték továbbá, hogy valahány­
szor a szerkesztő nem a lap programjának megfelelően állítja össze a folyóira­
tot, ez ellen a Magyar Tudós Társaság bármely tagja felszólalhat.6 A beérkezett 
írásokat közlés előtt a Magyar Tudós Társaság megfelelő osztályának egy tagja 
véleményezi. Ha a szerző a véleménybe el nem fogadás esetén nem nyugszik 
bele, még egy véleményezőt kérhet, s ha a két vélemény eltérne egymástól, a 
Magyar Tudós Tarsaság ülése harmadikat bíz meg, és akkor a többség dönti el 
a kérdést.7 A Tudománytár anticriticai függelékét azért hozták létre, hogy ha 
a lap szerzőit megtámadnák, ők itt tudják magukat írásban megvédeni.8 A lapot 
már kezdettől sok kritika érte. Mi csak egyet kívánunk az elmarasztalások közül 
kiemelni. A Tudományos Gyűjteményben 1835-ben Losonczi Farkas Lajos ügy­
véd és régiségbúvár a Tudománytár 1834. évi első kötetéről közölt igen részle­
tes írást, melynek elején leszögezi, hogy nem recenziót akar írni, ezt nem is 
teszi, írása hibajegyzék, melyet -  mint írja -  hiába keresett a kötet végén. Far­
kas Lajos vette magának a fáradságot és a fordításokat összevetette az erdeti 
cikkekkel, s a hibák, melyeket a szerkesztőnek felró, zömében a fordítás hely­
telenségei, illetve elírások, hogy csak a legjellegzetesebbet, Heródes és H éro­
dotosz összetévesztését említsük.9 1835 után Toldy megvált a Tudománytár 
szerkesztésétől, mert az Akadémia titoknokává választották, de a folyóirat sor­
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sát ebben a minőségében továbbra is figyelemmel kísérte. Utóda Csató Pál, író, 
újságíró, fordító lett, de 1836-ban eltávozott Pestről. 1836-tól az Akadémia úgy 
döntött, hogy két részre osztva jelenteti meg a folyóiratot: „A Tudománytárnak 
minden kötete ezentúl két osztályra, értekezőre és literatúraira szakad, ’s min­
den osztály valamint külön nagyságú betűkből szedetik (az első garmondból; 
a’ második petitből, úgy külön lapszámokkal is jegyeztessék / és pedig a’ litera­
túrai rész mind a’ négy kötetben végig folyó számokkal.10 Az Értekezések címet 
viselő rész tanulmányokat tartalmazott és Luczenbacher János régész szer­
kesztette, a Literatúrábm  kaptak helyet a könyvismertetések, ezeket Almási 
Balogh Pál orvos gondozta.
Az 1836. január 9-i keltezésű, a szerkesztéssel kapcsolatos utasítások 
egy olyan javaslattal foglalkoznak, miszerint a bibliográfiában minden nem 
magyar nyelvű cím záradékban magyarul is szerepeljen. Mivel eddig sem volt 
lehetséges a ritka nyelvek (pl. szlovén,szerb, horvát, román, újgörög, héber) 
esetében szakértőket találni, akik lefordíthatták volna, elég lenne a címnek 
csak legfontosabb szavait lefordítani és közölni. E mellett szólna az is, hogy 
a szó szerinti fordítás jelentősen megnövelné a bibliográfia terjedelmét, és 
ezáltal egyéb, fontos közlemények maradnának ki. Az 1835. évi kisgyűlés 93. 
pontja aztán erről így is határozott.11
A Tudománytárral kapcsolatos számtalan problémával foglalkozik az 
1844. június 3-i keltezésű „Választmányi javaslat”, mely így kezdődik: A  Tudo­
mánytár’ ügyével megbízott választmány’ tagjai tekintetbe vevén, mi szembe- 
tünőleg csökken mind írókban, mind olvasó közönségben ezen folyóirat iránti 
részvét, mind a’ mellett, hogy az irodalmunknak egyetlen és versenytárs nélküli 
tudományos lapja [...], azon meggyőződésre jutottak, miképpen a’ Tudo­
mánytár minden tekintetbeni csökkenésének oka azon kívül, hogy napjainkban 
az egy politicát kivéve, kevés komoly tartalmú iratnak van érdeke az olvasók­
ban, magában a’ Tudománytár’ szerkesztésében ’s egyéb e ’ folyóirat’ kiállítása 
körül divatba vett, eszközökben is rejtezik. [...] kénytelen megvallani a’választ­
mány, hogy a’ Tudománytár’ tartalma nem eléggé vonzó, nem eléggé érdekes 
a’ nagy közönségnek. Az értekező részben kevés korszerű tárgy van, vagy ha 
igen, nem eléggé folyóiratilag -  hogy úgy mondjuk tartva -  bár magokban véve 
különben elég becsesek.” A közönség általános műveltségi színvonalát kell a 
választmány megállapítása szerint szem előtt tartani, ennek megfelelően a szi­
gorúan szaktudományos írások számát csökkenteni, és a Tudománytár folyó- 
iratszcrűbbé való átalakítását javasolják. A literatúrai részbe ne csak külföldi 
munkák kerüljenek felvételre, hanem magyarok is. Ezen kívül a következő 
változtatásokat javasolja a választmány: „Ezek’ következtében a’választmány, 
hogy a Tudománytárral czél éressék, gyökeres változtatásokat óhajtana téteni 
e folyóiratnak mind szerkesztésében, mind kiadásában [...] Választassák két 
szerkesztő helyett csak egy, mert két egymástól egészen független szerkesztő 
inkább akadályozó, mint előmozdító befolyással van egy illy időszaki lap’ mind
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szerkesztésére, mind kiadására. [...] Alakíttassák át a Tudománytár a’ jövő 
1845-dik évre heti lappá [...] Legyen e ’ folyóiratnak három fő része: értekező, 
criticai és jelentő. [...] Az értekezések’ választásában, mennyire lehetséges, 
kerültessék a’ száraz, igen elvont ’s untató czikkek közlése. [...] A’ criticai rész 
a’ magyar irodalomhoz tartozó és bennünket magyarokat közelebbről érdeklő 
külföldi munkák’ bírálatát és ismertetését adná. [...] óhajtandó volna az irók 
díját emelni, mi leghatalmasabb emeltyűje volna a’ Tudománytárnak. Ez szer­
zene neki jeles munkákat és jeles Írókat.12 A nagygyűlés 1844. évi 22. pontja 
már egyszerűen a folyóirat megszüntetését ajánlotta minden megszorítás nél­
kül.13 Erről az Évkönyv a következőket közli: a ’ Tudománytár is, minthogy
olvasói’ csekély számánál fogva megfelelő szellemi hatást nem gyakorolhat, 
miután az academia rajta több mint tizenhárom ezer pengő ftot vesztett, e ’ 
folyó évvel berekesztetik.”14 Az utolsó füzetek azonban nagyon lassan jelentek 
meg a nyomda késlekedése miatt. „Az októberi füzet pl. még 1845 márcziusá- 
ban sem jelent meg, s elmúlt az 1845. év dereka, míg az utolsó füzet megjelent 
és egy végszóban a közönségnek tudtul adta a szerkesztőség a folyóirat meg­
szűnését.”15 Toldy a Tudománytárhoz írt „Végszavában” a megszűnés okát az 
előfizetők számának drasztikus apadásában jelölte meg, ez a szám a kezdeti 
527-ről 79-re apadt le folyamatosan. De -  mint Viszota írja - , a Tudománytár 
hiányát a tagok megérezték, mikor a „ M. Akadémiai Értesítőnek önálló fo­
lyóirattá való átalakítása 1847-ben szóba került, a nagygyűlés a Tudománytárra 
visszaemlékezve az önállósítást nem fogadta el.”
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A folyóirat könyvészeti leírása
Cím: Tudománytár
Közre bocsátja a Magyar Tudós Társaság
A szerkesztők neveit és az alcímváltozásokat az alábbi táblázatban közöljük.
1834 I. kötet Schedel [Toldy] Ferenc
II. kötet Schedel Ferenc
III. kötet Schedel Ferenc
IV. kötet Schedel Ferenc
1835 V. kötet Schedel Ferenc
VI. kötet Schedel Ferenc
VII. kötet Schedel Ferenc
VIII. kötet Schedel Ferenc
1836 IX. kötet Csató Pál
X. kötet Csató Pál
XI. kötet Csató Pál
XII. kötet Csató Pál
1837 Értekezések I. kötet Luczenbacher János
Értekezések II. kötet Luczenbacher János
Literatura I. kötet Almási Balogh Pál
1838 Értekezések III. kötet Luczenbacher János ;!
Értekezések IV kötet Luczenbacher János
Literatura II. kötet Almási Balogh Pál
1839 Értekezések V. kötet Luczenbacher János
Értekezések VI. kötet Luczenbacher János
Literatura III. kötet Almási Balogh Pál
1840 Értekezések VII. kötet Luczenbacher János
Értekezések VIII. kötet Luczenbacher János
Literatura IV. kötet Almási Balogh Pál
1841 Értekezések IX. kötet Luczenbacher János
Értekezések X. kötet Luczenbacher János
Literatura V. kötet Almási Balogh Pál
1842 Értekezések XI. kötet Luczenbacher János
Értekezések XII. kötet Luczenbacher János
Literatura VI. kötet Almási Balogh Pál
1843 Értekezések XIII. kötet Luczenbacher János
Értekezések XIV. kötet Luczenbacher János
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Literatura VII. kötet Almási Balogh Pál
1844 Értekezések XV. kötet Luczenbacher János
Értekezések XVI. kötet Luczenbacher János
Literatúra [!] VIII. kötet Almási Balogh Pál
Nyomtatta: Egyetemi Nyomda 
Méret: 8r.
1834. 1. évf. 1-4. köt. kelt. n, 250, 236, 252, 276 p., 7 t.
1835. 2. évf. 5 (l)-8(4) köt. 268, 268, 274, 288 p., 4 t.
1836. 3. évf. 9(1)-12(4). köt. 239, 252, 234, 241 p., 4 t.
1837. Új f. 1. évf. 1. köt. 1-2. fűz. márc.-jún. 344 p., 5 t. Értekezések
2. köt. 1-2. fűz. aug.-dec. 323 p., 1 t. Értekezések
1. köt. 1-2. fűz. kelt. n. 258 p. Literatura
2. köt. (1 )- 2. fűz. kelt. n. 259-493 p. Literatura
1838. Új f. 2. évf. 3. köt. 1-2. fűz. márc.-jún. 257 p., 3 t. Értekezések
4. köt. 1-2. fűz. aug.-dec. 313 p., 1 t. Értekezések
3. köt. 1-2. fűz. kelt. n. 200 p. Literatura
4. köt. 1-2. fűz. kelt. n. 201-422 p. Literatura
1839. Új f. 3. évf. 5. köt. 1-6. fűz. jan.-jún. 400 p., 4 t. Értekezések
6. köt. 7-12. fűz. júl.-dec. 411 p., 2 t. Értekezések 
3 [!] köt. 1-12. fűz. jan.-dec. 477 p. Literatura
1840. Új f. 4. évf. 7. köt. 1-6. fűz. jan.-jún. 414 p., 4 t. Értekezések
8. köt. 7-12. fűz. júl.-dec. 384 p., 2 t. Értekezések
4. köt. 1-12. sz. jan.-dec. 508 p. Literatura
1841. Új f. 5. évf. 9. köt. 1-6. fűz. jan.-jún. 391 p., 2 t. Értekezések
10. köt.7-12. fűz. júl.-dec. 384 p., 1 t. Értekezések
5. köt. 1-12. fűz. jan.-dec. 531 p. Literatura
1842. Új f. 6. évf. 11. köt. jan.-jún. 384p., 1 t. Értekezések
12. köt. 7-12. fűz. júl.-dec. 392 p., 3 t. Értekezések
6. köt. 1-12. fűz. jan.-dec. 517 p. Literatura
1843. Új f. 7. évf. 13. köt. 1-6. fűz. jan.-jún. 384 p., 3 t. Értekezések
14. köt. 7-12. fűz. júl.-dec. 392 p., 1 t. Értekezések
7. köt. 1-12. sz. jan.-dec. 509 p. Literatura
1844. Új f. 8. évf. 15. köt. 1-6. fűz. jan.-jún. 384 p. Értekezések
16. köt. 7-12. fűz. júl.-dec. 384 p. Értekezések
8. köt. 1-12. fűz. jan.-dec. 506 p. Literatúra
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Útmutató a kötet használatához
A repertórium az írások kronologikus sorrendjében épül fel. Az egyes 
írások (tanulmányok, ismertetések, bibliográfiák, vagy egyéb közlemények) 
egymástól jól elkülöníthető, tételszámozott leírási egységeket képeznek. Az 
ismertetéseknél közlöm -  kisebb betűfokozattal -  a megjelenés helyét, ill. az 
ismertető nevét. Az álneveket, vagy monogrammos formában közölt neveket, 
esetleg a hiányzó vagy nem teljes keresztneveket lehetőségeinkhez képest 
megpróbáltuk feloldani, kiegészíteni. Sajnos azonban főleg a külföldi szerzők 
esetében próbálkozásaink sokszor nem jártak sikerrel. A kötet elején a folyó­
irat könyvészeti leírása és a rövidítésjegyzék található, végén a tanulmányok 
tematikus mutatója és névmutató egészíti ki a repertóriumot.
Végezetül megköszönöm Lakatos Évának és dr. Dörnyei Sándornak, va­




Aufl. -  Auflage
ausgew. -  ausgewählte [Ausgabe]
berab. -  bearbeitet
Bev. -  bevezette, bevezetés
Bibi. -  bibliográfia
böv. -  bővített
c. -  című
coll. -  collegit
ed. -  edidit
é.n. -  év nélkül
et al. -  et alii
f. -  folyam
Ford. -  fordította, fordító
Füz. -  füzet
h.n. -  hely nélkül
Hrsg. -  Herausgeber, heraus­
gegeben
Ism. -  ismertette, ismertetés
Jav. -  javított
Jegyz. -  jegyzetekkel ellátta,
jegyzetek
k. -  kötet
kelt. n. -  keltezés nélkül
kiad. -  kiadás
közi. -  közlemény, közli
ld. -  lásd
Műt. -  mutató
Nachl. -  Nachlaß
Összeáll. -  összeállította
r. -  rész
t. -  tábla
Tan. -  tanulmány
trad. -  traduit, tardotto/tradotta
tkp. -  tulajdonképpen
u. -  und
ua. -  ugyanaz
übertr. -  übertragen
übs. -  übersetzt
veránd. -  veränderte [Ausgabe]
verm. -  vermehrte [Ausgabe]
v. -  von
verb. -  verbessert





1. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: Vezérszó.
1834. 1. k. III-IV
Pest, 1834. június 23-án.
2. KÁLLAY FERENCZ: A  philosophia’ tárgya, czélja’ ’s hasznainak főbb 
vonalai. [Tan.]
1834. 1. k. 3-46.
3. TASNER ANTAL: Lander’ fölfedezései Afrikában a’ Nigeren. [Tan.]
1834. 1. k. 46-76.
A  The Edinburgh Review  1832. júliusi kötetéből.
Richard és John Lander afrikai utazásairól.
4. CSATÓ PÁL: Franczia költészet a’ XIX. században. [Tan.] [1. r.]
1834. 1. k. 77-90.
A France littéraire 1833. I. füzetéből.
Második része nem jelent meg.
[Henri] Grégoire alapján.
5- GYŐRY SÁNDOR: Az erőművek’ alkalmazásáról ’s munkatételéről. 
[Tan.]
1834. 1. k. 90-107.
Melléklet: Fogaskerekek rajza 1 t.
6. JAKAB ISTVÁN: Törvényhozás’ és erkölcsök’ kölcsönös hatásaik a’ régi 
népeknél. [Tan.]
1834. 1. k. 107-139.
A Revue universelle 1833. II. kötete alapján.
J[ean]-J[acques] Ampère után
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7. CZAMBERT JÁNOS. Zamboni’ örökmozgója. [Tan.]
1834. 1. k. 139-144.
Giuseppe Zamboni veronai fizikus találmánya.
Melléklet: „Zamboni örökmozgója.” [Műszaki rajz léptékkel.] 1 . 1.
8. GYŐRY SÁNDOR: Észrevételek. [Tan.]
1834. 1. k. 144-147.
Czambert János: Zamboni örökmozgója c. cikkéhez.
9. PETROVICS FRIDRIK: Az arábiai beduinok és wahabiak. [Tan.]
1834. 1. k. 147-161.
A  Bulletin universel des sciences 1831. sect. 6. Nro 4. alapján.
10. NYIRY ISTVÁN: A’ tapasztalati lélekismeretből lehozott széptudomány. 
[Tan.]
1834. 1. k. 162-182.
11. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: A’ Föld’ theoriája Ampere szerint. 
[Tan.]
1834. 1. k. 182-198.
A  Revue universelle 1833. második kötetéből.
Jean-Jacques Ampère
12. Fölfedezések.
A’ Délsarki szárazföld. [Tan.]
1834. 1. k. 199-209.
Az Annáién dér Érd-, Völker- und Staatenkunde 1833. 97., 98. száma alapján.
13. Levelezések.
Petrovics Fridriknek, a’ M. Tud. Társaság’ rendes tagjának két levele a’ 
külföldről. [Közi] [1. r.]
1834. 1. k. 209-216.
14. Régiség. -  Ómagyar literatura.
1. A’ nagyszombati codex, 1490-1527. Közli, bev. és jegyz.] : Luczenba- 
cher János.
1834. 1. k. 216-234.
Melléklet: Zent Lazlo kyralnak legendája.
[A Nagyszombati kódexből facsimile részlet.] 1 t.
2. A müncheni magyar codex. 1466.
[A müncheni kir. könyvtárban található kéziratról tudósít]: Fejérváry 
Miklós.-
1834. 1. k. 235.
3. Magyar nyelv’ udvari divata. [Közli]: Czech János.
1834. 1. k. 235-236.
Részleteket közöl egy Bécsben található magyar vonatkozású kéziratból.
15. Magyar nyelv’ ügye. [Közi.]
1. Hontban. 1834. 1. k. 236.
2. Verőczében. 1834. 1. k. 236-237.
16. Népnevelés.
1. Beke Kristóf’ nézete ’s alapítványa. [Közi.]
1834. 1. k. 237-238.
Beke Kristófnak, a veszprémi árvanevelő intézet igazgatójának alapítványa iskolamester- 
nevelő intézet számára.
2. Marczibányi Lajos’ jutalomkitűzése.
1834. 1. k. 239.
17. Jutalmak.
1. A Magyar Tudós Társaság’ folyó jutalmai. [Közi.]
1834. 1. k. 239.
2. Marczibányi Lajos’ rendkívüli jutalma [Közi.]
1834. 1. k. 239-240.
Falusi tanítók és tanulók jutalmazásáról.
3. A’ Marczibányi-Intézet’ jutalomosztása. [Közi.]
1834. 1. k. 240-243.
18. Alapítások.
A’ Magyar Tudós Társaság’ pénzalapjának legújabb növekedései. [Közi.]
1834. 1. k. 243-244.
Az adakozók felsorolása.
19. Művészetek.
1. Magyar Játékszín. 1834. 1. k. 244-245.
1833-ban Magyarországon létezett színésztársaságok felsorolása. Költségvetési beszámo- 
ló.A Pesti Magyar Színház építéséről. [Közi.]
2. Festészet. 1834. 1. k. 245-246.
Széchenyi István Johann Ender bécsi festő művét ajándékozta az Akadémiának. [Közi.]
3. Szobrászat. 1834. 1. k. 246.
Kisfaludy Károly fehérmárvány mellszobra elkészült, valamint egyéb külföldi szobrok fel­
állításáról. [Közi.]
20. A’ Magyar Tudós Társaság’ Könyvtára’ gyarapodásai. [Jegyzék]
1834. 1. k. 246-250.
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21. CZUCZO R GERGELY: Újítás a’ nyelvben. [Tan.]
1834. 2. k. 3-30.
22. CSATÓ PÁL: Celebes. Rienzi’ utazásaiból. [Tan.]
A  France littéraire 1 833 .1. kötetéből.
Rienzi =  Grégoire Louis Domerry de Rienzi
23. JAKAB ISTVÁN: Törvényhozás’ és erkölcsök’ kölcsönös hatásaik a ’ régi 
népeknél. [Tan.] [2. r.]
1834. 2. k. 53-90.
A  Revue universelle 1833. második kötetéből.
J[ean)-J[acques] Ampère alapján.
24. GYÖRY SÁNDOR: Az architecturai szépségről. [Tan.]
1834. 2. k. 90-110.
Melléklet: Az őt rend Vignola szerint. [Oszlopfők rajza].
Giacomo Barozzi da Vignola olasz építész.
25. TOLDY FERENCZ: A’ lengyel literatura’ rövid története. (Egy ifjú len­
gyelnek levele Bonstettenhez). [Tan.]
1834. 2. k. 111-124.
A z Almanach de Carlsbad  1831. évfolyamától.
Kari Viktor von Bonstetten.
26. KÁLLAY FERENCZ: A’ philosophia’ fordulatpontjai Francziaország- 
ban. [Tan.]
1834. 2. k. 125-196.
27. Magyar Bibliographia 1834-ről.
1831-ben megjelent könyvek és folyóiratok. [Bibi.]
1834. 2. k. 197-213.
28. Régi földleírás.
[GARAY JÁNOS] : Régi kereskedő utak a’ Dunától az O dera’ és Viszla’ 
torkolatiig. [Közi.]
1834. 2. k. 213-217.
Az Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde VIII. kötetéből.
29. BOLYAI FARKAS: Népismertetés.
1. Parasztlakodalmi szokások Verőcze vármegye’ három ’s Szerém egy 
magyar falvaiban. [Közi.]
1834. 2. k. 217-222.
2. Marosszéki lakodalmi szertartások. [Közi.]
1834. 2. k. 221-222.
30. Utazás. [TOLDY FERENCZ] A szerk.: Dr. Frivaldszky Im re’ term é­
szettudományi expeditiója a’ Balkány’ vidékére. [Közi.]
1834. 2. k. 222-224.
31. Régiségek.
Magyar nyomtatott kalendáriom 1571ből. [Közli, bev. és jegyz.] Stettner 
György.
1834. 2. k. 224-229.
32. Magyar nyelv’ országos divata.
Hunyadi János kormányzó’ esküje 1446. [Közli, bev. és jegyz.J Luczen- 
bacher János.
1834. 2. k. 229-231.
33. Régi művészség. [Rövid hírek.]
1834. 2. k. 231-233,
34. Tudományos intézetek. [Rövid hírek.]
1834. 2. k. 233.
Külföldi vonatkozású hírek.
35. Jutalmak. [Rövid hírek.]
1834. 2. k. 233-235. [tévesen számozva: 335]
Külföldi vonatkozású hírek.
36. Nekrolog. [Rövid hírek].
1834. 2. k. 235. [tévesen 335]-236.
Külföldi vonatkozású hírek.
^7. Elegy hírek.
1834. 2. k. 236.
Külföldi vonatkozású hírek.
38. KÁLLAY FERENCZ: Az angol alkotmány eredetében, következéseivel, 
némi tekintettel Magyarországra. [Tan.]
1834. 3. k. 3-71.
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39. GYŐRY SÁNDOR: Igaz-e azon panasz [,] hogy erőművek alkalmazása, 
és mind a’ száraz mind a’ vízi közlekedés’ könnyebb helyre állítása által 
a ’ dolgozó nép, és kézi munkájúk’ napi béréből élők, élelem- ’s kereset- 
módjoktól megfosztatnak? [Tan.]
1834. 3. k. 72-107.
40. TOLDY FERENCZ: A’ cseh literatura’ jelen állapotja. [Tan.]
1834. 3. k. 107-121.
A z Alm anach de Carlsbad 1831. évi kötetéből Winariczky Károly után.
Vinaricky, Karéi
41. JAKAB ISTVÁN: Törvények’ philosophiája. [Tan.]
1834. 3. k. 121-135.
A France littéraire 1833. IV. kötetéből.
[Léonard] Bartaut előadása alapján.
42. [TOLDY FERENCZ] T. F.: A’ szellemi és erkölcsi polgárisodás állapotja 
az éjszakamerikai Egyesült-Országokban. [Tan.]
1834. 3. k. 135-145.
A Bibliothek dér neuesten Weltkunde 1834. IV. kötete alapján.
43. [BAJZA JÓZSEF] SZÉPLAKI ERNESZT: A’ japán birodalom. Japán 
irományok után Klaproth. [Tan.]
1834. 3. k. 146-160.
Az Annáién dér Érd-, VÖlker- und Staatenkunde VIII. kötetéből.
[Heinrich Julius] Klaproth német orientalista.
44. O ROSZI JÓZSEF: Barrau’ magvető és gyomláló müve. [Tan.]
1834. 3. k. 160-169.
Melléklet: Barrau magvető és gyomláló műve. [Munkaábrázolás]. 1 t.
A Polytechnisches Journal LII. 6. száma alapján.
Théodore Henri Barrau.
45. KIS JÁNOS: Az európai országokban a’ nyugoti birodalom’ elenyészésb 
által okozott általános változások. Az európai országok’ első alapulása 
[Tan.]
1834. 3. k. 169-191.
[William] Robertson és [Julius August] Remer után.
46. Magyar Bibliographia 1832-ről. [Bibi.]
1834. 3. k. 192-209.
47. Utazások.
1834. 3. k. 224-229.
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1. Laplace’ utazása aföld körül. 1830-2. [Közi.]
Pierre Simon marquis de Laplace francia matematikus és csillagász.
2. Pirch O ttó’ utazása Serbiában 1829. [Közi.]
Ottó von Pirch porosz hadnagy.
3. Jerusalem’ s a’ Libanon. Töredék Lamartine’ keleti utazásából. [Közi.] 
Alphonse de Lamartine.
48. Históriai nevezetességek.
[TOLDY FERENC] S. F.: Hunn maradék a’ helvetiai havasokban. [Közi.] 
[1. r.]
1834. 3. k. 229-230.
49. Magyar nyelv’ országos divata.
A’ zsitvatoroki békekötés. [Az okmány szövegét közli, bev. és jegyz.] 
Luczenbacher János.
1834. 3. k. 230-242.
Melléklet: A’ zsitvatoroki békekötés. [Aláírók neveinek másolata]
50. Magyar nyelv’ egyházi divata.
Romai magyar bulla 1638ból. [Közli] Szalay Ágoston.
1834. 3. k. 242-244.
51. Magyar nyelv ügye. [Rövid hírek]
1834. 3. k. 244-247.
A  magyar nyelv terjesztésével és szépítésével kapcsolatos hírek Vas megyéből, gr. Pálffy 
Ferdinand borostyánkői uradalmából, Nyitra, Komárom megyéből, Marosvásárhelyről és 
Küküllő vármegyéből.
52. Magyar Tudós Társaság. [Rövid hírek)
1834. 3. k. 247-249.
Jutalmazásokról, állandó magyar játékszín [Nemzeti Színház] alapítását tárgyaló pályamű­
vekről.
53. Elegy hírek.
1834. 3. k. 249-252.
Külföldi vonatkozású hírek.
54. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: A’ világegyetem’ alkotása, ’s mathe- 
maticai mozgása. [Tan.]
1834. 4. k. 3-27.
A  Bibliothek dér neuesten Weltkunde 1834. II., III. kötete alapján.
55. WARGA JÁNOS: Az okosságtörvény’ alapvonatjai. [Tan.]
1834. 4. k. 27-46.
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56. JAKAB ISTVÁN: Dumont d’Urville’ tengeri utazása. [Tan.]
1834. 4. k. 47-65.
A  France littéraire 1834. I. és III. kötete alapján.
Jules-Sebastian-César Dumont d’Urville francia tengernagy és felfedező utazó.
57. TOLDY FERENCZ: A  moszka literatura’ jelen állapotja. [Tan.]
1834. 4. k. 65-72.
A  Bibliothèque universelle után.
58. CSATÓ PÁL: Kelet és középkor. [Tan.]
1834. 4. k. 72-105.
A  Francé littéraire 1833. X., Xi. kötete alapján.
Etienne de Laborde után.
59. [TOLDY FERENC] T  F.: A’ bűnhesztő rendszer az Egyesült-Országok­
ban. [Tan.]
1834. 4. k. 105-119.
A z Almanach de Carlsbad 1831-es évfolyamából.
60. [BAJZA JÓZSEF] SZÉPLAKI ERNESZT: Francziaország 1833-ban. 
Politicai és értelmi tekintetben. [Tan.]
1834. 4. k. 119-149.
A Bibliothek dér neuesten Weltkunde 1834. II. és III. kötete alapján.
61. GYŐRY SÁNDOR: Babbage’ számoló mozgonya. [Tan.]
1834. 4. k. 150-228.
A  The Edinburgh Review  1834. júliusi kötete alapján.
Benjámin Herschel Babbage angol mérnök.
62. Literatura.
-  KIS JÁNOS: Általnézése 1830tól 1834ig megjelent encyclopaediai 
munkáknak. [Közi.] 1834. 4. k. 228-241.
Az Allgemeine Literaturzeitung 1834. januári száma alapján.
-  1834diki húsvéti könyvvásár Lipcsében [Közi.]
1834. 4. k. 241-247.
A  Literaturblatt után.
-  Magyarországot érintő czikkelyek Hormayr Archívumában 1810-24. 
[Közli]: Gyurikovics György. [Bibi.] [1. r.]
1834. 4. k. 247-258.
Joseph Freiherr von Hormayr
63. Művészet. [Rövid hírek.]
Szobrászat.
1834. 4. k. 258-261.
Ferenczy István elkészítette a Rhédey család síremlékét Nagyváradon. Valamint egyéb 
külföldi vonatkozású hírek.
Festészet.
1834. 4. k. 261-262.
Markő Károly jelenleg Rómában él és dolgozik. Valamint egyéb külföldi vonatkozású 
hírek. Nemzeti képzőművészeti gyűjtemény létrehozatalának szükségességéről.
64. Necrolog. [Rövid hírek.]
1834. 4. k. 262-263
65. Magyar Tudós Társaság’ pénzgyűjteménye. [Hír]
1834. 4. k. 263-264.
Az Akadémia megvásárolta Kresznerics Ferenc ásvány- és pénzgyűjteményét.
66. Magyar Tudós Tarsaság’ Könyvtára’ gyarapodásai. [Jegyzék.]
1834. 4. k. 265-269.
67. Nevek és dolgok mutatója az I. II. III. és IV. kötethez. [Műt.]
1834. 4. k. 269-276.
1835
68. VAJDA Péter: Az emberi nem’ tökéletesedhetéséről. [Tan.]
1835. 5. k. 3-21.
A France littéraire 1833. IV. füzete alapján.
Brétillot után.
69. TASNER ANTAL: Napoléon’ kora. [Tan.]
1835. 5. k. 21-28.
A France littéraire 1833. VII. füzete alapján.
[Nestor] Lamarque után.
70. CZU CZO R GERGELY: Szellemi mozgás Angliában ’s annak haladása, 
tekintettel más európai nemzetekre. [Tan.]
1835. 5. k. 28-60.
A Bibliothek dér neuesten Weltkunde 1834. V., VII. füzete alapján.
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71. JAKAB ISTVÁN: Az európai éjszak, erkölcsi és társasági viszonyaival. 
[Tan.]
1835. 5. k. 60-83.
A Bibliothek der neuesten Weltkunde 1834. VIII. és IX. kötete alapján.
72. WARGA JÁNOS: A  társi észjog’ alapvonatjai. [Tan.]
1835. 5. k. 83-90.
Vö.: W ARGA JÁNOS: Az okosságtörvény’ alapvonatjai. 1834. 4. k. 27-46.
73. KIS JÁNOS: A’ mostani európai országok első alapulása. [Tan.] [2. r.] 
1835. 5. k. 91-147.
[William] Robertson és [Julius August] Remer után.
1. r.: 1834. 3. k. 169-191.
74. KÁLLAY FERENCZ: Szónyomozások. [Közi.]
1835. 5. k. 147-174.
Etimológiai szótár előkészületeiről.
75. Literatura. Classicai régiség. [Ism.]
1835. 5. k. 174-179.
-Classicorum  auctorum e vaticanis codicibus editorum...Tom. I—II. Ed. 
Angelo Maio. Roma 1831.
-N epotianus, Januarius: Epitoma librorum Valerii Maximi. Ed. Angelo 
Maio. Celle 1831.
-  Isaeus: Orationes XI. cum aliquot deperditarum frgamentis. Ed. Georg 
Friedrich Schoemann. Greifswald 1831.
-C orpus grammaticorum latinorum veterum...Tom. I—III. Ed. Friedrich 
Liridemann. Leipzig 1831-33.
76. Olasz literatura. [Ism.]
1835. 5. k. 179-184.
Szépliteratura
-  TorquatoTassonak újra lelt kéziratai. [Közi.]
-  Graziani, Girolamo: Granada’ elfoglaltatása. Die Eroberung von G ra­
nada. Übs. C. M. Winterling. Nürnberg 1834.
Historia
-Sforzosi, L[uigi]: Compendio della storia d’Italia. Paris 1832.
-  Ghiberti, Lorenzo: Florencz’ krónikája. Németül közli August Hagen 
Künstlergeschichten c. munkájában. [Die Chronik seiner Vaterstadt. Übs. 
Ernst August Hagen.] Leipzig 1833.
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77. Franczia literatura. [Ism.]
1835. 5. k. 184-201.
Szépliteratura
-A ltfranzösische Volkslieder. Hrsg. Friedrich] Aug[ust] Wolff. Leipzig
1831.
-  Quinet, Edgar: Ahasvérus. [Frei aus dem Franz(ösischen).] Ludwigs­
burg 1834.
Philosophia
-Lerm inier, [Jean-Louis-Eugéne]: De l’influence de la philosophie du 
XVIII. siècle sur la législation et la sociabilité du XIX. Paris 1833.
-  Doctrine de Saint-Simon. 3. kiad. Paris 1830.
-  Religion Saint-Simonienne. Paris 1832.
-  Fournel, Henri: Bibliographie Saint-Simonienne. 1802-1832. Paris
1832.
Az utóbbi három mû együtt ismertetve.
-  Archives des science morales et politiques, ou Revue du progrès social. 
Paris 1834.
-  Rerum gallicarum et franciacarum scriptores. Ed. [Joseph] Naudet et 
[Brial Michel Jean Joseph] Daunon. Tom XIX. Paris 1833.
78. Angol literatura [Ism.]
1835. 5. k. 201-206.
-  Cooper, J[ames] Fenimore: The Bravo. Paris 1831. Németül: [Der Bra­
vo] Frankfurt 1832.
-  Cooper, [James Fenimore]: The Heidenmauer, a Legend of the Rhine. 
Paris 1833. Németül: Die Heidenmauer. Frankfurt 1833.
[3.] Cooper, [James Fenimore]: The Headsman. Paris 1833. Németül: 
[Der Henker], Übs. [Joseph] Sporschil. Braunschweig 1833.
-  Irving, Washington: The Alhambra. Paris 1833. Németül: [Die Alhamb­
ra oder Das neue Skizzenbuch]. Frankfurt 1832.
-  [Trelawney, Edward John]: Trelawney’s Adventures in East-Indies. Né­
metül: Trelawney’s Abentheuer in Ost-Indien] Aus dem Englischen] übs.
C. Richard. Aachen-Leipzig 1832.
A kötetben helytelenül Bulwer, Edward Lytton műveként szerepel.
-  Philosophical Transactions of the Royal Society of London. London
1833.
79. Német literatura. [Közi.] 
1835. 5. k. 206-209.
Az 1834. évi lipcsei könyvvásárról.
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80. Dán literatura. [Ism. és közi.]
1835. 5. k. 209-210.
-  Oehlenschlaeger új tragoediája Margit királyné. [Oehlenschlaeger: Adam 
Gottlob: Dronning Margareta]
-  Paleeden Müller új költeményeiről.
Helyesen: Paludan-Müller, Jens
-  Koppenhágában megjelenő lapokról.
81. Finn literatura. [Ism.]
1835. 5. k. 210-211.
-  Finn népdalok. Finn nyelven, német fordítással Finnische Runen címen. 
Gyüjté Schröter H. r. [Finnische Runen] Hrsg. [Hans Rudolf] Schröter. 
Stuttgart-Tübingen 1834.
82. Cseh literatura. [Ism.]
1835. 5. k. 212-214.
-Dobrovsky, [Josef]: Glagolitica. [Über die glagolische Literatur] 2. jav. 
kiad. Hanka Venceltől. [Vaceslav Hanka] Praze 1834
-  Dobrovksy, Josef: Slavin. [Botschaft aus Böhmen an alle slavische Völker]
2. jav., bőv. kiad. Hanka Venceltől. [Vaceslav Hanka] Praze 1834.
83. Lengyel literatura. [Ism.]
1835. 5. k. 214-217.
Szépliteratura
-  Niemcewicz, [Julian Ursyn]: Spiéwy historycne. Németül Gaudy Fe- 
renctől. In: Geschichtliche Gesänge der Polen. [Metrisch bearb. v. Franz 
Freiherrn von Gaudy] Leipzig 1833.
-  Mickiewicz, [Adam] apróbb költeményei Mendelson Gyulától a Der 
polnische Parnass című gyűjtemény első füzetében. [Der polnische Par­
nass oder eine Auswahl der schönsten Gedichte aus den vorzüglichsten 
polnischen Dichtern. Übs. Julius Mendelson.] H.n. 1834.
84. Szerb literatura. [Közi. és ism.]
1835. 5. k. 217-222.
-  Narodne srpske pjesme. Kiad. Vuk Stephanovich Karadgich. [Karadzic, 
Vuk Stefanovic] Wien 1833.
-  Újabb szellemi mozgások Szerbiában. Tasner Antal közlése nyomán.
85. Literatura. Oroszország. [Ism.]
1835. 5. k. 222-227.
Ménétries, E [douard]: Catalogue raisonné objets de zoologie recueillis 
dans un voyage au Caucasse. St.-Pétersbourg 1832.
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86. Magyar literatura. [Közi.]
1835. 5. k. 227-231.
Legújabb jelenetek pesti novemberi vásár óta.
87. Hídépítés. [Közi.]
A lugosi ívlánczhíd Krassóban.
1835. 5. k. 231-237.
Melléklet: A  lugosi ívlánczhíd Krassóban. [Oldalrajz] 1 t.
88. Históriai nevezetességek.
[TOLDY FERENC] S. F.: Hunn maradék a’ helvetiai havasokban. [Közi] 
[2. r.]
1835. 5. k. 237-240.
1. r. 1834. 3. k. 229-230.
89. Magyar nyelv’ országos divata.
Az érsekujvári békekötés. [Közli]: Gévay Antal.
1835. 5. k. 240-243
90. Levelezések.
Petrovics Fridrik, M.T Társasági rendes tagnak a’ külföldről írt tudósítá­
saiból töredékek. [Közi.] [2. r.]
1835. 5. k. 244-253.
1. r. 1834. 1. k. 209-216.
91. Természettudományi nevezetességek. [Közli]: Garay [János.]
-  Az éjszaki magnesi földsark.
1835. 5. k. 254-255.
-  Magnesi tünemények Magnesiában.
1835. 5. k. 255-256.
92. Magyar Tudós Társaság. [Rövid hírek.]
1835. 5. k. 256-258.
93. Jutalmak. [Rövid hírek].
1835. 5. k. 258-261.
94. Necrolog. [Rövid hírek.]
1835. 5. k. 261-263.
95. Elegy hírek.
1835. 5. k. 263-264.
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96. [TOLDY FERENC] SCHEDEL FERENCZ: A’ szerkeztető’ figyelmez­
tetése, ’s a Tudománytár első évének rendszeres átnézete.
1835. 5. k. 266-268.
1834. évi tematikus tartalomjegyzék.
97. KIS JÁNOS: Tudomány és művészet a’ társasági állapot’ szempontjából. 
[Tan.]
1835. 6. k. 3-28.
[Henry] Roscoe után.
98. KÁLLAY FERENCZ: Törvények’ és szokások’ históriai hasonlatossá­
gai némi tekintettel Magyarországra. [Tan.]
1835. 6. k. 29-75.
99. [BAJZA JÓZSEF] SZÉPLAKI ERNESZT: Peru’ legújabb zendülése. 
[Tan.]
1835. 6. k. 76-86.
A Bibliothek dér neuesten Weltkunde 1834. VII. kötete után.
100. TOLDY FERENCZ: A’ Kelet’ népei ’s literaturája. [Tan.] [1. r.]
1835. 6. k. 86-106.
A  Nouveau Journal Asiatique 79. száma után.
101. JAKAB ISTVÁN: Bentham’s philosophiája. [Tan.]
1835. 6. k. 106-117.
A Francé littéraire 1834. 5. száma alapján.
Jeremy Bentham.
102. CSATÓ PÁL: Az európai játékszín ’s a’ jelenkori drama. [Tan.]
1835. 6. k. 117-145.
A Revue universelle 1834. II. 5. száma alapján. Angol író után.
103. Pótlékok az 1703—7ki magyar történetekhez. Zweig’ naplójából. [Közli 
és ford.]: Kacskovics Lajos.
1835. 6. k. 146-185.
Zweig János Kristóf selmeci bányamester németül írt naplójából.
104. Literatura. Classicai régiség. [Ism.]
1835. 6. k. 185-188.
1. Acschyli quae supersunt, edidit Dr. R. H. Klausen. [Rudolf Klausen]. 
Gotha-Erfurt 1833.
2. C. Cornelii Taciti opera recensuit et commentarios suos adiecit 
Gfeorg] Hfeinrich] Walther. Halle 1831-33.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen után.
105. Olasz literatura. [Ism.]
1835. 6. k. 188-191.
Szépliteratura
Leopardi, Giacomo: [Canti del conte Giacomo Leopardi] Firenze 
[1831],
A  Revue encyclopédique után.
106. Franczia literatura [Ism.]
1835. 6. k. 191-208.
Szépliteratura
-  Marmier [Xavier] Esquisses poétiques. Paris 1833.
-  Marmier, Xavier: Nouvelles esquisses poetiques. H.n. é.n.
-  Marmier, Xavier: Feuilles volantes, souvenir d ’Allemagne. Berlin
1833.
-  Raymond, Michel: Dániel a kővéső. [Daniel, der Bretschneider], [Ins 
Deutsche übs.] Kruse. Leipzig 1833.
-  Ducange, Victor: Jakab mester fiai. [Meister Jakobs Söhne], [Ins 
Deutsche übs.] Fanny Tarnow. Leipzig 1833.
A Literaturblatt után.
Philosophia
-C ousin , V[ictor]: Fragmens philosophiques. Paris 1833.
- D e  l’église chrétienne primitive, et du catholicisme romain de nos 
jours, par une réunion d’Eclésiastiques. Paris 1833.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen után.
Tudománytörténet
-  Charpentier, J[ean] P[ierre] : Essai sur l’histoire littéraire du moyen- 
âge. Paris 1833.
A  Literaturblatt után.
História
Michelet, [Jules]: Histoire de France. Paris 1834.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen után.
107. Belga literatura. Annak jelen állapotja. [Közi.]
1835. 6. k. 208-211.
A  France littéraire után.
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108. Német literatura. [Ism.]
1835. 6. k. 211-225.
Ónémet költés
-  Der Nibelunge [!] Lied, nach dem Abdruck der ältesten und reichsten 
Handschrift des Freiherrn Jos[eph] v. Lassberg. [Hrsg. u. mit einem 
Wörterbuch Ottmar Friedrich Heinrich] Schönhuth. Tübingen 1834.
-  Der Nibelungen Lied. Frei übs. v. Hfeinrich] Pfeterl Rebenstock. Pots­
dam 1835.
-  Wolfram von Eschenbach: Parcival. Kivonatban közli San-Marte 
[Schulz, Albert]. Magdeburg 1833.
-  Walther von der Vogelweide: Gedichte. Übs. v. Karl Simrock. Jegyz 
a ford. és Wilhelm Wackernagel. Berlin 1833.
-  Grimm, Jakob: Reinhart Fuchs. Berlin 1833.
-  Reineke Voss. Nach der Lübecker Ausgabe von 1498. [Eingel., Anm. 
v. August Heinrich] Hoffmann von Fallersleben. Breslau 1834.
-  Trimberg, Hugo von: Der Renner. Ein Gedicht aus dem 13. Jahrhun­
dert. Bamberg 1833.
-  Altdeutsche Dichtungen. Aus der Handschrift hrsg. v. H. Meyer u. 
1 E. F. Mooyer. Quedlinburg-Leipzig 1833.
A Literaturblatt után.
História
-  Rotteck, Karl: Allgemeine Geschichte vom Anfänge der historischen 
Kenntniss bis auf unsere Zeit. Freiburg 1833.
-  Rotteck, Karl: Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände von den äl­
testen Zeiten bis z.J. 1831. Átd. kiad. Stuttgart 1831-33.
-  Raumer, Friedrich] v.: Geschichte Europas seit dem Ende des 15. Jahr- 
hunderts. Leipzig 1832.
-  Hammer[-Purgstall], Jos[eph[: Geschichte des osmanischen Reichs, 
größtenteils aus bisher unbenützten Handschriften und Archiven. Pest 
1833-34.
-  ua.: Geschichte des osmanischen Reichs. 2. verb. Aufl. Pest 1834.
A Literaturblatt után.
-  Taschenbuch für die vaterländische Geschichte. Hrsg. Jos[eph] Freiherr 
v. Hormayr. Wien 1834.
-  Vehse, Eduard: Tafeln der Geschichte, die Hauptmomente der äußern 
politischen Verhältnisse und des innern geistigen Entwicklungsganges der 
Völker u. Staaten alter und neuer Welt. Dresden 1835.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen után.
109. Lengyel literatura. [Ism.]
1835. 6. k. 225-228.
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Szépliteratura
-  Mickiewicz, Adam: Wallenrod Konrád. Történeti elbeszélés Litvánia ’s 
Poroszország előidejéből. Németül Kannegiesser K. Lajostól. [Konrad 
Wallenrod. Ubs.: Kari Friedrich Ludwig Kannegiesser] Leipzig 1834.
-  Mickiewicz, Adam: Farys. Wallenrod Konrád. Grazyna. Három költe­
mény. Németül Nabielac és Werner által a Nordlichter c. lengyel költe­
mények első kötetében. [Farys. Conrad Wallenrod. Grazyna. In: Nord­
lichter Bd.l] Stuttgart 1834.
A  Literciturblatt után.
110. Magyar literatura.
Magyar Bibliographia 1833ról.
1835. 6. k. 228-249.
111. Magyar Tudós Társaság’ könyvtára. [Hír]
1835. 6. k. 250.
Marczibányi Lajos könyvgyűjteményét a M.TT könyvtárának ajándékozta.
112. Igazítás
1835. 6. k. 250.
„Az érsekújvári békekötés” c. közleménnyel kapcsolatban. Ld. 1835. 5. k. 240.
113. NYÍRY ISTVÁN: A’ Halley-üstökös’ eloszolhatása. [Tan.]
1835. 6. k. 250-268.
114. Toldalék a’ Halley-üstökös c. cikkhez.
1835. 6. k. 268.
115. GUZMICS [IZIDOR]: Nyelvünk’ újabb fordulatairól. [Tan.]
1835. 7. k. 3-17.
116. JAKAB ISTVÁN: Görögország’ jelen állapotja. [Tan.]
1835. 7. k. 17-37.
[Friedrich Wilhelm] Thiersch után.
U7. CSATÓ PÁL: Egy pillanat a’ közgazdaság’ tudományára. [Tan.|
1835. 7. k. 37-68.
Fix Tivador [Théodore Fix] után a Francé littéraíre 1835. 4. száma alapján.
118. TOLDY FERENCZ: Az olasz és spanyol költés. Az utolsó öt évtized­
ben. [Tan.]
1835. 7. k. 68-76.
[Johann Peter Friedrich] Ancillon után.
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119. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: Az emberfaj-előtti föld. Cuvier’ föl­
fedezései. [Tan.]
1835. 7. k. 76-92.
A Revue universelle 1834. VI. száma alapján.
Georges Cuvier.
120. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: A szárazföldek’ újsága. Cuvier’ nyo­
mozásai. [Tan.]
1835. 7. k. 92-100.
A  Francé littéraire 1832. I. száma után.
Georges Cuvier.
121. WARGA JÁNOS: A’ nyilvános észjog’ alapvonatjai. [Tan.]
1835. 7. k. 100-118.
Vö: W ARGA JÁNOS: A  társi észjog’ alapvonatjai.1835. 5. k. 83-90.
122. SZONTÁGH GUSZTÁV: Napoleon az író, ’s annak emlékirataiból. 
Töredékek. [Közi.]
1835. 7. k. 119-171.
Napoleon emlékiratait Gáspár Gourgaud és Charles-Jean-Tristan Montholon francia 
tábornokok tették közzé.
123. GARAY [JÁNOS] : Az országutaknak, tartós és szilárd kerékvágások’ 
alkalmazása általi javításáról, vasutak helyett. Gondolatai egy bádeni 
írónak. [Tan.]
1835. 7. k. 172-179.
A Polytechnisches Journal L ili. évfolyam 2. száma után.
124. VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Az összetett mássalhangzók’ egyszerítésé- 
ről. Hivatalos czikkely [Tan]
1835. 7. k. 179-184.
A Magyar Tudós Társaság’ Évkönyvei’ II. kötetéből átvéve.
125. Olasz literatura. [Ism.J
1835. 7. k. 185-189.
-Pellico, Silvio: Opere. Padua 1831.
-Pellico, Silvio: Tre nuove tragedie. Torino 1832.
-Pellico, Silvio: Le mié prigoni. Paris 1838.
-  Pellico, Silvio: Vön Saluzzo. (Sámtliche Werke in einem Bánd). Übs. 
aus dem Ital[ienischen] v. [Kari Friedrich] Kannegiesser u. [Hierony- 
mus] Müller. Zwickau 1835.
126. Franczia literatura. [Tan.]
18935. 7. k. 189-195.
Szépliteratura. Ennek legújabb phasisai. 
A Lileraturblatt után.
127. Magyar literatura.
Magyar bibliographia 1834ről. [Bibi.]
1835. 7. k. 195-216.
128. Vegyes közlések.
GARAY [JÁNOS]: Statisticai újságok. [Közi.]
-  Lander’ újabb utazása a’ Nigeren.
1835. 7. k. 217-223.
-  Legújabb utazók Ázsiában.
1835. 7. k. 223-224.
-  A  keletindiai angol gyarmatok’ kereskedési fontossága.
1835. 7. k. 224-227.
-Angol gyarmatosítások.
1835. 7. k. 227-229.
-  Libéria, néger gyarmat.
1835. 7. k. 229-233.
-  Európa’ népessége 1833’ végén.
1835. 7. k. 233-237.
-  Az Egyesült-Országok’ lakói vallás szerint.
1835. 7. k. 237.
-  Valami a’ chinai birodalom’ jelen állapotjáról.
1835. 7. k. 237.
-  Literatúrai statistica.
1835. 7. k. 237-238.
Az Annáién dér Érd-, Völker- und Staatenkunde és a Bibliothek dér neuesten Welkunde 
alapján.
129. Természettudományi dolgok.
1. DERCSÉNYI JÁNOS: Sóaknák. [Tan.]
1835. 7. k. 238-246.
2. DERCSÉNYI JÁNOS: Európa levegői mérsékletéről és az időjárás 
tudományáról. [Tan.]
1835. 7. k. 246-253.
130. GARAY [JÁNOS]: 1. A Vesuv’ nevezetes kitörései. [Közi.]
1835. 7. k. 253-254.
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2. Békaeső. [Közi.]
1835. 7. k. 254-255.
3. Hyaenavadászat Afganistanban.
1835. 7. k. 255-256.
131. Levelezések.
Petrovics Fridrik, M.T. Társasági rendes tagnak a’ külföldről írt tudósí­
tásaiból töredékek. [Közi.] [3. r.]
1835. 7. k. 256-273.
Magyar vonatkozású kéziratokkal kapcsolatos külföldi kutatásokról.
2. r. 1835. 5. k. 244-253
132. Magyar Tudós Társaság. [Közi.]
1835. 7. k. 273-274.
Az elmúlt akadémiai év munkálatairól, jutalmazásokról.
133. Anticriticai függelék a’ Tudománytárhoz.
A VII. kötethez.
1. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: Néhány szó a’ Tudománytár’ első 
kötetének bírálatára. [Közi.]
1835. 7. k. I-VI.
A Tudományos Gyűjtemény 1835. V. kötetének 108-123. oldalán megjelent bírálatra 
reagálás.
2. GYŐRY SÁNDOR: Észrevételek a’ Tud. Gyűjt. 1835. Vd. kötetében 
Lili. álló ezen sorokra. [...] [Közi.]
1835. 7. k. VI-X.
134. GYŐRY SÁNDOR: A’ közlekedés’ rendszeréről. [Tan.]
1835. 8. k. 3-68.
135. GARAY [JÁNOS]: Vándorlás Spanyolország nevezetesb helyein. 
[Közi.]
1835. 8. k. 68-97.
Az Allgemeine Weltkunde 1835. V. és VI. füzete alapján.
136. NYÍRY ISTVÁN: A’ földrengések’ tudományos ismertetése. [Tan.]
1835. 8. k. 97-136.
137. WARGA JÁNOS: A  nemzeti észjog’ alapvonatjai. [Tan.]
1835. 8. k. 136-141.
Vö.: WARGA JÁNOS: A’ nyilvános észjog alapvonatjai. 1835. 7. k. 100-118.
138. OROSZI [JÓZSEF]: Classica és romános iskola a’ francziáknál. [Tan.]
1835. 8. k. 141-165.
A  Francé litttéraire 1835. 3. száma alapján.
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139. CZAMBERT JÁNOS: Örök villany-indító. (Zamboni örökmozgója) 
[Tan.]
1835. 8. k. 165-196.
Giuseppe Zamboni.
140. ERDŐS MÓZSES JÁNOS: Magyar építés tűz ellen. [Tan.]
1835. 8. k. 197-202.
Melléklet: Tégla és házépítési rajzok. 3 t.
141. Olasz literatura. [Ism.]
1835. 8. k. 203-217.
Maffei József [Giuseppe]: Storia della letteratura italiana. Milano 1834.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen után.
142. Spanyol literatura. [Ism.]
1835. 8. k. 217-223.
Szépliteratura
-Saavedra, Ángel de: El Moro expósito, ó Córdoba y Búrgos en el 
Siglo décimo. Paris 1834.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik alapján.
143. Franczia literatura. [Ism.]
1835. 8. k. 223-225.
Dictionnaire de 1’ académie française. Paris 1835.
A  Hannoversche Zeitung alapján.
144. Angol literatura. [Ism.]
1835. 8. k. 225-275.
Nyelvtudomány
-  Wilson, M. H. H.: Dictionnary in Sanskrit and English. Calcutta 1832. 
A Revue Encyclopédique után.
-  Körösi Csorna Sándor: [Alexander Csorna de Kőrös]: A Grammar of 
the Tibetan Language, in English. Calcutta 1834.
-  ua.: Essay towards a Dictionary, Tibetan and English. Prepared with 
the Assistance of Bandé Sangs-Regas Phun-Tshogs, a Learned Láma of 
Zangskár. Calcutta 1834.
Tudománytörténet
-  Cunningham, Allan: Biographical and Critical history of the British 
Literature of the Last Fifty Years. Paris 1834.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen után.
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Physiologia
-  Combé György phrenologiai rendszere.Németreford. S. Ed. Hirschfeld. 
[George Combe’s System der Phrenologie]. Braunschweig 1833.
Egyháztörténet
-  Cobbet, Vilhelm [William]: Ä protestáns reformatio’ históriája Angliá­
ban és Irlandban. [Magyar nyelven]. Nagyvárad 1834.
Ország- ’s népismeret
-  Bulwer [Lytton, Edward Bulwer]: England and the English. Német nyel­
ven: England und Engländer. Übs. Louis Lax. Aachen-Leipzig 1833.
-  Bulwer [Lytton, Edward Bulwer]: France, Social, Literary and Politi­
cal. Német nyelven: Frankreich in socialer, literarischer und politischer 
Beziehung. Übs. Louis Lax. Aachen-Leipzig 1835.
-  S. E. Cook kapitány’ vázlatai Spanyolországról. Ld. Widdrington, Sa­
muel Edward: Skizzen aus Spanien während der Jahre 1829-1832. Übs.
D. P. Frisch. Stuttgart-Tübingen 1834.
-  Hamilton: Az Egyesült Országok’ emberei és erkölcsei. Német nyelven: 




1835. 8. k. 275-278.
A Revue universelle után.
146. Magyar Tudós Társaság. [Rövd hírek.]
1835. 8. k. 278-282.
Benne: Az M.TT. közgyűléséről, új tagok választásáról, Döbrentei Gábor beszámolója 
régi magyar nyelvemlékek gyűjtéséről, jutalmazások, Körösi Csorna Sándor halálhírének 
cáfolata.
147. Nevek’ és dolgok’ mutatója’ az V., VI., VII. és VIII. kötethez.
1835. 8. k. 282-288.
1836
148. MAHOVSZKY JÓZSEF: Mutatványok Mahovszky József sz. mm. phi- 
los. és sz. theologia’ doctora által készült, magyar nyelv’ elemeit fejtő 
’s egyéb nyelvekkel öszvehasonlító nagy szótárából. [Tan.]
1836. 9. k. 3-46.
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149. SZMODICS JÁNOS: A czigán nyelvnek némelly tulajdonságai több 
más nyelvekéhez képest. [Tan.]
1836. 9. k. 47-59.
150. HOLLÓK IMRE: Észtrevételek a’ gömöri barkók’ szójárásáról. [Tan.]
1836. 9. k. 60-64.
151. BRASSAI SÁMUEL: Bevezetés a’ növények’ organographiájába. [Tan.] 
[1. r.]
1836. 9. k. 65-96.
152. SZABÓ DÁVID: Egyházi szónoklat T. Vályi Pálnak, pályája’ ösztönéül. 
[Tan.]
1836. 9. k. 97-134.
Vályi Pál.
153. WALTHERR LÁSZLÓ:l.Porcshalma és az ecsedi tó. [Tan.]
1836. 9. k. 135-178.
Melléklet: Kaplon nemzetség számára kiállított oklevél 1389.bői. Metsz. Miskovits. 2 t.
2. Tanuiromány a’ 147-151 laphoz.
Szathmár-vármegyei kapuk’ eredeti öszveirásairól közvetlenül készült 
királyi kincstári hiteles másolatokból.
1836. 9. k. 179-183.
A cikkhez kapcsolódó közlemény.
154. Magyar literatura. [Közi.]
1836. 9. k. 184-198.
1. Pillanat literaturánk’ öszves állapotjára 1830-tól 1836-ig.
2. A’ budai és pesti sajtók’ jelesebb nyomtatványi 1836 első negyedében.
3. Kéziratok, mellyek (e’ Tudománytárba szántakon kívül) a’ M. Aca- 
demia költségein fognak kiadatni.
4. Mutatvány Shakspeare [!] drámáinak magyar fordításából.
Részletek Náray Antal Rómeó és Júlia fordításából.
155. T L. [TÓTH LŐRINC]: Német literatura. [Közi. és ism.]
A  Literaturblatt 1836. 1-5. számai alapján.
1. Az ifjú Németország
1836. 9. k. 199-212.
2. A’ német literaturának némelly újabb termékei.
1836. 9. k. 212-216.
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Theologia
-  Vatke, W[ilhelm]: Die biblische Theologie wissenschaftlich dargestellt. 
Berlin 1835.
A Jahrbücher für wissfenschaftliche] Kritik után.
-  Schleiermacher, Friedrich]: Predigten über das Evangelium Marci und 
den Brief Pauli an die Kolosser. Hrsg. v. Friedrich] Zabel. Berlin 1835.
Az Allgemeine Literatur Zeitung alapján.
-Sam buga, J[oseph] A[nton]: Reden und Aufsätze. Ges[ammelt] v. 
J[ohann] Bfaptist] Schmitten-Hug. Lindau 1834.
Az Allgemeine Literatur Zeitung alapján.
Philosophia
-H eg e l, G[eorg] Wfilhelm] Friedrich]: Vorlesungen über die Aesthe- 
tik. Hrsg. v. H[einrich] G[ustav] Hotho. Berlin 1835.
-  Schmid, H[einrich]: Vorlesungen über das Wesen der Philosophie und 
ihre Bedeutung für Wissenschaft und Leben. Liesching 1836.
A  Literarische Blätter után.
-S a la t, J|akob]: Beitrag zur Emancipation der Philosophie. Stuttgart
1835.
Az Allgemeine Literatur Zeitung után.
Philologia
-H ase , K[arlJ Ben[edict]: Thesaurus graecae ab Henrico Stephano 
constructus. Paris 1831.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik alapján.
-W örterbuch der lateinischen Sprache nach historisch-genetischen 
Prinzipien mit steter Berücksichtigung der Grammatik, Synonymik und 
Alterthumskunde. Bearb. v. Wilhelm Freund.
-K ühner, R|aphael]:Ausführliche Grammatik der griechischen Spra­
che, wissenschaftliche und (zugleich) mit Rücksicht auf den Schulgc- 
brauch ausgearbeitet. Hannover é.n.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen után.
Történet- és régiségtudomány
-G eschich te der europäischen Staaten. Hrsg. v. A[dolf] H[ermann] 
L[udwig] Heeren und Friedrich] A[ugust] Ukert. Hamburg 1836.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen után.
-  Corpus inscriptionum graecarum. Auctoritate et impensis Academiae 
literariae regiae borussicae. Edidit Augustus Boeckius [Boeck, August.] 
Berlin 1835.
-  C. Vellei Paterculi quae supersunt ex Históriáé Romanae libris dubus. Ex 
codice Amerbachiano. [...] expressit Joan Caspar Orellius. Leipzig 1835.
Az Allgemeine Literatur Zeitung után.
Auswahl der ältesten Urkunden deutscher Sprache im königl. geheimen 
Staats- und Kabinets-Archiv zu Berlin.Hrsg. v. Lfudwig] Ffranz] Hoefer. 
Hamburg 1835.
A z Allgemeine Literatur Zeitung után.
Törvénytudomány
-  Mühlenbruck, C[hristian] Ffriedrich]: Die Lehre von der Cession der 
Forderungsrechte. Greifswald 1836.
Az Allgemeine Literatur Zeitung után.
Természettudomány
-A rch iv  für Naturgeschichte, [folyóirat] Hrsg. v. A[rend] F[riedrich] 
Afugust] Wiegmann. Jg. 1835.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen után.
-  Gloger, C[onstantin] W[ilhelm] LfambertJ: Vollständiges Handbuch 
der Naturgeschichte der Vögel Europas mit besonderer Rücksicht auf 
Deutschland. Breslau 1834.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen után.
-  Stieglitz, Johann: Über die Homöopathie. Hannover 1835.
Az Allgemeine Literatur Zeitung után.
-  Cailisen, Afdolph] Cfarl] P[eter]: Medizinisches Schriftsteller-Lexicon 
der jetzt lebenden Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer, Apotheker und 
Naturforscher der gebildeten Völker. Copenhagen 1832.
Az Allgemeine Literatur Zeitung után.
Szépliteratura
-  Commentar zu G öthe’s West-östlichem Divan. V. Chfristian] [Fried­
rich Ludwig] Wurm. Nürnberg 1834.
Az Allgemeine Literatur Zeitung után.
-  Briefe über G öthe’s Faust. Von M. Enk. Wien 1834.
Enk von der Burg, Michael Leopold
-  Homers Werke übs. und mit einer Einleitung und erklärenden An­
merkungen versehen v. Ernst Schaumann. Prenzlau 1835.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen után.
Vegyesek
-  Förtsch, Jfohann] ChJristian] K[arl]: Johann Christian Pohle, der Hei­
denbekehrer in Ostindien. Ein unterhaltendes, Geist und Herz bildendes 
Buch für die Jugend. Leipzig 1836.
Az Allgemeine Literatur Zeitung után.
-  Conversations-Lexicon der neuesten Zeit und Literatur. Leipzig 1832. 
Az Allgemeine Literatur Zeitung után.
-  Preuske, Karl: Andeutungen über Sonntags-, Real- und Gewerbschu- 
len, Cammeralstudium, Bibliotheken, Vereine und andere Förderungs­
mittel des Gewerbfleißes und allgemeiner Volksbildung. Leipzig 1835. 
A z Allgemeine Literatur Zeitung után.
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-  Erste Reise nach dem nördlichen America in den Jahren 1822-24 von 
Paul Wilhelm, Herzog von Württemberg. Stuttgart und Tübingen 1835.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen után.
-  Pöpping’s Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonenstrom während 
der Jahre 1827-32. Leipzig 1835.
A  Literarische Blätter után.
-  Beschreibung der Stadt Rom. Von Ernst Plattner, C. Bursen, E. G er­
hard und W. Röstell. Mit Beiträgen v. Niebuhr. Stuttgart-Tübingen 
1829-34.
A Literarische Blätter után.
-R aum er, Friedrich von: England im Jahr 1835. Leipzig 1836.
A  Literarische Blätter után.
-  Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Hrsg. 
J[ohann] Gfottfried] Sommer. H.n. 1835.
A z Allgemeine Literatur Zeitung után.
-N eigebaur, J[ohann] D[aniel] F[erdinand]: Das Volksschulwesen in 
den Preussischen Staaten. Berlin 1834.
Az Allgemeine Literatur Zeitung után.
-  Krause, L[udwig] A[ugust]: Darstellung der Fabrikation des Zuckers 
aus Runkelrüben [...] Wien 1834.
156. Vegyes közlések.
-  CZEH JÁNOS: Magyar históriát érdeklő oklevelek a’ cs. kir. házi és 
udvari levéltárban Bécsben. [Közi.]
1836. 9. k. 217-235.
-  Barabás Miklós és műterme. [Közi.]
1836. 9. k. 235-238.
-K aracs’ atlassa. [Közi.]
Karacs Ferenc
-  Garamvidéki [hibásan: Guramvidéki] magyar olvasó egyesület. [Közi.]
1836. 9. k. 239.
157. Igazítás.
1. A Tudománytár VIII. kötete 132. lapjához hibaigazítás.
2. A IX. kötet sajtóhibáinak javítása.
1836. 9. k. végén 1 t [számozatlan oldal]
158. NYÍRY ISTVÁN: Az álom’ philosophiája. [Tan.]
1836. 10. k. 3-54.
159. PÓLYA [JÓZSEF] JÓSEF: Természettörténeti műszótan és létszerírat. 
[Tan.]
1836. 10. k. 55-90.
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160. BRASSAI SÁMUEL: Bevezetés a’ növények’ organographiájába. [Tan.] 
[2. r.] Végső közlés.
1836. 10. k. 91-128.
1. r. 1836. 9. k. 65-96.
161. LAKOS JÁNOS: Emlékezet Báró Tott Ferenczre. [Tan.]
1836. 10. k. 129-159.
A  XVIII. században élt magyar származású Tott Ferenc emlékiratai (Mémoires sur les 
Turcs et les Tartares) alapján.
162. KIS JÁNOS: az angol szépliteratura’ történeteinek’ veleje a’ 16dik szá­
zad’ kezdetétől a’ 19dik első negyedének végéig. [Tan.J
1836. 10. k. 160-194.
[Johann Gottfried] Eichhorn és [Johann Friedrich Ludwig] Wachler után.
163. Magyar bibliographia 1835-ről. [Bibi.]
1836. 10. k. 194-207.
164. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: Pótlékok az 1831-4-ki bibliogra- 
phiához. [Bibi.]
1836. 10. k. 207-214.
165. GYURIKOVICS GYÖRGY: B. Hormayr Jósef’ Archív für Geographie, 
Historie, Staats-und Kriegskunst czímű bécsi folyóírásában előforduló, 
és vagy Magyarországot ’s nemzetet érdeklő, vagy magyar tudósok által 
írt értekezések. [Tan.]
1836. 10. k. 214-230.
166. CSATÓ PÁL: Franczia literatura. [Tan.]
1836. 10. k. 231-245.
A  Francé littéraire 1835. decemberi száma után.
167. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: Romai felírások Sopronban. [Közi.]
1836. 10. k. 246-249.
168. RUMY KÁROLY: Az úgy nevezett Pócsi Szűz Máriának képe a’ sz.- 
istváni Főtemplomban Bécsben. [Közi.]
1836. 10. k. 249-250.
169. KARÁCSONY LÁZÁR: A’ lemásolásnak egy legújabb módja. [Közi.]
1836. 10. k. 250-252.
Melléklet: Műszaki rajzok 2 t.
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170. KIS JÁNOS: A’ mostani európai polgári alkotmányok’ alapulása. Kö­
zépkor. Nagy Károltói a’ keresztes hadak utánig. [Tan.]
1836. 11. k. 3-83.
William Robertson és Römer után.
171. CSATSKÓ IMRE: Bevezetés a’ természeti jogba. [Tan.] [1. r.]
1836. 11. k. 84-131.
172. DERCZENI DERCSÉNYI JÁNOS: Az ártézi kutakról, honunkra al­
kalmaztatva. [Tan.] 1836. 11. k. 132-151.
Melléklet: Az artézi kutak legegyszerűbb és legolcsóbb fúrásáról. Rajzok léptékkel. 1 t.
173. KIS JÁNOS: A’ franczia szépliteratura’ történetének veleje, a’ XVI. 
század’ kezdetétől a XIX. század’ első negyedének végéig. [Tan.]
1836. 11. k. 152-189.
[Johann Gottfried] Eichhorn és[Johann Friedrich Ludwig] Wachler után.
Vö.:KIS JÁNOS: Az angol szépliteratura történeteinek veleje... 1836. 10. k. 160-194.
174. SZALAY LÁSZLÓ: Angol literatura. [Ism.[
1836. 11. k. 190-205.
-  Bentham, Jeremy: Deontology or their Science of Morality: in which 
the Harmony and Coincidence of Duty and Self-interest, Virtue and 
Felicity, Prudence and Benevolence are Explained and Exemplified. 
Arranged and edited by John Browning. London-Edinburgh 1834.
Az Allgemeine Literatur Zeitung 1835. novemberi száma után.
-  Cook, S. E. Captain [Widdrington, Samuel Edward]: Sketches in Spain 
During the Years 1829, 1830, 1831, 1832. H.n. 1834.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 89. száma után
-  Report of a Committe of the Manchester Statistical Society on the State 
of Education in the Borough of Salford, in 1835. London é.n.
A  The Athenaeum, Science, and The Fine Arts 1836. augusztusi száma után.
175. SZENCZY IMRE: Rándulás Carinthiába, Glockner hegyéig. [Közi.]
1836. 11. k. 206-234.
176. VÁLLAS [ANTAL]: A’ bécsi mértékrendszer. [Tan.]
1836. 12. k. 3-19.
177. V-i: Adatok az éjszak-amerikai Egyesült Státusok’ országismeretéhez. 
[Tan.]
1836. 12. k. 20-98.
Az Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde után.
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178. L.: Franczia seregek. [Tan.]
1836. 12. k. 99-142.
A  France littéraire 1835. XII. füzetéből Joachim-Marie-Jean-Jacques-Alexandre-Jules 
Ambert francia tábornok után.
179. VÁLLAS A[NTAL]: Magyar legújabb mathematica literatura, és 
visszatekintés a régire. [Tan.]
1836. 12. k. 143-172.
180. KIS JÁNOS: Az olasz szépliteratura’ történeteinek veleje. [Tan.]
1836. 12. k. 172-192.
Vö.: KIS JÁNOS: A’ franczia szépliteratura’ történeteinek veleje. 1836. 11. k. 152-189.
181. L.: Német literatura. [Ism.]
1836. 12. k. 193-199.
Gervinus, G[eorg] G[ottfried]: Geschichte der poetischen National-Li- 
teratur der Deutschen. H.n. 1835,1836.
Az Allgemeine Literatur Zeitung 1836. decemberi száma után.
182. V-i: Török literatura. Jelen állapotja 's általányos álttekintése a’ török 
literaturának. [Tan.]
1836. 12. k. 200-219.
A  Bibliothek der neuesten Weltkunde 1836. 2., 3. száma után.
183. V-i: Legnagyobb ’s leghíresb könyvgyűjtemények a’ régi és újabb idők­
ben. [Közi.]
1836. 12. k. 220-228.
184. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: Magyar Tudós Társaság. [Közi.]
1836. 12. k. 229-237.
185. Dolog- és névmutató a’ Tudománytár’ IX. XII. köteteihez.
1836. 12. k. 238-241.
1837
186. NYÍRY ISTVÁN: Az ipar’ és népszaporodás’ számalapjai, néhány hitel­
és adósság-törlő kérdésnek megfejtésére. [Tan.]
1837. Értekezések. 1. k. 1. fűz. 1-23.
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187. LUCZENBACHER JÁNOS: Verebi sírkövek. [Tan.]
1837. Értekezések. 1. k. 1. fűz. 59-67.
Melléklet: verebi sírkövek. 3 t.
188. MOCSI MIHÁLY: A’ természettudományok’ becséről, és befolyásáról 
a’ józanabb philosophiára. [Tan.]
1837. Értekezések. 1. k. 1. fűz. 67-96.
189. CSATSKÓ IMRE: Bevezetés a’ természeti jogba. A’ természeti jog és 
vele rokon tudományok közti különbségről. [Tan.] [2. r.]
1837. Értekezések. 1. k. 1. fűz. 96-154.
1. r.1836. 11. k. 84-131.
190. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1837. Értekezések. 1. k. 1. fűz. 155-161.
1 .II. Ulászló király nyugtája 500 forint védpénzről Ragusa városától 
(1502)
2. Herbordfi Herold vasvári káptalan cserelevele 1325. május 16-áról 
és ennek átirata 1328. április 10-érőI.
191. BRIEDL FIDÉL: Népnevelés. [Tan.]
1837. Értekezések. 1. k. 2. fűz. 163-202.
192. VÁLLAS ANTAL: Mennyiségtudományi tételek. [Tan.]
1837. Értekezések. 1. k. 2. fűz. 203-216.
193. TARCZI Lajos: Elmélkedés a’ polgári büntetésről. [Tan.]
1837. Értekezések. 1. k. 2. fűz. 217-226.
194. RÉSŐ ENSEL SÁNDOR: A’ szanszkrit nyelv’ ismerete. [Tan.]
1837. Értekezések. 1. k. 2. fűz. 227-260.
Melléklet: Devanagram. [Szanszkrit írás átírása latin betűkkel] 4 t.
195. KÁLLAY FERENCZ: Törvények’ és szokások’ hasonlatossága. [Tan.]
1837. Értekezések. 1. k. 2. fűz. 261-311.
196. MOCSI MIHÁLY: Villányosság az életműves lényekben. [Tan.]
1837. Értekezések. 1. k. 2. fűz. 312-332.
197. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1837. Értekezések. 1. k. 2. fűz. 333-338.
A vasvári káptalan cserelevele 1323-ból régi pecséttel és új pecséttel 1328-ból.
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198. Az Értekezések’ mutatója az Új folyam I. kötet’ I. és II. füzetéhez.
1837. Értekezések. 1. k. 2. fűz. 338-344.
199. WARGA ISTVÁN: Az országtudomány fejlődésének története. [Tan.] 
[1. r.]
1837. Értekezések. 2. k. 1. fűz. 1-38.
200. JÁSZAY PÁL: A’ gyarmati béke. [Tan.]
1837. Értekezések. 2. k. 1. fűz. 39-75.
201. HETÉNYI JÁNOS: A’ magyar philosophia történetírásának alaprajza. 
[Tan.]
1837. Értekezések. 2. k. 1. fűz. 76-164.
202. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1837. Értekezések. 2. k. 1. fűz. 165-170.
1. Szentmiklósi Pongrátz záloglevelének érvényesítése 1446-ból.
2. Az országos tanács levele Sopron vármegye ispánjaihoz és szolgabí- 
ráihoz 1451-ből.
Melléklet: „ Az országos tanács Szentmiklósi Pongrátz’ I. Ulászlótól Trencsin vármegyé­
ben keblezett [...] váraktól nyert zálogát 1466-diki jun. 15-dikén helyben hagyja.” Oklevél 
és függő pecsét rajza 1 t.
203. WARGA ISTVÁN: Az országtudomány fejlődésének története. [Tan.] 
[2. r.]
1837. Értekezések. 2. k. 2. fűz. 171-204.
1. r. 1837. Értekezések. 2. k. 1. fűz. 1-38.
204. MOCSI MIHÁLY: Melegség az életműves lényekben. [Tan.] [2. r.]
1837. Értekezések. 2. k. 2. fűz. 205-223.
1. r. Mocsi Mihály: Villányosság az életműves lényekben. 1837. Értekezések. 1. k. 2. fűz. 
312-332.
205. FÁBIÁN GÁBOR: A’ rabszolgaság Éjszakamerikában. [Tan.]
1837. Értekezések. 2. k. 2. fűz. 224-244.
206. SZENCZY IMRE: A’ gombák. [Tan.]
1837. Értekezések. 2. k. 2. fűz. 245-263.
Leopold Trattinick Die eszbaren[!] Schwämme des Österreichischen Kaiserstaates (Wien 
1830) című munkájából.
207. NYÍRY ISTVÁN: Az angol műipar’ philosophiája. [Tan.]
1837. Értekezések. 2. k. 2. fűz. 264-293.
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208. CSOMA JÁNOS: Státus’ fogalma és czélja. [Tan.]
1837. Értekezések. 2. k. 2. fűz. 294-305.
209. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1837. Értekezések. 2. k. 2. fűz. 306-310.
1. Kún László oklevele 1273-ból, melyben a Vas megyei Söjtör helység 
jobbágyait királyi szolgákká teszi.
2. Terestyén ispán osztálylevele a XIII. századból.
210. Értekezések’ mutatója az Új folyam II. kötet’ I. és II. füzetéhez.
1837. Értekezések. 2. k. 2. fűz. 311-323.
211. Angol literatura. 1835. [Ism.]
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 3-22.
Philosophia
-  Smith, Soutwood: The Philosophy of Health.
-  The Rationale of Political Representation.
-  Dick, Andrew Coventry: Dissertation on Church Polity.
História
-A lison, [Sir Archibald]: History of the French Revolution.
Életírás
-  Mackintosh, James: Memoirs.
-  Osier, [Edward]: Life of Viscount Exmouth.
-  Robinson, [H. B.]: Memoirs of Sir Thomas Picton.
-  Cooke, [George Wingrove]: Memoirs of Lord Bolingbroke. [London 
1836].
-  Williams: Memoirs of Sir Matthew Hale.
-  Coleridge, Samuel Taylor: Letters, Conversations and Recollections.
-  Murray, [John]: Specimens of the Table Talk of Coleridge.
-  Lieber: Reminiscences.
Prózai költemény
-  Norton, Caroline Sarah: Woman’s Reward.
-  Dagre (Lady): Tales of the Peerage and the Peasantry.
-  Dagre: Countries of Nithsdale.
-  Dagre: Hampshire Cottage.
-  Dagre: Blanche.
-  Marryat, Frederick: A Pacha of Many Tales.
-  Marryat, Frederick: Japhet in Search of a Father.
-  Marryat, Frederick: Peter Simple.
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Utazások
-  Visit to the American Churches.
-  Hogg, [Thomas Jefferson]: Visit to Alexandria, Damascus and Jeru­
salem.
-  Quin, [Michael Joseph]: Steam Voyage down the Danube.
-  Monro, Vere: Summer Ramble in Syria.
Versek:
-  Montgomery, Robert: A Poet’s Portfolio.
-  Wordsworth, William: Yarrow Revisited.
-  Wordsworth, William: Mr. Scargill.
Vegyesek
-  Lytton, Bulwer Edward George: The Student
-  Irving, Washington: Abbodsford.
-  Irving, Washington:Newstead Abbey.
-  Irving, Washington: Provincial Sketches.
-  Miller, Hugh: Scenes and Legends.
-  Miller, Hugh: Random Shots.
-  Brougham, [Henry Peter]: Discourse of Natural Theology.
-B aines, [Edward]: History of the Cotton Manufacture.
-  Ure, [Andrew]: Philosophy o \ Manufactures.
A Westminster Review  1836. áprilisi száma után T. A. [Tasner Antal.]
212. 15: Lengyel literatura. [Közi.]
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 22-24.
Egy 1836 május végi varsói közlemény kivonata.
213. Kritikai vázlatok a’ külföldi literatura legújabb ’s kitűnőbb termékeiről. 
[Ism.]
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 25-82.
Nyelvtudomány
-  Schmidt, J. J.: Grammatik der mongolischen Sprache. St. Petersburg
1831.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. 93. száma után V.P. [Vajda Péter.]
-  Althochdeutscher Sprachschatz, oder Wörterbuch der althochdeutschen 
Sprache. Bearb.v. Efberhard] G[ottlieb] Graff. 2 Teile. Berlin 1834,1836. 
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 1095. száma után V. P. [Vajda Péter]
Hoefer, Ludwig Franz [Hrsg.]: Auswahl der ältesten Urkunden deutscher 
Sprache im königl. Geheimen Staats-und Kabinetsarchivzu Berlin. Ham­
burg 1835.
A Münchner Gelehrte Anzeigen 1836. 10. száma után V. P. [Vajda Péter].
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-  Huber, D. V. A.: Englisches Lehrbuch für höhere Schulclassen. Erste 
Abteilung: Handbuch der englischen Poesie, mit einer Einleitung über 
die historische Entwickelung der englischen Poesie. Bremen 1833.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 112. száma után. V. P. [Vajda Péter]
Régiségtudomány
-  Petersen, [Christian]: Handbuch der griechischen Literaturgeschichte. 
Hamburg 1834.
A  Literaturblatt 1836. 75. száma után K. F. [Kállay Ferenc]
-  Blum, C[arl] Lfudwig]: Herodot und Ktesias, die frühesten Geschichts­
forscher des Orients. Heidelberg 1836.
A Literaturblatt 1836. 71. száma után K.F. [Kállay Ferenc]
-H erm ann, K[arl]F[riedrich]: Lehrbuch der griechischen Staatsalter- 
thümer, aus dem Standpunkte der Geschichte. Heidelberg 1836. K. F. 
[Kállay Ferenc]
-  Gesenius, [Friedrich Heinrich] W[ilhelm] [Hrsg.]: Paläograpische Stu­
dien über Phönizische und Punische Schrift. Leipzig 1835.
-  Arri, G[iovanni Antonio]: Lapide Fenicia di Nova in Sardegna. Torino
1834.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. 6 -9 . száma után K. F. [Kállay Ferenc]
-  Welcker, F[riedrich] G[ottlieb]: Der epische Cyklus oder die Home­
rischen Dichter. Bonn 1835.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836.116-119. száma után K. F. [Kállay Ferenc] 
Szép literatura
-  Briefe an Johann Heinrich Merck von Goethe, Herder,Wieland und 
ändern bedeutenden Zeitgenossen. Hrsg. v. Karl Wagner. Darmstadt
1835.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. 9-11. száma után. Sz. D. [Szabó Dávid],
-  K[arl] Ljudwig] Knebel’s literarischer Nachlass und Briefwechsel. 
Hrsg. v. K[arl] A[ugust] Varnhagen von Ense und Th[eodor] Mundt. 
Leipzig 1835.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. 106. száma után Sz. D. [Szabó Dávid]
-  Rückert, Friedrich: Gesammelte Gedichte. Erlangen 1836.
A  Münchener Gelehrte Anzeigen 1836. 106. száma után Sz. D. [Szabó Dávid].
-  Saint-Felix, Julius: Cléopatra, reine d’Egypte. Paris 1836.
-Soulié , Fridrik: Romans historiques. Paris 1836.
Együtt ismertetve a Bulletin littéraire 1836. 8. száma alapján Sz. L. [Szalay László], 
-C ibario , Luigi: Novelle. Milano 1836.
A Bulletin littéraire et scientifique 1836. 8. száma után Sz. L. [Szalay László].
Művészet
-  Hogart, George: Musical History. London 1835.
A The Edinburgh Review  1836. áprilisi száma után Sz. L. [Szalay László).
Utazásleírások
-  Gützlaff, Karl Friedrich August: K. Gützlaff’s Missionärs der evang. 
Kirche dreijähriger Aufenthalt im Königreich Siam... Basel é.n.
A  Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 220. száma után B. S. [Bertha Sándor] 
-Jacquem ont, Victor: Voyage dans l’Inde pendant des années 1828 á
1832. Paris é.n.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 93. száma után B. S. [Berha Sándor]
-  Bennet, G[eorge]: Wanderings in New South- Wales, Batavia, Pedir- 
Coast, Singapore and China [...] during 1832-34. London 1834.
A  Münchner Gelehrte Anzeigen 1836. 52-54. száma után B. S. [Bertha Sándor].
Történetírás
-  Lundblad, Knut of: Geschichte Karl XII. Königs in Schweden. Nach 
dem schwedischen Original frei übs. v. G. F. Jensse. Hamburg 1835.
A  Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 219. száma után B. T
214. A  Franczia Tudós Társaság’ ülései 1836. [Összeáll.] P. J. [Pólya József], 
[Közi.]
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 82-87.
A  Mémorial encyclopédique 1836. 68. száma után.
215. Jutalom-kérdések. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Rövid hírek]
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 88-90.
216. Bibliographia. [Ism.] [Összeáll.: Almási Balogh Pál], A. B. P.
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 90-103.
1. Guerra, Camillo: II Vaticano, descritto ed illustrato. Roma 1829.
2. Lecoq, H[enri]: Éléments de géographie physique et de météorologie. 
Paris 1836.
3. Schmerling, P[hilippe] Cfharles]: Recherches sur les ossemens fossiles. 
Liège 1836.
4. Clarkson, T[homas]: Researches Anti-diluvian. London 1836.
5. Bonafus, Mathieu: Histoire naturelle, agricole et économique du mais. 
Paris 1836.
6. Magendie, F[rancois]: Précis élémentaire de physiologie. Paris 1836.4. 
kiad.
7. Breschet, [Gilbert]: Recherches anatomiques et physiologiques sur 
l’organe de l’ouie. Paris 1836.
8. Civiale, [Jean]: Parallèle des divers moyens de traiter les calculeux. Paris
1836.
9. Sismondi, Sismonde de [Simonde de Sismondi, Jean Charles Léonard]: 
Etudes sur les Constitutions des peuples libres. Paris 1836.
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10. Fougeroux de Campigneulles: Histoire des duels anciens et moder­
nes. Paris 1835.
11. Appert, [Benjamin Nicolas Marie]: Bagnes, prisons et criminels. 
Paris 1836.
12. Waldor, Mélanie: Poésiens du Coeur. Paris 1836.
13. Napoléon, Louis Bonaparte: Manuel d’artillerie. Zürich 1836.
14. Lugar, Rfobert]: Plans [...] of Domestic Buildings. London 1836. 3. 
kiad.
15. Isaacs, Nathaniel: Travels and Adventures. London 1836.
16. Michaud, [Joseph François]: -  Poujoulat, [Jean Joseph François]: 
Nouvelle collection des mémoires pour servir a 1’ histoire de France. 
Paris 1836.
17. Mémoires de l’Académie des sciences. Amiens 1835.
18. Becquerel, Louis Alfred: Traité de l’électricité et du magnétisme. 
Paris 1836.
19. Lassaigne, J[ean] L[ouis]: Abrégé élémentaire de chimie. Paris 1836.
20. Virlet, Thcodore: Des cavernes, de leur origine. Paris 1836.
21. Duchesne, E[duard] A[dolphe]: Répertoire des plantes utiles. Paris
1836.
22. Bouillaud, J[ean] [Baptiste]: Essai sur la philosophie médicale. Paris é.n.
23. Ahrens, H[einrich]: Cours de psychologie. Paris 1836.
24. Maistre, Joseph de: Examen de la philosophie. Paris 1836.
25. Montfalcon, [Jean Baptiste]: Code moral des ouvriers. Paris 1836.
26. Boniface, Alexandre]: Une lecture par jour. Paris 1836.
27. Waldor, Mélanie: Pages de la vie intime. Paris 1836.
28. Bossuet, [Jacques Bénigne]: Oeuvres complètes. H.n. é.n.
29. Mémoires et dissertations. Paris 1836.
30. Bailly de Merlieux, M. C.: Nouvelle maison rustique. Paris é.n.
31. Duhamel du Monceau, [Henri Louis]: Traité des arbres. Paris 1836.
32. Magné de Marolles, [G. F.]: La chasse au fusil. Paris 1836.
33. Ronalds, A[lfred]: The Fly-fisher’s Entomology. London 1836.
34. Cortambert, E[ugénej: Physiographie ou description générale. Paris
1836.
35. Potter, de: Histoire philosophique. Paris 1836.
36. Raynouard, [François Juste] M[arie]: Nouveau choix poésies. Paris
1836.
37. Moke, H. G.: Histoire des Francs. Paris 18325.
38. Sourches, Marquis de: Mémoires secrets et inédits. Bev„ jegyz. Ad- 
heml. Bernier. Paris 1836.
39. Bylandt, Palstercamp, [A.]: Théorie des volcans. Paris 1836.
40. Dumeril, [André Marie Constant]-Bibron, [G.]: Erpétologie géné­
rale. Paris 1836.
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41. Briand, J[oseph]-Brosson, E.: Manuel complet de médécine legale. 
Paris 1836.
42. Blanin, Ph. Fr.: Anatomie du système dentaire. Paris 1836.
43. Wemiss Jobson: Outlines of the Anatomy. Edinburgh 1836.
44. Colombat, [Marc]: Mémoire sur la physiologie. Paris 1836.
45. Lerat de Magintot, Albin-Huard-Delamare: Dictionnaire de droit 
public. Paris 1836.
46. Renou, [J. M.]: Traité de l’art d’écrire. Lyon 1836.
47. Cunningham, Allan: On the Rise and Progress. Glasgow 1836.
48. Hebert, [Luke]: The Enginer’s and Mechanic’s Encyclopaedia. Lon­
don 1836.
49. Lawson, [James Anthony]: The Agriculturist’s Manual. Edinburgh 1836.
50. Johnstone, S.: A Systematic Treatise. Edinburgh 1836.
51. Vogeli, Felix: Flore fouragére. Paris 1836.
52. Houdaille, A.: Traité sur la connoissance... Metz 1836.
53. Aubert, P. A.: Traité raisonné d’cquitation.
54. Levesque, [John]: On Brewing and Malting. H.n. 1836.
55. Broe, P. P.: Essai sur les races humaines.
56. Eichhof, [Friedrich Gustav]: Parallèle des langues. Paris 1836.
57. Williams, John: An Essay on the Hieroglyphics. London 1836.
58. Laporte, M. J. L.: Analyse des travaux. Bordeaux 1836.
59. Granville, A[ugust] Bfozzi]: The Royal Society. London 1836.
60. Nebel C[arl]: Voyage pittoresque. Paris 1836.
61. Empson, C[harles]: Narratives of South America. London 1836.
62. Foisset, [Joseph Théophile] Kiad.]: Correspondance inédite de Vol­
taire. Dijon 1836.
217. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Rövid életrajzok]
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 103-111.
218. Magyar Tudós Tarsaság’ ülései. [Közi.]
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 112-115.
219. Az európai státusok’ statisticája 1450-1453.
Tek. Kiss Ferencz Tablabíró Ur adatai után [Almási Balogh Pál] A. B. 
P. [Közi.]
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 116-117.
Marino Sanudo tanulmánya alapján.
220. Egy hét a’Patagonok földjén. (Monthly Rewiew) [Közli] B.S. [Bertha Sándor]
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 118-124.
A L iterarisch e] und krit/ische] Blätter der Börsenhalle 1836. 1230. száma alapján.
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221. Művészet. [Közli Almási Balogh Pál] A. B. P.
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 124-125. 
Franciaországbeli rövid hírek.
222. Szobrászat. [Közli Almási Balogh Pál]. A. B. P.
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 125-126.
A The Athenaeum  1836. augusztusi, a Messenger 1836. júniusi és a Kunstblatt 1836. 
augusztusi számai alapján.
223. Találmányok. [Közli Almási Balogh Pál], A. B. P.
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 126-128.
224. Az 1835-dik évi külföldi philosophiai munkák, tudományrendszeresen. 
[Összeáll.] Nyíry István. [Bibi.]
1837. Literatura. 1. k. 1. fűz. 129-152.
Sárospatak, 1836. november 4.
225. Criticai vázlatok. A’ külföldi literatura’ legújabb ’s kitűnőbb termékeiről. 
[Ism.]
1837. Literatura. 1. k. 2. fűz. 152-207.
Történetírás
-  Raumer, Friedrich von: Beiträge zur neueren Geschichte aus dem 
Britischen Museum und Reichsarchive. Leipzig 1836.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 257. száma után B. T
-  Henri, D. S. M. I.: Histoire de Rousillon, comprenant l’histoire de 
Majorque. Paris 1836.
A  Bulletin littéraire et scientifique 1836. 7. száma után Zs.
-  Roux-Ferrand, H[enri]-: Histoire des progrès de la civilisation en Europe, 
depuis l’ére chrétienne jusqu’ an XIX. siècle. Paris 1836.
A  Bulletin littéraire et scientifique 1836. 7. száma után Zs.
Régiségtudomány
-  Mémoires de l’Institut-royal de France: Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Paris 1836.
A  Journal des Savants 1836. júniusi száma után Zs.
Torvénytudomány
-  Archiv des Criminalrechtes. Hrsg. J. F. H. Abegg, J. M. F. Birnbaum, 
A. W. Heffter, C. J. A. Mittermeier, C. G. Wächter. Halle 1835.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 102. száma után Zs. Gy. [Zsivora György).
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-  Brewer, Jfohann] P[aul]: Geschichte der französischen Gerichtsver­
fassung vom Ursprung der fränkischen Monarchie bis zu unseren Zei­
ten. Düsseldorf 1835.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 112. száma után Zs. Gy. [Zsivora György]
-  Gans, Eduard: Das Erbrecht des Mittelalters. Stuttgart-Tübingen
1835.
A Bulletin littérarie et scientifique 7. száma után Zs.
-  Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’ 
a’ la révolution 1789. Paris 1833.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 85. száma után Zs.
-  Pilorgerie, Jules de la: Histoire de Botany-Bay, état présent des co­
lonies pénales de l’Angleterre dans l’Australie [...] Paris 1836.
A  Bulletin littéraire et scientifique 1836. 8. száma után Zs. Gy. [Zsivora Görgy]
Státus-gazdaságtudomány
-  Bülau, Friedrich: Handbuch der Staatswirtschaftslehre. Leipzig 1836. 
A  Münchner Gelehrte Anzeigen 1836. 47. száma után Zs. Gy. [Zsivora György]
Philosophia
-Jo h an n  Gottlieb Fichte’s nachgelassene Werke. Hrsg. v. I[mmanuel] 
H[ermann] Fichte. Bonn 1834.
Az Ergänzungsblätter 1836. márciusi száma után K. F. [Kállay Ferenc]
-  Weisse, Cfhristian] Hfermann]: Grundzüge der Metaphysik. Hamburg
1835.
A Blätter fü r literarische Unterhaltung 1836. 266., 268. számai után K. 
F. [Kállay Ferenc]
-W eber, W[ilhelm] E[rnst]: Die Aesthetik aus dem Gesichtspunkt ge­
bildeter Freunde des Schönen. Darmstadt 1834.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 214. száma után K. F. [Kállay Ferenc] 
-H o ck , K[arl] Friedrich] Frfeiherr]: Cartesius und seine Gegner, ein 
Beitrag zur Charakteristik der philosophischen Bestrebungen unserer 
Zeit. Wien 1835.
A  Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 235. száma után K. F. [Kállay Ferenc],
-  Troxler, [Ignaz Paul Vital]: Vorlesungen über Philosophie, über Inhalt, 
Bildungsgang, Zweck und Anwendung desselben aufs Leben, als Encyc- 
lopaedie und Methodologie der philosophischen Wissenschaften. Bern
1835.
A  Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 253. száma után K. F. [Kállay Ferenc]
-  Rixner, Th[eodor] A[nselm]: Geschichte der Philosophie bei den Ka­
tholiken in Altbayern, Bayrisch Schwaben und Bayrisch Franken. M ün­
chen 1835.
A. Münchner Gelehrte Anzeigen 1836. 12. száma után K. F. [Kállay Ferenc]
-C ousin , Vjictor]: De la métaphysique d’Aristote. Paris 1835.
A Münchner Gelehrte Anzeigen 1836. 27. száma után K. F. [Kállay Ferenc]
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Neveléstudomány
-  Tastu, Amable: Éducation maternelle simple leçon d’une mére a ses 
enfans. H.n. 1836.
A Bulletin littéraire et scientifiqe 1836. 8. száma után 3.
-  Graser, J[ohann] Bfaptist]: Das Verhältniss des Elementarunterrichts 
zur Politik der Zeit. Bayreuth 1835.
Az Ergänzungsband zur Allgemeinen Literatur-Zeitung 1836. 63. száma után Sz. D. [Szabó 
Dávid]
-  Mandeau: Veillées d’une mérede famille, six nouvelles. Paris 1836.
A  Bulletin littéraire et scientifique 1836. 8. száma után 3.
Szép literatura
-  Német zsebkönyvek 1837-re
1. Cornelia: Heidelberg.
2. Penelope. Hrsg. Theodor Hell.
3. Taschenbuch der Liebe und Freundschaft. Hrsg. Stefan Schütze. 
Frankfurt.
4. Urania. Leipzig.
5. Gedenke mein. Wien-Leipzig.
6. Iduna. Wien-Leipzig.
7. Siona. Hrsg. Hermann Waldow. Wien-Leipzig.
8. Vielliebchen. Hrsg. [Karl August Friedrich von] Tromlitz. Leipzig.
9. Vergießmeinnicht. Hrsg. [Karl Wilhelm] Sindler.
10. Alpenrosen. Red. A[braham| E[manuel| Fröhlich, W[ilhelm] Wacker­
nagel, K[arl] R[udolf] Hagenbach.
11. Deutsches Taschenbuch. Hrsg. Karl Büchner. Berlin.
12. Novellen-Almanach. Leipzig.
13. Frauenlob. Hrsg. Johann Nepomuk Vogl. Wien.
A z Allgemeine Literatur-Zeitung 1836. decemberi száma után Sz. D. [Szabó Dávid], é s z  Book 
ofthe Table Talk’s. London é.n., valamint A The Athenaeum 1836. augusztusi száma után 3.
Természettudomány
-  Pfaff, [Johann] W[ilhelm Andreas]: Der Mensch und die Sterne. Frag­
mente zur Geschichte der Weltseelc. Nürnberg 1834.
A  Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 228. száma után Sz. D. [Szabó Dávid]
-  Sommerville, Maria: Überblick der physikalischen Wissenschaften in 
ihrem Zusammenhange. Übs. aus dem Englischen. Berlin 1835.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 231. száma után Sz. D. [Szabó Dávid]
226. Franczia Tudós Társaság’ ülései 1836. [Összeáll.] P. J. [Pólya József] 
[Közi.]
1837. Literatura. 1. k. 2. fűz. 207-218.
A Mémorial encyclopédique 1836. 69-107. száma után.
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227. Jutalom-kérdések. [Összeáll.] Sz. L. [Szalay László] [Közi.]
1837. Literatura. 1. k. 2. fűz. 218-225.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 2., 3. száma után.
228. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1837. Literatura. 1. k. 2. fűz. 226-242.
63. Mémoires de l'Institut. [Académie des Inscriptions et Belles Lettres] 
Paris 1836.
64. Moléon-Cochand-Paulin Désormeaux: Musée industriel. Paris 1836.
65. Gould J[ohn]: The Birds of Europe. London 1832-35.
66. Saint-Beuve, M. C. A.: Critiques et portraits littéraires. Paris 1822- 
1836.1-IV.
67. Nisard, D[ésiré]: Collection d’auteurs latins. 30 Db. H.n. é.n.
68. Hugo, M. A.: France historique et monumentale. Paris 1836.
69. Chateaux pittoresques de la France. Paris é.n.
70. Lenormant, [François] : Musée des antiquités égyptiennes. Paris 1836.
71. Abélard, [Pierre]: Ouvrages inédits, kiad.: Victor Cousin. Paris 1836.
72. Maistre, Joseph: Examen de la philosophie de Bacon. Paris 1836.
73. Rogniat: Essai d ’inductions philosophiques. Paris 1836.
74. Andral, Gfabriel]: Cours de pathologie interne. Paris 1836.
75. Brouc, [Martial] : Hygiène philosophique des artistes dramatiques. Pa­
ris 1836.
76. Smith, Egerton: The Elisium of Animais. London 1836.
77. Rieh, Claudius James: Narrative of a Residence in Koordistan. Lon­
don 1835.
78. Norder, E.: Janus oder Erinnerungen einer Reise durch Deutschland, 
Frankreich und Italien. I. r. [Hamburg] 1835.
79. Salm, C. de: Pensées. Paris 1835.
80. The Beauties of Shakespeare. Übs. [August Wilhelm] Schlegel. Frank­
furt 1835.
81. Der Bäbu. Lebensbilder aus Ostindien. Aus dem Englischen übs. v. 
Karl Andre. I—II. Leipzig 1835.
82. Champollion, [Jean Francois]: Grammaire égyptienne. Paris 1835.
83. Peyron, Amadéi: Lexicon lingvae copticae. Athen 1835.
84. Müller, Th[eodor]: Synopsis novorum generum specierum et varieta- 
tum Testaceorum viventium anno 1834. Berlin 1836.
85. Bory de Saint-Vincent, [Jean Baptiste]: L’homme. Essai zoologique. 3. 
kiad. Paris 1836.
86. Damoiseau, [Théodore Baron] de:Tables écliptiques des satellites de 
Jupiter. Paris 1836.
87. Volger, W[ilhelm] F[riedrich]: Handbuch der Geographie. Hannover
1836.
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88. Nasse, Friedrich-Nasse, Hermann: Untersuchungen zur Physiologie 
und Pathologie. 1-2. Bonn 1835.
89. Lamarck, [Jean Baptiste Antoine Pierre] de:Histoire naturelle des 
animaux sans vertèbres. Paris 1836.
90. Chomet, H[ector]: Santé des femmes. Paris 1836.
91. Gaudet, [A.M.]: Nouvelles recherches... [fürdőkkel kapcsolatos] 2. 
kiad. Paris é.n.
92. Mühry, Adolph: Darstellungen und Ansichten zur Vergleichung der 
Medicin in Frankreich, England und Deutschland. Hannover 1836.
93. Pinel, Scipion: Traité complet du régime sanitaire des aliènes. Paris
1836.
94. Cholet, F[rançois Armand]: Mémoirs sur la peste. Paris 1836.
95. Ryba, Joseph Ernst: Karlsbad und seine Mineralquellen. [...] Paris
1836.
96. Reboul de Nismes, Jean: Poésies. Paris 1836.
97. Bruys d’Onilly, Léon: Thérèse, roman en vers. Paris 1836.
98. Twining, Wfilliam]: Clinical Illustrations. 2. kiad. Calcutta 1835.
99. Donné, A[lfred]: Histoire physiologie et pathologique [,..]Paris é.n.
100. Renard, [Alfred]: Histoire naturelle, chimique et médicale du lichen 
d’Islande. Paris 1836.
101. [kimaradt]
102. Barchou de Penhoen, [Auguste Théodore Hilaire]: Histoire de la 
philosophie allemande. Paris 1836.
103. [hibásan: 193] Picchianti, [Luigi]: Principii délia musica. Milano 1836.
104. Archives des découveries et inventions nouvelles. Paris é.n.
105. Hawkins, Thomas: Memoirs ofIchthyosauri and Plesiosauri. London 
1834.
106. Tasse, A.: Application des proncipes de mécanique. Paris 1836.
107. Hannequand-Brame, C.: De la betterave à sucre. Paris 1836.
108. Noellat, J[ean]-B[aptiste]: Précis ou abrégé de géographie. Dijon
1836.
109. Chronique d’Abou-Djafar-Mohamed-Tabari. Trad. Louis Dubeux. 
Paris 1836.
110. Isaacs, Nathaniel: Travels and Adventures in Eastern Africa. London
1836.
111. Archives delà médécine homéopathique, [folyóirat, kiad.: Jourdan],
1836. májusi füzet ismertetése.
112. Drago: Storia della antica Grecia. Milano 1836.
113. Zuscogni-Orlandini: Corografia fisica dellTtalia. Firenze 1836.
114. Morbio, Carlo: Storia dei municipi italiani. Milano 1836.
115. Krassow, C. R. A. Freiherr von-Leyde, Eduard: Lehrbuch der Na­
turgeschichte für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. H.n. 1835.
116. Ure, Andre: Philosophie des manufactures. Paris 1836.
117. Vigny, Alfred de: Servitude et grandeur militaires. Paris 1835.
118. Schroeck-Schloetzer [Schlötzer, August Ludwig]: Précis d’histoire 
universelle. Paris 1836.
229. Biographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Rövid életrajzok]
1837. Literatura. 1. k. 2. fűz. 242-250.
230. Magyar Tudós Társaság’ ülései. [Közli Toldy] Schedel Ferencz.
1837. Literatura. 1. k. 2. fűz. 250-257.
231. Literatúrai töredékek. Europa literaturájáról. [Közli Almási Balogh Pál] 
A. B. P.
1837. Literatura. 1. k. 2. fűz. 257-258.
Henry Haliam Introduction in the Literature o f  Europe during the Fifteenth, Sixteenth and  
Seventeenth Centuries című munkája alapján.
232. [VAJDA Péter] V P.: Pillantások időnk’ három fő literaturájára. [Tan.]
1837. Literatura. 2. k. 1. fűz. 259-270.
Az Allgemeine Zeitung 1836. 257., 258., 259. számai alapján.
233. Orosz literatura. [Közi.]
1837. Literatura. 2. k. 1. fűz. 271-272.
234. Criticai vázlatok. A’ külföldi literatura’ legújabb ’s kitűnőbb termékeiről. 
[Ism.]
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 273-337.
Természethistória 273-319.
-  Viery, I. I.: Philosophie de l’histoire naturelle, ou Phénoménes de 
l’organisation des animaux et des végétaux. Paris 1837.
A Foreign Quarterly Review  1836. áprilisi száma után V. P. [Vajda Péter]
-  Memoria della Reale Academia delle scienze di Torino. Torino 1834. 
A Münchner Gelehrte Anzeigen 1836. 33. száma után Sz. D. [Szabó Dávid]
-  Kaup, Jfohann] J[akob]: Das Thierreich, in seinen Hauptformen syste­
matisch beschrieben. Darmstadt 1835.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. 107. száma alapján Sz. D. [Szabó Dávid]
-  Dubois, C. F.: Ornithologische Gallerie, oder Abbildungen aller be­
kannten Vögel. Aachen-Leipzig 1834-35.
Az Ergänzungsband zur Allgemeinen Literatur Zeitung 1836. júliusi száma után Sz. D. 
[Szabó Dávid]
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-M eyen, F[ranz] J[ulius] F[erdinand]: Grundrisse der Pflanzengeog­
raphie [...] Berlin 1836.
A z Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde 1836 februári és márciusi számai után 
V.P. [Vajda Péter].
Szép literatura
-G o e th e  und sein Jahrhundert. Jena 1835.
A Blätter der Börsenhalle 1836. 1225. száma után K. [Kállay Ferenc?]
-  Eckcrmann, Johann Peter: Gespräche mit G oethe in den letzten Jahren 
seines Lebens. 1823-32. Leipzig 1836.
Az Allgemeine Literatur Zeitung 1836. 212., 213. számai után Sz. D. [Szabó Dávid]
235. Franczia Tudós Társaság’ ülései 1836. [Összeáll.] P. J. [Pólya József] 
[Közi.]
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 337-351.
A  Mémorial encyclopédique 1837. 72-74. száma után.
236. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 351-368.
119. Lanza,J.:ConsiderazionisullastoriadiSicilia 1572-1789.Palermo 1836.
120. Historische und malerische Wanderungen in Griechenland. Hrsg. 
Braun. Stuttgart 1837.
121. Carus, K[arl] Gfustav]: Briefe über Landschaftsmalerei. Leipzig 1835.
122. Lorrain, M. P[aul|: Abrégé du Dictionnaire de 1’ Académie. Paris é.n.
123. Buchon, J[ean] A[lexandre]: Choix de chroniques et mémoires. 1. 
Gaspard de Saulx-Tavannes emlékírásai. 2. Boyvin de Villars emlékírásai. 
Paris 1836.
124. Jeitteles, Ig[naz]: Aesthetisches Lexikon. Wien 1835.
125. Schwab, Gustav: Buch der schönen Geschichten und Sagen, für Alt 
und Jung wiedererzählt. 1-2. Stuttgart 1836, 1837.
126. The Pictorial Bible. H.n. é.n.
127. Mower, Arthur: Zulneida, a Tale of Sicily. London 1836.
128. Cerceau-Brumoy: The Life and Times of Rienzi. London 1836.
129. The Cabinet of Modern Art. Kiad. Alaric A. Watts. London é.n.
130. Findens tableaux. Kiad. Mrs. Sfamuel] C[arter] Hall. [Anna Maria 
Fielding]
131. Annual Biography and Obituary. XXXI. évf. London é.n.
131. [!] Miller, Hugh: Scenes and Legends of the North of Scotland. Edin­
burgh 1836.
132. The Encyclopaedia Britannica. 7. kiad. Edinburgh é.n.
133. Simpson, James: The Philosophy of Education [...] London 1837.
134. Bell, Charles: The Nervous System of the Human Body. Edinburgh
1837.
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135. Murray, Hugh: Encyclopaedia of Geography. London 1837.
136. The Solace of Song. London 1836.
137. Grund, Francis J.: The Americans. London 1837.
138. Ramsay, Georg: An Essay on the Distribution of Wealth. Edinburgh
1836.
139. Saint-Beuve:Nouveaux portraits littéraires. Paris 1836.
140. [hibásan: 130] The Practical Mechanic’s Pocket Guide. London 1836.
141. Gardiner, Allen F.: Narrative of a Journey. London 1836.
142. Twamley, Louisa Anne: The Romance of Nature. London 1836.
143. Bewick-Harvey, [Thomas]: A Description of More than Hundred 
Animals. London 1836.
144. Land and Sea Tales. By the old Sailor. London 1836.
145. Baxter, G[eorge]: The Pictorial Album. [London 1837]
146. Caunter, Hobart: The Oriental Annual for 1837. London 1837.
147. Blessington, [Marguerite Power]: Gems of Beauty. London 1837.
148. Leitsch, Ritchie: H eath’s Picturesque Annual. London 1837.
149. Stuart Wortley, Emmeline: The Keepsake. London 1837.
150. Blessington, [Marguerite Power]: Book of Beauty of 1837. London 
é.n.
151. Blessington, Marguerite Power: The Confessions of an Olderly Gentle­
man. London 1836.
152. Solti, [Johann Michael]: Geschichteder Deutschen. Freyburg 1835-36.
153. Raynal, Hypolyte: Soux les verroux. Paris 1836.
154. Chaho, J. Augustin: Lettre a M. Xavier Raymond. Paris 1836.
155. Bernard, Laure: Histoire de Perse. Paris 1836.
156. Bibliothèque populaire. Lausanne 1836.
157. Delattre, Ch[arles]: Le jeûné industriel ou les voyages instructifs. Pa­
ris 1836.
158. Mémoires de l’Académie royale de Caen. Caen 1836.
159. Mémoires de la société royale d’agriculture. 1835-1836. Versailles 1836.
160. Todd: The Encyclopédie of Anatomy. London 1836.
161. Breschet, G[ilbert]: Le système lypmathique. Paris 1836.
162. Guyebant, S.: Le médecin de l’age de retour. Paris 1836.
163. Morton: Civilisation. London 1836.
164. Rauter, [Jacques Frédéric]: Traité théorique et pratique du droit cri­
minel. Paris 1836.
165. Fontaine, Jules: Manuel de l’amateur d’autographes. Paris 1836.
166. Walker, Alexandre: Beauty. London 1836.
167. Eyriés, Jfean] Bfaptiste]: Voyage pittoresque en Asie. Paris 1836.
168. D ’Abadia, A. Th.-Chaho, J. Augustin: Etudes grammaticales. Paris
1836.
169. Paris, M. P.: Les manuscrits français de la Bibliothèque royale. Paris é.n.
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237. Biographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Rövid életrajzok]
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 368-376.
238. Magyar Tudós Tarsaság’ ülései. [Közli Toldy] Schedel Ferencz.
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 376-382.
239. Literatúrai töredékek. [Közli Almási Balogh Pál] A. B. P.
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 382-386.
240. Tudományos egyveleg. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Rövid 
hírek]
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 386.
A Journal asiatique 1836. júliusi száma alapján.
Hivatkozás a Körösi Csorna Sándor által készített jegyzékre, amely a Journal o f  the 
A siatic Society o f  Bengalban jelent meg.
241. Orosz literatura. [Közi.] [2. r.]
A Blätter für literarische Unterhaltung 1837. június-júliusi számai után 3.
1. r. 1837. Literatura. 2. k. 1. fűz. 271-272.
242. Criticai vázlatok. A külföldi literatura’ legújabb ’s kitűnőbb termékeiről. 
[Ism.]
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 389-438.
Történetírás
-  Schlosser, P. C.: Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts und des neun­
zehnten, bis zum Sturze des französischen Kaiserreichs. Heidelberg 1836. 
A z Allgemeine Literatur-Zeitung 1836. novemberi száma után Sz. G. [Szontagh Gusztáv].
-  Capefigue, M.: Histoire de la réforme, de la ligue et du Regne de Henry
IV. Paris 1835.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 146-148., 152. számai után Sz. G. [Szontagh 
Gusztáv].
-  Vaughan, Robert: Memorials of the Stuart Dynasty[...] London 1831. 
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836.159., 160. számai után Sz. G. [Szontagh Gusztáv],
-  Wachsmuth, E[rnst] W[ilhelm] : Europäische Sittengeschichte, vom 
Ursprünge dervolksthümlichen Gestaltungen bis auf unsere Zeit. Leipzig 
1833.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 150., 151. számai után Sz. G. [Szontagh Gusztáv], 
Történettudomány
-  Klúber, Johann Ludwig: Pragmatische Geschichte der nationalen und 
politischen Wiedergeburt Griechenlandes bis zu dem R egierungsantritt 
des Königs Otto. Frankfurt/M. 1835.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1836. szeptemberi száma után W. J. [Warga János],
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-  Schaab, C. A.: Die Geschichte der Buchdruckerkunst durch Johann 
Gensfleisch genannt Gutenberg zu Mainz. Mainz 1830-31. 
-Scheltem a: u.a. [Val.] Amsterdam 1833.
-  Wetter, J.: Kritische Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst 
durch Joh. Gutenberg zu Mainz. Mainz 1836.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. 116. száma után W. J. [Warga János]
Neveléstudomány
-  Carl: Romeo, oder Erziehung und Gemeingeist, aus den Papieren 
eines nach Amerika ausgewanderten Lehrers. Essen 1834.
A  Literaturblatt 1836. 82. száma után W. J. [Warga János]
-  Fischer, Gottlob M.: Die falschen Erwartungen von der Wirksamkeit 
der Volksschulen. Eisleben 1835.
A  Literaturblatt 1836.82. száma után W. J. [Warga János]
-H erb art, [Johann Friedrich]: Umrisse pädagogischer Vorlesungen. 
Göttingen 1835.
A  Literaturblatt 1836. 92. száma után W. J. [Warga János]
-H einsius, [Daniel]: Verhältnis der Moralität zur Intelligenz in der 
Pädagogik unserer Zeit. Glogau 1835.
A  Literaturblatt 1836. 84. száma után W. J. [Warga János]
Philosophia
-  Suabedissen, D[avid] Th[eodor] A[ugust]: Die Grundzüge der Me­
taphysik. Marburg 1836.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 173. száma után Sz. G. [Szontagh Gusztáv]
-  Brandes, Christian August: Handbuch der Geschichte der griechisch- 
römischen Philologie. Berlin 1837.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 13-16. számai után Sz. G. [Szontagh Gusztáv] 
-S tekling, Ludwig: Die Kaleologie oder die Lehre von Schönen [...] 
Leipzig 1835.
A Literaturblatt 1836. 124. száma után Sz. G. [Szontagh Gusztáv]
Statistica
-  Cullock, J. R. M.: A Statistical Account of the British Empire [...] Lon­
don 1837.
A  The Athenaeum  1836. decemberi száma után V  A. [Vállas Antal]
243. Franczia Tudós Társaság’ ülései 1837. [Összeáll.] P. J. [Pólya József] 
[Közi.]
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 439-444.
A M émorial encyclopédique 1837. 75-76. számai után.
244. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 445-455.
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171. Buckland, W[illiam]: A Treatise on Geology. London 1836.
172. Hooker, [Sir] W[illiam Jackson]: The Botanist’s Manual [...] Lon­
don 1836.
173. Duhelles, M. P.: Mémoires sur les comètes [...] Paris 1836.
174. Cours sur la génération l’ovologie et l’embryologie[...] Paris 1836.
175. Géoffroy, Isid[ore]: Histoire générale et particulière l’homme et 
chez animaux [...] Paris 1836.
176. Les vrais élémens du dessin [...] Paris 1836.
177. Voirat, J.P: Abrégé pittoresque et mnémonique de l’histoire uni­
verselle. Paris é.n.
178. Raspail, F[rançois] Vjincent]: Nouveau système de la physiologie 
végétale [...] Paris 1836.
179. Leconte, Emile: Collection de joiles petites fleurs [...] Paris 1836.
180. Comte, J. Achille: Physiologie a l’usage des collèges [...] Paris 1836.
181. Saint Aubin, Horace de: Jane la pale. Paris 1836.
182. Bodin, Camille: Une passion en province. Paris 1836.
183. Bonnellier, H[yppolyte]: LAnneau de paille. Paris 1836.
184.Allart, Hortense: Settimia. Paris 1836.
185. [hibásan: 485] Dannier, Sophie: LAthée. Paris 1836.
186. Strombeck, Karl v.: Darstellungen aus einer Reise durch Deutsch­
land und Italien. Braunschweig 1836.
187. Velpeau, Alpfhonse] A[rmand] L[ouis] M[arie]: Embryologie ou 
ovologie [...] Németből Ibrd. Dr. Schwabe. Paris 1833.
188. Nasse, H[ermann]: Das Blut, in mehrfacher Beziehung physiolo­
gisch und pathologisch untersucht. Bonn 1836.
189. Cooper, J[ames] Fenimore: A Residence in France. London 1836.
190. Iconografía italiana degli uomini et delle donne celebri [...] Milano
1836.
245. Biographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Rövid életrajzok]
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 456-463.
246. Magyar Tudós Társaság’ ülései. [Közli Toldy] Schedel Ferencz.
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 464-472.
247. Magyar Bibliographia 1836-ról.
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 473-483 
473-479-ig az oldalszámozás kétszer szerepel.
248. Literatúrai mutató.
1837. Literatura. 2. k. 2. fűz. 484-493.
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249. BUGÁT PÁL: Pótlékok Magyarország’ földtani (geologiai) ismeretéhöz. 
[Tan.]
1838. Értekezések. 3. k. 1. fűz. 1-33.
Melléklet: Ferdinandbánya. Haránt metszet. Vizirányú metszet.
Schueller Gusztáv német közlése után. 1 t.
250. VÁLLAS ANTAL: Erőegyközény. [Parallelogrammum virium]. [Tan.]
1838. Értekezések. 3. k. 1. fűz. 34-64.
Melléklet: Mértani rajzok. 1 t.
251. GUZMICS [IZIDOR]: Költészi, különösen szinművészi nyelv. [Tan.]
1838. Értekezések. 3. k. 1. fűz. 65-89.
252. SZLEMENICS PÁL: A  félreérthető ’s megerőtleníthető törvényeink 
szerint. [Tan.]
1838. Értekezések. 3. k. 1. fűz. 90-104.
253. KAZINCZY GÁBOR: A’ Grachusok’ forradalma. [Tan.]
1838. Értekezések. 3. k. 1. fűz. 105-152.
Arnold Hermann Ludwig Heeren német történetíró után.
254. GÁBRIEL ADOLF: Herder, az emberiség tanítója. [Tan.]
1838. Értekezések. 3. k. 1. fűz. 153-183.
Johann Gottfried Herder: Fragmente zűr Culturgeschichte után.
255. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz. Luczenbacher János]
1838. Értekezések. 3. k. 1. fűz. 184-192.
1. A  vasvári káptalan Pálfi Lőrinc, Jánosfi Miklós és más poghi nemesek számára 1334. 
április 3-án (vagy 1335. április 23-án) adományozott osztálylevele.
Melléklet: Vetvári kun-avar püspök pecsétnyomója.
2. István bihácsi bíró és a község számára 1395. március 2-án kiállított okmány elrablón 
marhák megtérítéséről.
3. Bakos János és Büdi Guba László [Bőd] 1551. máj. 29-i levele a vasvári káptalanhoz 
és a vármegye jegyzőjéhez.
256. BUGÁT [PÁL]: Az asszony és a férfi. [Tan.]
Burdach után szabadon.
1838. Értekezések. 3. k. 2. fűz. 193-225.
Karl Friedrich Burdach: Die Physilogie als Erfahrungswissenschaft című műve alapján.
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257. SZENCZY IMRE: C. Sallustius Crispus, erkölcsi tekintetben. [Tan.]
1838. Értekezések. 3. k. 2. fűz. 226-244.
Cajus Sallustius Crispus római történetíró.
258. BOGNÁR JÓZSEF: A’ vasutak, különösen a’ Bécs és Brochnia közötti 
vasút’ terve. [Tan.]
1838. Értekezések. 3. k. 2. fűz. 245-295.
259. PODHRADCZKY JÓZSEF: Nagyszombati Káldy György. [Tan.]
1838. Értekezések. 3. k. 2. fűz. 296-327.
260. WALTHERR LÁSZLÓ: Kalendáriomi magyar régiségek. [Tan.] [1. r.]
1838. Értekezések. 3. k. 2. fűz. 328-344.
Hibaigazítás: 1838. Értekezések. 4. k. 2. fűz. végén 2 t.
261. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1838. Értekezések. 3. k. 2. fűz. 344-348. [hibásan: 248]
1. Csák, Sopron vármegyei főispán ítéletlevelének átirata 1238-ból.
2. Rozgoni Simon országbíró Péterfi Miklós leányainak anyai birtokukba való beiktatá­
sukat tanúsító oklevele 1410. máj. 31-én.
262. Értekezések’ mutatója az új folyam III. kötet’ I. és II. füzetéhez.
1838. Értekezések. 3. k. 2. fűz. 349-357.
263. KÁLLAY FERENCZ: A’ szabad akaratról. [Tan.]
1838. Értekezések. 4. k. 1. fűz. 1-34.
264. SZENCZY IMRE: China’ balgatagsága. [Tan.]
1838. Értekezések. 4. k. 1. fűz. 35^47.
A Sittengalerie dér Nationen von.Dr. le Petit (1836) után.
265. JERN EY  JÁNOS: Anno, vetvári kún-avar püspök’ pecsétnyomója 
DCCCXXVI-ból. [Tan.]
1838. Értekezések. 4. k. 1. fűz. 48-78.
Melléklet: Anno, vetvári kún-avar püspök pecsétnyomója 1326-ból (új rajzolatban) 1 1.
266. SOLTÉSZ JÁNOS: Az emberi nem’ kifejlődése. (Burdach után.). [Tan.]
1838. Értekezések. 4. k. 1. fűz. 79-121.
Kari Friedrich Burdach.
267. ZSIVORA GYÖRGY: Az európai polgárisodás’ haladásának története. 
A’ keresztény évszámítástól a’ XIX. századig. Roux-Ferrand által. [Tan.] 
[l.r.]
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1838. Értekezések. 4. k. 1. fűz. 122-157.
Roux-Ferrand, Henri: Histoire des Progés de la Civilisation en Europe, depuis l’ere 
chrétienne jusqu’ au XIX. Siècle.
A France littéraire 1833. X. és 1835. III. füzete alapján.
268. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1838. Értekezések. 4. k. 1. fűz. 158-166.
1. Kálmán győri püspök 1356. okt. 13-i levele Mihályi és Beled megyés papjaihoz.
2. A  győri káptalan II. Gara Miklós nádor 1428. ápr. 28-i beiktatásáról szóló tudósítása 
1428. máj. 14-én.
269. JÁSZAY PÁL: A’ szőnyi béke. 1627. [Tan.]
1838. Értekezések. 4. k. 2. fűz. 167-274.
270. WALTHERR LÁSZLÓ: Kalendáriomi magyar régiségek. [Tan.] [2. r.]
1838. Értekezések. 4. k. 2. fűz. 275-294.
Hibaigazítás: 1838. Értekezések. 4. k. 2. fűz. végén 2 t.
1. r.: 1838. Értekezések. 3. k. 2. fűz. 328-344.
271. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1838. Értekezések. 4. k. 2. fűz. 295-306.
Széchi Miklós országbírónak a győri káptalanhoz intézett köztanúvallatási parancsolata 
1372-ben.
272. Értekezések’ mutatója az új folyam IV kötet’ I. és II. füzetéhez.
1838. Értekezések. 4. k. 2. fűz. 307-313.
273. [SZERÉNYI GYULA = SZENTMIKLÓSSY ALAJOS] Sz. Gy.: Pil­
lantás az ángol literaturára 1836-ban. [Tan.]
1838. Literatura. 3. k. 1. fűz. 1-9.
A  France littéraire 1837. júniusi füzete után.
274. Criticai vázlatok. A’ külföldi literatura’ legújabb ’s kitűnőbb termékeiről. 
[Ism.]
1838. Literatura. 3. k. 1. fűz. 9-68.
Orvosi tudomány
-  Poupin, Theodore: Esquisses phrénologiques et physiognomiqucs [...] 
reion des systèmes de Gall, Spurzheim, de la Chambre, porta et J. G. 
Lavater. Paris 1836
A Bulletin littéraire et scientifique 1836. 7. száma után A. B. P. [Almási Balogh Pál]
-  Wirth, J[ohann] U[lrich]: Theorie des Somnambulismus oder des thieri- 
schen Magnetismus. Leipzig und Stuttgart 1836.
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-  Kerner, Justinus: Eine Erscheinung aus dem Nachgebiete der Natur 
durch eine Reihe von Zeugen bestätigt [...] Stuttgart, Tübingen 1836.
A  két mű együtt ismertetve a Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. decemberi 
száma után. V. P. [Vajda Péter],
Történettudomány
-  Uschold, Johann: Geschichte des Trojanischen Krieges. Stuttgart und 
Augsburg 1836.
A Jahrbücher für wiss[enschaftliche] Kritik 1836. januári 16. száma után Sz. W. J. [Warga 
János]
-  Kopp, J[oseph Eutych]: Urkunde zur Geschichte der eidgenössischen 
Bände. Hrsg. u. erläutert J. F. k. Luzern 1835.
A  Jahrbücher für wiss[enschaftliche] Kritik 1836. 84. száma után Zs. [Zsivora?]
-  Mosel, I[gnaz] F[ranz]: Geschichte der k. k. Hofbibliothek zu Wien. 
Wien 1835.
A  Foreign Quarterly Review  1836. áprilisi száma után 3.
Régiségtudomány
-  Sember, G.: Bemerkungen über vielfarbige Architectur und Sculptur 
bei den Alten. Altona 1834.
-  Kugler, Franz: Über die Polychromie der griechischen Architectur 
und ihre Gränzen. Berlin 1835.
A  két mű együtt ismertetve a Journal des Savans 1836. novemberi és 1837. januári és 
februári számai nyomán V. A. [Vállas Antal]
Szép literatura
-  Lamartine, Alphonse de: Jocelyn; épisode. Journal trouvé chez un 
curé de viliágé. Paris 1836.
Az Edinburgh Review  1837. januári száma után 3.
-  Saavedra, Angel de: El moro Esposito, ó Cordoba y Búrgos en el sigló 
décimo; Leyenda en doce romances. Paris 1834.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 145., 155. száma után Sz. D. [Szabó Dávid] 
Utazásleírások
-  Isaacs, Nathaniel: Travels and Adventures in Eastern Africa, Descrip- 
tive of the Zoolus, their Manners, Customs etc. with a Sketch o f Natal. 
London 1836.
-  Gardiner, Allen F. (Captain): Narrative of a Journey to the Zoolu 
Country in South Africa. London 1836.
A  Quarterly Review  1837. februári száma után 3. Együtt ismertetve.
-  Dr. Jfohann] [Rudolf] Rengger’s Reise nach Paraguay in den Jahren 
1813 bis 1826. Hrsg.
Aflbert] Rengger. Aarau 1835.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 245. száma után.
275. Franczia Tudós Tarsaság ülései 1837.
1838. Literatura. 3. k. 1. fűz. 69-79.
276. Bibliographia. Összeáll. [Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1838. Literatura. 3. k. 1. fűz. 79-94.
1. Lombardia pittoresca o disegni di Ció che Lombardia chiude di piu 
intéressante. Elena, Giuseppe et al. Magyarázatok: Cesare Cantu, Mi­
chele Sartorio. Milano 1836.
2. Vocabolario degli Academici della Crusca. Kiad. Paolo Zanotti. Ve­
rona 1836.
3. Ridolfi, Carlo: Le maraviglia dell’arte. 2. bőv. kiad. Padova 1835,1836.
4. Barlocci, Saverio: Lezioni di fisica sperimentale. Roma 1836.
5. Magendie, [François]: Leçons sur les phénomènes physique de la vie. 
Paris 1836.
6. Arnaud, [Reybaud], H[enriette Etienne Fanny] Pierre. Paris 1836.
7. Paul, Jules: Le fou. Paris 1836.
8. Stern, Ed.: L Hérestique et l’Apostat. Paris 1836.
9. Servier, Alfred: Le Démon du midi. Paris 1836.
10. Ricard, August: Mes grands parens. Paris 1836.
11. Bonjour, Casimir: Le malheur du riche. Paris 1836.
12. Le Marquis de Brunoy. Paris 1836.
13. Girardin, Émile de: Le canne de M. Balzac. Paris 1836.
14. Servier, Félicité: De la bienfaisance. H.n. é.n.
15. Verollot, L.: La bienfaisance. H.n. é.n.
16. Verollot, L: La probité. Auxerre 1835.
17. Touchard-Lafosse, G[eorges]: Souvenirs d’un demi-siècle. (1789- 
1836). Paris 1836. [Tévesen: 27]
18. Reiff, Charles Philipp: Dictionnaire étymologique. Pétersburg 1835-
36.
19. Lajarde, Felbe: Recherches sur le culte, les symboles [...] Paris 1837.
20. Lane, E[dward] W[illiam]: An Account of the Manners and Cus­
toms. London 1837.
21. Glaires, J. B.: Principes de grammaire hébraique et chaldaique [...] 
Paris 1837.
22. Molini, Giuseppe: Documenti di storia italiana. Firenze 1836.
23. Grossi, Tomaso: Ulrico e Lida. Milano 1837.
24. Dufau, Pfierre] A[rmand]: Essai sur l’état physique. Paris é.n.
25. Pompery, E[douard de]: Le docteur de Tombouctu etc. Paris 1837.
26. Brenton, [Edward Pelham]: The Naval History of Great Britain. 
London 1836.
27. D ’Albert: Cours théorique et pratique [...] Paris 1837.
28. Berlese, [Lorenzo]: Monographie du genre Camélia. Paris 1837.
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29. Higgins: Anacalipsis, an Attempt to Draw aside the Veil of the Saltic 
Isis. London 1836.
30. Sagra, Ramon de la: Cinq mois aux États Unis. Spanyolból ford. M. K. 
Bainas. Paris 1837.
31. Baird R[obert]: Histoire des Sociétés de temperance [...] Paris 1836.
32. Blanqui, Adolphe: Histoire de l’é ’conomie politique en Europe. [...] 
Paris 1837.
33. Sancti Aurelii Augstini [Sanctus Aurelius Augustinus]: Hipponensis 
episcopi, opera omnia [...] Paris 1837.
34. Massias, [Nicolas]: Mouvement des idées dans les quatre derniers 
siècle [...] Strasbourg 1837.
35. Charpentier, J. P.: Nova scriptorum latinorum bibliotheca [...] Paris
1837.
36. Gamond, Gatti de: Esquisses sur les femmes. Bruxelles 1836.
37. Pillet-Will, [Michel-Frédéric]: De la défense et du produit des ca­
naux [...] Paris é.n.
38. Cazalat, Galy: Mémoire théorique et pratique [...] Paris 1837.
39. Marivauit, M. de: Précis de l’histoire générale de l’agriculture. Paris
1837.
40. Remusat, [Jean Pierre Abel]: Foë Kouë Ki [...] Trad, du chinois. 
Paris 1837.
41. Renouars, Jules: Le science populaire de Claudius [...] Paris 1837.
42. Cleiland, Mac.: Some Inquiries in the Province of Kemaon [...] 
Calcutta 1836.
43. Pashley, Robert: Pashley’s Travels in Crète. London 1837.
44. Mémoires de l’Acad. roy. des sciences morales [...] Paris 1837.
45. Mémoires de la Société géologique [...] Paris 1837.
46. Incidents on a travel in Egypt [...] New York 1837.
47. Théorie de la procédure civile [...] Paris 1837.
277. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: Magyar Tudós Társaság’ ülései. Ti- 
toknoki jelentés. [Közi]
1838. Literatura. 5. k. 1. fűz. 95-99.
278. Tudományos egyveleg. [Összeáll. Almási Balogh Pál], A. B. P. [Rövid 
hírek.]
1838. Literatura. 3. k. 1. fűz. 99-100.
A The Athenaeum  1836. decemberi száma után.
279. D. F.: Olasz literatura 1830 óta. [Tan.] [1. r.]
1838. Literatura. 3. k. 2. fűz. 101-115.
A London and Westminster Review  1837. októberi száma után.
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280. Criticai vázlatok. A’ külföldi literatura’ legújabb ’s kitűnőbb termékeiről. 
[Ism.]
1838. Literatura. 5. k. 2. fűz. 116-174.
Nyelvtudomány
-  Acta Societatis Graecae. Ediderunt Antonius Westermannus, Carolus 
Hermannus Funkhaenel. Lipsiae 1836.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836 169. száma ulán V. A. [Vállas Antal].
-  Humboldt,Wilhelm von: Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java, 
nebst einer Einleitung über die Verschiedenheit des menschlichen 
Sprachbaues [...JBerlin é.n.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 20. száma után V. A. [Vállas Antal.] 
Literatura-történet
-G ervinus, G[eorg] G[ottfried]: Geschichte der poetischen National- 
Literatur der Deutschen. I-II. H.n. 1835.
-  Gervinus, G[eorg] Gfottfried]: Historische Schriften. 2. köt. Geschichte 
der deutschen Dichtung. Leipzig 1836.
A  két mű együtt ismertetve Az Allgemeine Literatur Zeitung 1836. decemberi száma 
után Sz. D. [Szabó Dávid.]
-  Ulrici, Hermann: Geschichte der Hellenischen Dichtkunst. I-II. Ber­
lin 1835.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen\836. 190-192. száma után. Sz. D. [Szabó Dávid].
-  Osann, Friedrich: Beiträge zur Griechischen und Römischen Litera­
turgeschichte. Bd. I. Darmstadt 1835.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 5 0 -5 2  száma után V. A. [Vállas Antal],
-  Gervinus, G[eorg]. G[ottfried]: Uiber den Goetheschen Briefwechsel. 
Leipzig 1836.
A z Allgemeine LiteraturZeitung 1836. 225. száma után. Sz. D. [Szabó Dávid]
Életírás
-  Lieber, Francis: Reminiscences of an Interouse with Mr. Niebuhr the 
Historian, during a Residence with him in Rome, in the Years 1822 and 
1823. Philadelphia 1835.
A  The North American Review  1836 júliusi száma után Zs. [Zsivora János]
-  Militärische Memoiren des britischen Capitains Moyle Sherer. Über­
tragen von Gustav Nagel. I. r. Hannover 1835..
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 255. száma után B.
-  Rudelbach, A. G.: Hieronymus Savanarola [!] und seine Zeit. Aus den 
Quellen dargestellt. H.n. é.n.
-M eie r; Fr. K.: Girolamo Savanarola[!] aus großen Theils handschrift­
lichen Quellen. Berlin 1836
A  két mű együtt ismertetve. A  Göttingische Gelehrte Anzeigen után V. A. [Vállas Antal],
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Történettudomány
-  Sonohuniathonis historiarum Phoeniciae libros novem graece versos a’ 
Philone Byblio, edidit latinaque versione donavit F. Wagenfeld. Bremen.
1837.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen után V. A. [Vállas Antal.]
-  Peyronnet, M. de Comte: Histoire des Francs. Paris 1835.
Az Alleemeine Literatur-Zeitune és a Foreign Quarterly Review  1836. áprilisi száma után 
V. P. [Vajda Péter.]
281. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál.] A. B. P. [Ism.]
1838 Literatura. 3. k. 2. fűz. 175-192.
48. Antelme, [Adrien]: Galerie zoologique Paris 1837.
49. Morard, M.: Dictionnaire général usual et classique d’éducation [...] 
Paris 1837
50. Aimes, M.: Elements de botanique. Paris 1837.
51. Bulwer, E. L. Lytton [Edward George Lytton Bulwer]: Athens, its 
Rise and Fali. London 1837.
52. Leverton, Donaldson T: Collection des exemples les plus estimés 
[...] Paris 1837.
53. Roux-Bouchet, Ad.: Herculanum et Pompei [...] Paris 1837.
54. Rey, M.: Histoire du drapeau, des couleurs [...] Paris 1837.
[55.] [számozás nélkül] Naudet, M. J.: Théâtre de Plaute. Paris 1836.
56. Guide pittoresque du voyageur en France. H.n. é.n.
57. Saint-Non, J[ean] Cflaude] Richard de: Voyage pittoresque á Naples 
et en Sicile. Bőv. kiad. M. P. J. Charrin által. Paris 1836.
58. Michelet, M. Ch. L.: Examen critique de l’ouvrage d’Aristote. Paris 1836.
59. Colebrooke, M. A. T.: Essai sur la philosophie des Indous. Angolból 
ford., jegyz G. Panthier. Paris 1836.
60. Lamarck, J. -B. A. P. de: Histoire naturelle des animaux sans ver­
tèbres [...] 2. bőv. kiad. C.-D. Deshayes és H. Milne Edwards által. Paris
1836.
61. Duchatel, M. T.: Considérations d’économie politique sur la bienfai­
sance [...] 2. kiad. Paris 1837.
62. Vidoque, E. F: Les voleurs. Paris 1837.
63. Balbi, M. Adrien: Abrégé de Géographie [...] H.n. é.n.
64. Gaillardet, M.: Mémoires du chevalier d’Eon. Paris 1836.
65. Mionnet, M. T E.: Description de médailles antiques [...] Paris 1837.
66. Saint-Hilaire, M. J. Barthélémy: Politique d’Aristote. Paris 1837.
67. Rosignol, J. P: Vita scholastica. [Lutetiae.] [Paris] 1836.
68. Waldeck, Friedrich de: Voyage pittoresque et archéologique. Paris
1837.
69. Nebel: Voyage pittoresque et archéologique. Paris 1836.
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70. Reid, Thomas: Oeuvres complètes. Ford. M. Théod. Jouffroy, töre­
dékekkel M. Royer Collardtól. 6 köt. H.n. 1828-1836.
71. Les arts du mogen [helyesen: moyen] âge. Paris 1837.
72. Lowndes, M. Th.: The Bibliograper’s Manual of English Literature. 
London 1836.
73. Richardson, C. J.: Popular Treatise on Warming Ventilating etc. H.n. 
é.n.
74. Prolusiones historicae or Essays Illustrative of the John Halle. Salis­
bury 1836.
75. Ponceau, M. du: Exposé sommaire de la Constitution des États-Unis 
[...] Angolból franciára ford. M. D. Homerque. H.n. é.n.
76. Dubrochet, M. H.: Mémoires pour servir à l’histoire anatomique et 
physiologique des animaux [...] Paris 1837.
77. McQueen, James: General Statistics of the British Empire. London
1836.
78. Head, George: Home Tour through the Manufacturing Districts of 
England. London 1836.
79. Barlett, Wfilliam] H[enry]-Carne, John: Syria, the Holy Land, Asia 
Minor [...] London 1836.
80. Rankin, F. Harrison: The White Man’s Grave [...] London 1836.
81. Weber Fr[iedrich] Bfenedict]: Historisch-statistisches Jahrbuch 
1832-33. Breslau 1836.
82. Schenk, Eduard: Schauspiele. Stuttgart-Tubingen 1835.
83. Mosen, Julius: Gedichte. Leipzig 1836.
84. Studer, B.: Anfangsgründe der mathematischen Geographic. Leip­
zig 1836.
85. A Historical Account of the Circumvigations the Globe [...] Edin­
burgh 1836.
282. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: Magyar Tudós Társaság’ ülései. Ti- 
toknoki hivatalos jelentések. [Közi.]
1838. Literatura. 3. k. 2. fűz. 192-198.
283. Tudományos egyveleg. [Összeáll.: Almási Balogh, Pál]. A. B. P. [Rövid, 
hírek.]
1838. Literatura. 3. k. 2. fűz. 198-200.
284. [SZABÓ DÁVID]: Sz. D.: Olasz literatura 1830 óta. [Tan.] [2. r.]
1838. Literatura. 4. k. 1. fűz. 201-211.
A London and Westminster Review  1837. októberi száma után.
1. r. D. E: 1838. Literatura. 3. k. 2. fűz. 101-115.
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285. KAZINCZY GÁBOR: Literatura Magyarországon. [Közi.]
1838. Literatura. 4. k. 1. fűz. 212-216.
286. Criticai vázlatok. A külföldi literatura’ legújabb, ’s kitűnőbb termékeiről. 
[Ism.]
Literatura. 4. k. 1. fűz. 216-274.
Helyleírás
-  Wilkinson, J[ohn] G[ardnerJ [Sir]: Topography of Thebes, and G ene­
ral View of Egypt. [...] London 1835.
A  Journal des Savants 1836. májusi, júliusi és októberi száma után Zs.
-  Brayer, A.: Neuf années à Constantinople. Observations sur la topog­
raphie de cette capitalef...] Paris I—II. 1836.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 186., 187. számai után Sz. D. [Szabó Dávid] 
Utazásleírások
-  Haskins, G. A.: Travels in Ethiopia, Above the Second Cataract of 
the Nile [...] Under the Domion of Mohamed Ali. London 1835.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 166., 167. számai után Sz. D. [Szabó Dávid.]
-  Burkart, Joseph: Aufenthalt und Reisen in Mexico in den Jahren 1825 
bis 1834. 2 Bde. Stuttgart 1836.
A7. Annalen der Erd-, V ölker-und Staatenkunde 1836. októberi száma után - n -
-  Kay, Stephen: Travels and Researches in Cafraria. London 1834.
A i  Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde 1836. augusztusi és szeptemberi száma 
után. A. B. S. [Almási Balogh Sámuel].
Szép literatura
-L en a u , Nikolaus: Faust. Ein Gedicht. Stuttgart-Tübingen 1836.
A z Allgemeine Literatur-Zeitung 1837.116-118. számai után A  B. S. [Almási Balogh Sámuel]
Fűvésztudomány
-  Mutel, A[uguste]: Flore française destinée aux herborisations, ou descrip­
tion des plantes croissant naturellement en France. Paris et Strasbourg. 1834. 
-G e n th , C. F. F.: Kryptogamenflore des Herzogthums Nassau, und der 
obern, so wie untern Rheingegenden von Speier bis Cöln. Mainz 1836. 
Együtt ismertetve az Ergänzungsband zur Allgemeinen Literatur-Zeitung 1836. 62. száma 
után. Sz. D. [. Szabó Dávid]
-  Siebold, Fr. de: Flora Japonica, sive plantae, quas in imperio japonico 
collegit, descripsit, ex parte in ipsis lous Ringendas curavit. Digessit J. 
G. Zuccarini. Fase. 1., 2. Batavia 1835.
A Münchner Gelehrte Anzeigen után Sz. D. [Szabó Dávid]
-  Lindley, John: The Genera and Species of Orchideus Plants. London 
1830-35.
A Münchner Gelehrte Anzeigen 1836. 43. száma után Sz. D. [Szabó Dávid.|
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287. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál]. A. B. P. [Ism.]
1838. Literatura. 4. k. 1. fűz. 275-294.
86. Wali [alias: Walf Allah]: Oeuvres. Ford. és jegyz. Garcin de Tassy, 
M. Paris 1836.
87. Ludecus, Eduard: Reisen durch die Mejikanischen Provinzen [...] 
im Jahre 1834. Leipzig 1837.
88. Barrow, John: A Visit to Iceland. London 1835.
89. D ’Orbigny, Alcide: Galerie ornithologique[...] Paris 1837.
90. Landis, Napoleon : De l’éducation et de l’instruction en France. 
Paris 1837.
91. Garillard, A. H.: Recherches administratives, statistiques. [...] Paris
1837.
92. Derennès, I. B.: Principes de littérature. Paris 1837.
93. Tredgold, Th.: Traité des machines a vapeur [...] Paris 1837.
94. Czynski, [Jan]: Le Kosak, roman historique. Paris 1836.
95. Les après -  diners de S. A. S. Cambacères [...] Összegyűjt., kiad. 
E. L. De Lamothe-Langon. Paris 1837.
96. Correspondance et relations de J. Fiévée [...] (1802-1813). Paris 1837.
97. Lempire ou dix ans sous Napoleon [...] Paris 1836.
98. Earl, G. W.: The Eastern Seas [...] London 1837.
99. Alexander: Alexander’s Voyage [...] London 1837.
100. Grimaud de Caux, G.-Martin-Saint-Ange, G. J: Physiologie de l’es­
pèce [...] Paris 1837.
101. Humbert: De l’emploi des moyens mécaniques [...] Paris 1837.
102. Jubinal, Ach.: Mystères inédits du XV-e Siècle. 1837.
103. Sineriez, don Juan Francisco: Le Quichotte du XVIII-e Siècle [...] 
Paris 1837.
104. MacGucken de Slane: Le Diwan d’Amrol’kais [...] Paris 1837.
105. Aimée-Martin: Plan d’une bibliothèque universelle [...] Paris 1837.
106. Bonnetty, M. A.: Dictionnaire de diplomatique [...] Paris 1837.
107. Salomon, M. de: Traité de l’aménagenent des forets [...] Paris 1837.
108. Berger de Xivrey: Essai d ’aprécation historiques [....] Paris 1837.
109. Auber, P.: The Rise and Progress of the British Power in India. 
London 1837.
110. Robinson, G.: Travels in Palestina. London 1837.
111. Hoskins, G. A.: A Visit to the Great Oasis [...] London 1837.
112. Renal, An tony: Emany. Paris 1837.
113. Duperrier, P.: La vertu porte malheur! Paris 1837.
114. Dubois, A.: Emma de Lisana. Paris 1837.
115. D ’Abrantés: Une soirée chez Mme Geoffrin. Paris 1837.
116. Brisset, M. J.: Les templiers. Paris 1837.
117. Boireau, Victor: Les Reistres, Paris 1837.
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118. Corby, Alex: Cinq et pas une! Paris 1837.
119. Bucker, Raymund: Mensonge. Paris 1837.
120. Taitbout de Morigny: Narrative of Three Voyages in the Black Sea 
[...] London 1837.
121. Legújabb török nyelven írt ’s fordított munkák:
-  Metlana Djelaleddin: Musnevi o Mesnevi.
-  Metlana Djrmi: Beharistan.
-  Értekezés az orvosi tudományról dr. Chomel francia orvostól, törökre 
ford. Osman Saib.
-  Ismail Hakki: Feruk
-  Eskidji Zadé: Emsele sekerchi.
-  Adali Ali: Netaidj ul efkiar.
-  Zeju Zade: Halli esrar el akhiar ali arab izhar el esrar.
-  Sumbulradé Vehbi: Teohjé cherchi.
122. Voiart, E.-Tastu, A.: Les enfans de la vallé d ’Andlau. Paris 1837.
123. Morbau de Jonnés, Alex[andre]: Statistique de la grande Brétagne 
[...] Paris 1837.
124. Porter, J. R.: Progrès de la grande Bretagne. [...] Ford., jegyz. Th. 
Chemin. Paris 1837.
125. James: Naval Story of Great Britain [...] London 1837.
126. Skone, William: The Highlanders of Scotland [...] London 1837.
127. Sagra, Ramon de la: Histoire physique, politique et naturelle de 
l’île de Cuba. Paris é.n.
128. Bechstein, Ludwig: Gedichte. Frankfurt, a. M. 1836.
129. Rousseau-Saint Hilaire, [Eugène François Achille]: Histoire d ’Es­
pagne [...] Paris é.n.
130. Wagner, J[ohannj J[akob]: System der Privatökonomie. Aarau
1836.
131. Franciscini, Stephano: Der Kanton Tessin. Nach der italienischen 
Handschrift v. G. Hagnauer. St. Gallen und Bern 1835.
132. Geisler, F. W. D. von: Über den Adel als einen zur Vermittlung 
zwischen Monarchie und Demokratie nothwendigen Völksbestandtheil 
in der preussischen Monarchie und Rheinprovinz. [...] München 1835.
133. Gourmelcn, Hyacinthe: Tableau synoptique de la chronologie uni­
verselle [...] Paris 1837.
288. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: Magyar Tudós Tarsaság’ ülései. Ti- 
toknoki hivatalos jelentések. [Közi.]
1838. Literatura. 4. k. 1. fűz. 295-298.
289. KISS FERENCZ: Özönvízelőtti műtárgyak’ nyomai Magyarországban. 
[Közi.]
1838. Literatura. 4. k. 1. fűz. 298-300.
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290. Tudományos egyveleg. [Összeáll. Almási Balogh Pál.] A. B. P.
1838. Literatura. 4. k. 1. fűz. 300.
291. [KAZINCZY GÁBOR]: K. G.: Pillantás az orosz literaturára 1837-ben. 
[Tan.]
Literatura. 4. k. 2. fűz. 301-315.
Az Allgemeine Zeitung 1838. 234-237. száma rendkívüli toldaléka alapján.
292. A philosophia’ történetiratának térén történt legújabb munkálkodások. 
[Ism.]
Literatura. 4. k. 2. fűz. 305-314.
A  Lehrbuch der Geschichte der Philosophie (Leipzig 1838) című munka ismertetése 
G. O. Marbachtól, mely a Blätter für literarische Unterhaltung című folyóirat 1838. 60., 
61. számaiban jelent meg.
293. Criticai vázlatok. A külföldi literatura’ legújabb ’s kitűnőbb termékeiről. 
[Ism.]
1838. Literatura 4. k. 2. fűz. 315-365.
Orvosi tudomány 315-365.
-  Kerckhove [Kirckhoff], J. R. L.: Histoire des Maladies observées á la 
grande armée française, pendant les campagnes de Russie en 1812 et 
d ’Allemagne en 1713. Paris 1836.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836 205. száma után Sz. D. [Szabó Dávid] 
-E nqu iry  intő the Nature and Effects of the Nervous Influence [...] 
London 1836.
-  Böhmer, Georg Wilhelm: Makrobiotik der Fürsten und Fürstinnen in 
geschichtlichen Beyspielen, oder Galerie hochbejahrter Regenten und 
anderer Großen der Erde beiderley Geschlechts, von den ältesten Zei­
ten bis zum Jahre 1835.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen  1836. 184. száma utan Sz. D. [Szabó Dávid],
-  Lichtenstädt, J. r.: Uiber die Ursachen der großen Sterblichkeit der 
Kinder des ersten Lebensjahres und über die diesem Uebel entgegen 
zu stellenden Maaszregeln. St. Petersburg 1837.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 177. száma (Siebold) után Sz. D. [Szabó Dávid] 
Föld- és útleírás 330-347.
-  Briefe von Deutschen aus Nordamerika, mit besonderer Beziehung auf 
die Gieszner Auswanderungsgesellschaft im Jahre 1834. Altenburg 1836. 
Az. A n n al en der Erd-, V ölker-und Staatenkunde 1836. évfolyama után A. B. S. [Almási 
Balogh Sámuel]
-C hevalier, Michel: Lettres sur 1’ Amérique du nord. Paris 1836.
A Jahrbücher d[er] wissenschaftlichen] Kritik 1837. 94., 95. száma után K. E.
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-  Linsolas, Aubert de: Souvenirs de l’Italie. Paris 1836.
A z Annalen der Erd-, Völker-und Staatenkunde 1836. 137. és 138. száma után A. B. S. 
[Almási Balogh Sámuel]
-  Bord (Captain): A Description of the Azores Or Western Ilands, from 
Personal Observation [...] London 1834.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837.114., 115. száma után A  B. S. [Almási Balogh Sámuel]
-  Stüve, Friedrich: Die Handelszüge der Araber unter den Abassiden 
durch Afrika, Asien und Ost-Europa. Berlin 1836.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1838. 23-24. számai alapján B. T.
Történettudomány 347-365.
-  Archives of the House of Orange. Leyden 1836.
A The Athenaeum  1836. augusztusi száma után Zs.
-  Trevor, Arthur: The Life and Timeas of William the Third King of 
England and Stadtholder of Holland. London 1835.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837.124. száma után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel].
-  Geschichte der europäischen Staaten. Hrsg. v. H. L. Heeren und F. 
A. Ukert. Geschichte von Portugal v. Heinrich Schäfer. Hamburg 1836. 
A  Jahrb[ücher] für wissensch[aftlichej Kritik 1836. 104., 105. számai alapján Perföldy.
-  Cadolvéne-Barrault, E.: Histoire de la guerre de Méhémet-Ali contre 
la Porte ottomane [...] Paris 1837.
-  Urquhart, M.: La Turquie, ses ressources, son organisation municipale 
[...] Angolból ford. X. Raymond. Paris 1836.
A  Bulletin littféraire] et scien tifique] 1837. 2. száma után M.
294. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1838. Literatura. 4. k. 2. fűz. 365-377.
133. Practische Darstellung der Hautkrankheiten[...] Nach der v. Anthony 
Todd Thomson besorgten 7. Aufl. übs. v. Ludwig Calmann. Halle 1835.
134. [kimaradt]
135. Ravaisson, Felix: Essai sur la Métaphysique d ’Aristote. Paris 1837.
136. Duchesne Duparc, L. V: Nouveau manuel des dermatoses [...] Paris
1837.
137. Turk, S. A.: Traité de la goutte [...] Paris 1837.
138. Foissac, M.: De l’influence des climats sur l’homme. Paris 1837.
139. Deffaux, Marc: Encyclopédie des huissiers [...] H.n. é.n.
140. Alexandre: Encyclopédie des Echechs [...] Paris 1837.
141. Meri de la Canorque, de Victor: Aperçu nouveau de l’histoire des 
peuples [...] Marseilles 1837.
142. Soulié, Frédéric: Sathaniel. Paris 1837.
143. Bonnechose, Emile de: Christophe Sauvai, ou les Deux familles, 
histoire contemporaine. Paris 1837.
144. Lamothe-Langon: Monsieur et Madame. Paris 1837.
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145. Arnaud, H.: Le chateau de Saint-Germain. Paris 1837.
146. Marryat: M. le midshipman Aisé. Angolból ford. Defauconpret. 
Paris 1837.
147. Percheron, A.: Bibliographie entomologique. Paris 1837.
148. Davis, J. F.: La Chine. Angolból ford. A. Richard. Paris 1837.
149. Gelpke: Populäre Himmelskunde [...] 5. verb. Aufl. Hannover 1837.
150. Abba, Andrea: Delle cognizioni umane [...] Torino 1835.
151. Abba, Andrea: Lettere a Filomato sulle credenze primitive [...] 
Torino 1835.
152. Lissoni, Antonio: Fatti storico-militari dell’eta nostra. Milano 1837.
153. LApe Italiana delle belle Arti [Folyóirat] Roma 1835-36.
154. Borchi, G.: Liriche. Palermo 1837.
155. Sclopis, Federico: Della legislazione civile. Torino 1835.
156. Lorenzoni, Antonio: Instituzioni del diritto pubblico interno [...] 
Padova 1835-6.
157. Marcucci, Vincenzo: Della legittimita positiva o negati delle pene 
[...] Lugano 1835.
158. Carmignani: Unalezzione accademica sulla pena di morte. Pisa 1836.
159. Costa, Paolo. Opere edite ed inedite [...] Parma 1835-6.
160. Paganessi, Pietro: Elementi di filosofía. Milano 1836.
161. Bottura, Pietro: Ideología. Zara 1835.
162. Lisa, Domenico: Corso di filosofía. Torino 1837.
163. Bocchi, Arrigo: Cenni interno alia nautica degli antichi. Venezia 1837.
164. Valentini: Le quattro principali basiliche di Roma. Roma 1834.
165. Mediolani, M. D.: Musicologiae italicae spicilerium. H.n. 1837.
166. Garovaglio, Santo: Muschi dellAustria Inferiore. Muschi rari della 
provincia di Como. Lichenes provinciáié comensis et Vallis Tellinae. 
Catalogo di alcune Crittogame raccolte nella provincia di Como e nella 
Valtellina. Como 1837.
167. Garovaglio et Mondelli: Filices Provinciáé comensis exsiccati. No- 
vocomi 1837.
168. Lisa, Domenico: Elenco dei muschi raccolti nei contorni di Torino. 
Torino 1837.
169. Brunati: Musei Kircheriani Inscriptiones ethnicae et christianae 
[...] Mediolani 1837.
170. Hammer-Purgstall, [Josef]: Gemäldesaal der Lebensbeschreibun­
gen großer moslimischer Herrscher]...] Darmstadt 1837.
171. Incidents on a Travel in Egypt. [Szerző nélkül.] New York 1837.
295. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: Magyar Tudós Tarsaság’ ülései. Ti- 
toknoki jelentések. [Közi.]
1838. Literatura. 4. k. 2. fűz. 378-387.
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296. Berlini Academia’ kérdései. Hivatalos közlemény.
1838. Literatura. 4. k. 2. fűz. 387-391.
297. Magyar bibliographia 1837-ről.
1838. Literatura. 4. k. 2. fűz. 392-413.
298. Literatúrai mutató.
1838. Literatura. 4. k. 2. fűz. 414-422.
1839
299. BÁRÓ GAUJAL: A magyarországi ruthenokról. [Tan.]
1839. Értekezések. 5. k. 1. fűz. 5-15.
Báró Gaujal a Limoges-i törvényszék első elnöke.
300. PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR: Victor Hugó mint költő, és 
drámái. [Tan.] [1. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 1. fűz. 16-30.
301. ZSIVORA GYÖRGY: Az európai polgárisodás’ haladásának története, 
a’ keresztény évszámítástól a’ XIX. századig. [Tan.] [2. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 1. fűz. 31-65.
[Henri] Roux-Ferrand után.
1. r. 1838. Értekezések. 4. k. 1. fűz. 122-157.
302. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1839. Értekezések. 5. k. 1. fűz. 66-68.
1. Bogyoszlói Ábrahám alperes meg nem jelenése miatt rokonai állják a rá kiszabott 
bírságot. Kelt 1346. június 24-én.
2. „Kálmán győri püspök pecséte.” Melléklet: Kálmán győri püspök pecséte. 1 t.
303. BRIEDL FIDÉL: A szépízleti rokonságok. [Tan.] [1. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 2. fűz. 70-88.
304. LUCZENBACHER JÁNOS: Az esztergami érsekség’ pénzmestere. [Tan.] 
1839. Értekezések. 5. k. 2. fűz. 89-109.
305. PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR: Victor Hugó mint költő, és 
drámái. [Tan.] [2. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 2. fűz. 110-127.
1. r. 1839. Értekezések. 5. k. 1. fűz. 16-30.
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306. P. GEGŐ  ELEK: A’ sz. Ferencz rendű bosnyák szerzetesek. [Tan.] 
1839. Értekezések. 5. k. 2. fűz. 128-133.
307. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1839. Értekezések. 5. k. 2. fűz. 134-136.
Avasvári káptalan 1337. jún. 19-én a poghi (pothi) nemesek részére kiadott osztálylevele.
308. BRIEDL FIDÉL: A szépízleti rokonságok. [Tan.] [2. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 3. fűz. 137-155.
1. r. 1839. Értekezések. 5. k. 2. fűz. 70-88.
309. PODHRADCZKY JÓZSEF: Sárospatak. [Tan.] [1. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 3. fűz. 156-171.
310. HOM ONNAI D RUGETH BÁLINT naplója. [Közli, bev. és jegyz.] 
Naményi István. [1. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 3. fűz. 172-182.
311. KIS JÁNOS: Az ékesszólás. [Tan.]
1839. Értekezések. 5. k. 3. fűz. 183-194.
[Dávid] Hume után.
312. Okleveles toldalék. [Közli, bev és jegyz.] Luczenbacher János.
1839. Értekezések. 5. k. 3. fűz. 195-200.
1. Avasvári káptalan tudósítása poghi nemesek birtoka ügyében, kelt 1337. július 16-án 
vagy 17-én.
2. Kiss Ferencz: Óbudán lelt római szabályozó pénzmérték.
Melléklet: Óbudán kelt szabályozó pénzmérték [rajza]. 2 t.
313. BRIEDL FIDÉL: A’ szépízleti rokonságok. [Tan.] [3. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 4. fűz. 201-215.
2. r. 1839. Értekezések. 5. k. 3. fűz. 137-155.
314. PODHRADCZKY JÓZSEF: Sárospatak. [Tan.] [2. r.J 
1839. Értekezések. 5. k. 4. fűz. 216-132 [helyesen: 232.]
1. r. 1839. Értekezések. 5. k. 3. fűz. 156-171.
315. HOBLIK MÁRTON: Lakodalmi szokások, Verőcze vármegye felső vi­
dékein. [Tan.]
1839. Értekezések. 5. k. 4. fűz. 233-251.
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316. HOMONNAI DRUGETH BÁLINT naplója. [Közli, bcv. és jegyz.] 
Naményi István. [2. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 4. fűz. 252-261.
1. r. 1839. Értekezések. 5. k. 3. fűz. 172-182.
317. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1839. Értekezések. 5. k. 4. fűz. 262-264.
Pál országbíró 1348-ban kelt ítélőlevele Abaúj vármegye alispánja és szolgabírái bírsá­
golásával kapcsolatban.
318. BRIEDL FIDÉL: A’ szépízleti rokonságok. [Tan.] [4. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 5. fűz. 265-284.
3. r. 1839. Értekezések. 5. k. 4. fűz. 201-215.
319. CSÁSZÁR FERENCZ: Útazás a’ quarneroi szigeteken. [Tan.| [1. r.] 
1839. Értekezések. 5. k. 5. fűz. 284-303.
Melléklet: Bodoli-k [népviselet]. 1 t.
320. PODHARDCZKY JÓZSEF: Ágnes és Beatrix, magyar herczegnők. 
[Tan.]
1839. Értekezések. 5. k. 5. fűz. 303-315.
Kreutzer bajorországi titoknok beszéde alapján, amely megjelent a Wiener Zeitung 1838. 
október 11-i 234. számában a 1402. oldalon.
321. HOMONNAI D RUGETH BÁLINT naplója. [Közli, bev. és jegyz.] 
Naményi István. [3. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 5. fűz. 315-324.
2. r. 1839. Értekezések. 5. k. 4. fűz. 252-261.
322. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1839. Értekezések. 5. k. 5. fűz. 325-326.
-  „A’ vasvári káptalan előtt 1297-ben költ örökvallomány”.
-  Literatúrai különösség. [Török betűkkel írt magyar dal]
1839. Értekezések. 5. k. 5. fűz. 326-328.
323. BRIEDL FIDÉL: A’ szépízleti rokonságok. [Tan.] [5. r.[
1839. Értekezések. 5. k. 6. fűz. 329-341.
4. r. 1839. Értekezések. 5. k. 5. fűz. 265-284.
324. CSÁSZÁR FERENCZ: Útazás a’ quarneroi szigeteken. [Tan.| [2. r.|
1839. Értekezések. 5. k. 6. fűz. 342-362.
1. r. 1839. Értekezések. 5. k. 5. fűz. 284-303.
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325. HOMONNAI DRUGETH BÁLINT naplója. [Közli, bev. és jegyz.] 
Naményi István. [4. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 6. fűz. 363-375.
3. r. 1839. Értekezések. 5. k. 4. fűz. 252-261.
326. FEKETE SOMA: A spanyol költészet’ története. [Tan.]
1839. Értekezések. 5. k. 6. fűz. 376-391.
Spanyol forrás után.
327. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1839. Értekezések. 5. k. 6. fűz. 392-394.
V., „méhbenhagyott” László adománylevele 1455-ből Gordovai Fánchy részére emlékez­
tetőül.
328. Értekezések’ mutatója.
1839. Értekezések. 5. k. 6. fűz. 395-400.
329. MÓD KÁROLY: A’ Kelet népei ’s literaturája. Hindu polgárisodás. 
[Tan.] [2. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 7. fűz. 7-28.
A Nouveau Journal Asiatique 80. száma után.
1. r. Toldy Ferenctől 1835. VI. köt. 85-106.
330. KISS KÁROLY: A’ hadi tervrajzok és földképek. [Tan.] [1. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 7. fűz. 29-42.
331. PODHRADCZKY JÓZSEF: Balmazújváros. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. k . 7. fűz. 43-47.
332. LUCZENBACHER JÁNOS: Magyar pénztudományi ritkaság. [Tan.]
1839. Értekezések. 6 . k. 7. fűz. 48-54.
Melléklet: I. Gyézának[!] érme. 1 t.
333. ZENGEDY: Négyszögemelés’ és sokszorozás’ új módja. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. k. 7. fűz. 55-60.
334. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1839. Értekezések. 6. k. 7. fűz. 61-70.
„Az 1505-ki octob. 13-án költ rákosi végzemény.”
335. KISS KÁROLY: A hadi tervrajzok és földképek. [Tan.] [2. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 8. fűz. 71-86.
Friedrich Heller kapitány cikke alapján, mely a Bécsben megjelenő Oesterreichische 
Militärische Zeitschrift 1833. 8. kötet 5. és 7. füzetében jelent meg.
336. PODHRADCZKY JÓZSEF: Érsekújvár. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. k. 8. fűz. 87-93.
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337. KÁLLAY FERENCZ: A  keleti nyelvek magyar történeti fontossága. 
[Tan.] [1. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 8. fűz. 94-116.
A  Jahrbücher dér Literatur 38. kötete 12. oldal és a Fundgruben des Orients 2. kötete alapján.
338. VAJDA PÉTER: China történeteinek philosophiája. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. k. 8. fűz. 117-133.
[Georg Wilhelm Friedrich] Hegel után.
339. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1839. Értekezések. 6. k. 8. fűz. 134.
A vasvári káptalan 1293. március 15-én kelt bizonyítványa bogyoszlói és poghi nemesek 
részére.
340. KÁLLAY FERENCZ: A keleti nyelvek magyar történeti fontossága. 
[Tan.] [2. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 9. fűz. 135-165.
1. r. 1839. Értekezések. 6. k. 8. fűz. 94-116.
341. PODHRADCZKY JÓZSEF: Nádasdy Tamás nádor, nem volt protes­
táns. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. k. 9. fűz. 166-170.
342. SZÉCHY GYÖRGY: Az egyetemes dialectus. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. k. 9. fűz. 171-187.
343. SZALAY LÁSZLÓ: Municipális igazgatás a ’ római birodalomban. 
[Tan.] [1. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 9. fűz. 188-199.
[François Pierre Guillaume] Guizot után.
344. Okleveles toldalék. Amadé nádor pecsétei 1301-1308. [Közli, bev. és 
jegyz.] Jászay Pál.
1839. Értekezések. 6. k. 9. fűz. 200-204.
Melléklet: Amadé nádor pecsétjei 1301-1308. 1 t.
345. KOVÁCS LÁSZLÓ: A’ müncheni fenyítő dologház. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. k. 10. fűz. 205-218.
346. KÁLLAY FERENCZ: A keleti nyelvek magyar történeti fontossága. 
[Tan.] [3. r.]
1838. Értekezések. 6. k. 10. fűz. 219-233.
2. r. 1839. Értekezések. 6. k. 9. fűz. 135-165.
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347. PODHRADCZKY JÓZSEF: Zermegh János élete. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. k. 10. fűz. 234-243.
348. SZÉCHY GYÖRGY: Az egyetemes dialectus. [Tan.] [2. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 10. fűz. 244-254.
1. r. 1839. Értekezések. 6. k. 9. fűz. 171-187.
349. SZENCZY IMRE: Fehér fagyöngy, és európai gyimbor. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. k. 10. fűz. 255-265.
350. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Sárváry Ferencz.
1839. Értekezések. 6. k. 10. fűz. 266-272.
„János királynak, némelly debreczeni czéhek számára 1531-ben költ kiváltságlevele.”
351. SZÉCHY GYÖRGY: Az egyetemes dialectus. [Tan.] [3. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 11. fűz. 273-284.
2. r. 1839. Értekezések. 6. k. 10. fűz. 244-254.
352. KÁLLAY FERENCZ: A’ keleti nyelvek magyar történeti fontossága. 
[Tan.] [4. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 11. fűz. 285-301.
3. r. 1839. Értekezések. 6. k. 10. fűz. 219-233.
353. SZALAY LÁSZLÓ: Municipális igazgatás a’ római birodalomban. 
[Tan.] [2. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 11. fűz. 302-313.
1. r. 1839. Értekezések. 6. k. 9. fűz. 188-199.
354. BERKITY GYÖRGY: Népismertetés. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. k. 11. fűz. 314-331.
355. PODHRADCZKY JÓZSEF: A zsitvatoroki békekötés. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. k. 11. fűz. 332-338.
356. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1839. Értekezések. 6. k. 11. fűz. 339-340.
A vasvári káptalan 1395. szeptember 16-án kelt oklevele Sági András számára, „leány­
negyed” kiadásával kapcsolatban.
357. KÁLLAY FERENCZ: A keleti nyelvek magyar történeti fontossága. 
[Tan.] [5. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 12. fűz. 341-450 [helyesen: 350]
4. r. 1839. Értekezések. 6. k. 11. fűz. 285-301.
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358. JERNEY JÁNOS: A’ kubecsi népség. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. k. 12. fűz. 351-378.
359. [ifj.] IRÍNIYI [JÁNOS]: A  vegytani rokonság. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. K. 12. fűz. 379-402.
360. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Jászay Pál.
1839. Értekezések. 6. k. 12. fűz. 403-404.
„Radul havaselvi fejdelem magyar levele felső Magyarország rendeihez” Kelt: 1608. 
június 5-én.
361. Értekezések’ mutatója.
1839. Értekezések. 6. k. 12. fűz. 405-411.
362. K : Az időszaki sajtó Belgiumban. [Tan.] [1. r.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 1. fűz. 3-15.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 226., 227. számai után.
363. Criticai szemle.
1839. Literatura. 3 (!). k. 1. fűz. 16-28.
Régiségtudomány
-  Paravey, [Charles Hippolyte de]: Dissertation abrégée sur le nom anti­
que et hiéroglyphique de la Judée ou tradtitions conservées en Chine, sur 
l’ancien pays de Tsin [...] Paris 1836.
A Bulletin littéraire et scientifique 1836. 7. száma után Zs.
-  Benfey, Theodor-Stern, Moriz A.: Ueber die Monatsnamen einiger 
alten Völker, insbesondere der Perser, Capadocier, Juden und Syrer. 
Berlin 1836.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1834. 24. száma után V. A. [Vállas Antal]
-  Stackelberg, Oftto] M[agnus]: Die Gräber der Griechen in Bildwer­
ken und Vasengemälden. Berlin 1835-37.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 102., 103. számai után A. B. S. [Almási Balogh 
Sámuel.]
Csillagászat
-  Littrow, J[oseph] J[ohann|: Die Wunder des Himmels, oder gemein- 
fassliche Darstellung des Weltsystems. Stuttgart 1836. 2. kiad. 1837. V. A. 
[Vállas Antal]
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364. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 1. fűz. 29-34.
1. Letronne, [Antoine Jean]: Sur l’origine grecque des zodiaques [...] 
Paris 1837
2. Ochoa, Eugenio de: Tesoro del teatro espanol desde su origin hastu 
nuestros dias. Paris é.n.
3. Rushenberger, M.: A Voyage round the World. London 1838.
4. Ward, Plumer: A Historical Essay on the Real Character [...] Lon­
don 1838.
5. Inscriptiones Pompeianae. London 1838.
6. Kelland, M.: The Theory of Heat. London 1838.
7. Brewster, David: A’ Treatise on Microscope. Edinbourgh 1838.
8. Higgins, M. W: The Philosophy of Sound. London 1838.
9. Giucci, Gaetano, Iconografia storica degli ordini religiosi [...] Roma
1836.
10. Brugnatelli, Gfaspare]: Trattato delle cose naturali [...] Pavia 1837.
11. Rusconi, Maur: Observations anatomiques sur la Sirène [...] Pavia
1837.
12. Sacy, Silvestre de: Exsposé de la religion des Druzes. Paris 1838.
13. Bignon, M.: Histoire de France sous Napoleon [...] Paris 1838.
14. Taki-Eddin-Ahmed-Makrisi: Histoire des Sultans Mamlouks de 
l’Egypte [...] Franciára ford., jegyz. Quatremère. Paris 1837.
15. Sirey-Du Saillant, [Jean Baptiste]: Conseils d’une grand mère aux 
jeunes femmes. Paris 1838.
16. Vasari, Georgio: Vies des plus célèbres peintres [...] Ford., jegyz. 
Léopold Lechanché. Paris é.n.
17. Verhandlungen des Vereins zűr Beförderung des Garten-und Feld- 
baues [...] [folyóirat] Frankfurt 1837.
18. Pastori: Bibliographie universelle [...] Paris é.n. [havonta megjelenő 
bibliográfiáról]
19. Rhode F[riedrich] L[udwig]: Deutsch-französisch-englisches phraseo- 
logisches Handbuch dér Handels-Correspondenz und des Geschàftsstyls. 
Frankfurt 1836.
20. Sacchi, Giuseppe: Viaggio in Toscana. Milano 1838.
365. Magyar Tudós Társaság’ ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll. 
Toldy] Schedel Ferencz. [Közi.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 1. fűz. 34-36.
366. Criticai szemle. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 37-65.
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Vallástudomány
-  Brougham Lord-Bell, Charles: Paley’s natürliche Theologie mit Be­
merkungen und Zusätzen. Bearb. u. hrsg. H. Hauff. Stuttgart 1837.
A  Blätter für literarische Unterhaltung 1838.241., 242. számai után D. I [Dobrossy István].
Fôld-és népismeret
-  Reisen und Länderbeschreibungen der älteren und neuesten Zeit. 
Hrsg. Widenmann u. Hauff, Hermán. Stuttgart/Tübingen 1836.
A  Literaturblatt 1837. 37. száma után K.
-  Back, Georg Cap.: Reise durch Nordamerika bis zur Mündung des 
großen Fischflusses und an den Küsten des Polarmeers in den Jahren 
1833, 1834 und 1835. Aus dem Englischen] v. K Andrée. Leipzig 1836.
A  Literaturblatt 1837. 36. száma után K.
-  Meinicke, K[arl Eduard]: Das Festland Australien, eine geographische 
Monographie. Prenzlau 1837.
A  Literaturblatt 1838. 36. száma után K.
Természethistória
-  Buckland, William: Geology and Mineralogy Considered with Refe­
rence to Natural, Theology. London 1836.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. 103-113. számai után A. B. S. [Almási 
Balogh Sámuel]
367. Bibliographia. [Osszeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 2. füz. 65-70.
21. Xylander, [Josef Ritter von]: Das Sprachgeschlecht der Titanen. 
Frankfurt 1837.
22. Audot, Père: Lltalie. Paris é.n.
23. Custine, [Astolphe Luis Léonard, marquis de]: LEspagne sous Fer­
dinand VII. Paris 1838.
24. Quetelet, [Lambert Adolphe Jacques]: Annuaire de 1’ Observatoire 
de Bruxelles. Bruxelles 1838.
25. Statistique physique et descriptive de l’empire de Russie [...] Paris 1838.
26. Amerikai literatura
27. Ponceau, [Peter Stephenjdu: Mémoire sur le système grammatical 
des langues [...] Paris 1838.
28. Encyclopédie des gens du monde. IX. Paris 1838.
29. Chauchard, H. -M üntz, An.: Cours, méthodique de géographie [...] 
Paris é.n.
30. Le Monde, [Hippolyte Baron]: Histoire de tous les peuples. Paris
1838.
31. Leber, [Jean Michel Constant]: Collection des meilleures disserta­
tions [...] Paris 1838.
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32. Robinson: Antiquités grecques [...] Angolból. Paris 1838.
33. Observations astronomiques [...] Paris 1837, 1838.
34. Mazure, M.: Philosophie des arts du dessin. Paris 1838.
35. Souvenirs déla vie privée de Napoleon. Paris 1838.
368. Magyar Tudós Társaság’ ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll. 
Toldy] Schedel Ferencz.
1839. Literatura. 3 (!). k. 2. fűz. 71-72.
369. M. E.: Időszaki sajtó Belgiumban.
1839. Literatura. 3 (!). k. 3. fűz. 73-80.
A Blätter f[ü r] litter[arische](!) Unterhaltung] 1838. 305. száma után.
370. Criticai szemle. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 2. fűz. 80-100.
Orvosi tudomány
-  Ehrenberg, G.: Beobachtung einer auffallenden bisher unerkannten 
Structur des Seelenorgans bei Menschen und Thieren. Berlin 1836.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837 I. k. 20., 29. számai után Sz. D. [Szabó 
Dávid]
-  Schröder van der Kolk, J. L. C: Über den Unterschied zwischen todten 
Naturkräften und Seele. Aus dem holländ. übs. J. F. G. Albers. Bonn
1836.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 44. száma után Sz. D. [Szabó Dávid] 
Útleírások
-  Pashley, Robert: Travels in Crete. London 1837.
A z Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde 1837. áprilisi, májusi számai után K-s. 
-B aco n  Thomas: First Impressions and Studies from Nature in Hin­
dostán [...] from 1831 to 1836.
London 1837.
Az Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde 1838. áprilisi, májusi számai után K-s.
-  Eichwald, Eduard: Reise auf dem caspischen Meere und in den Kauka­
sus, unternommen in den Jahren 1825-26 von E. Bd. I. Stuttgart/Tübingen
1837.
A Literaturblatt 1837. 99. száma után K-y [Kállay Ferenc]
371. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.].
1839. Literatura. 3 (!). k. 2. fűz. 100-104.
36. Smyth, [ WilliamJ-Low, [Frederic]: Narrative of a Journey írom Lima 
to Para. London 1836.
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37. Bredow: Histoire universelle a l’usage de la jeunesse. Ford. J. L. Moré. 
Paris 1838.
38. Mollavant, C. L.: Chants sacrés. Paris 1838.
39. Graf, C: Graphische Darstellung des scheinbaren Laufes der Pla­
neten auf das J[ahr] 1838. Rudolstadt 1837.
40. Lacordaire, Jean Th[éodore]: Introduction á l’entomologie [...] Pa­
ris é.n.
41. Iwan, J.: Nevrologie ou description anatomique [...] Angolból ford. 
E. Chasseignac. Paris 1838.
42. Chardel, Qasimir Marie Marcellin Pierre Celestin]: Essai de psycho- 
logieque [...] Paris 1838.
43. Necker de Saussure: L éducation progressive [...] Paris 1833.
44. Gräsze, Johann Georg: Lehrbuch einer allgemeinen Literärge- 
schichte [!] aller bekannten Völker der Welt. B. d. 1. Dresden, Leipzig
1837.
45. Barlocci, Saverio: Lezioni de fisica sperimentale. Roma 1837.
46. Vico, Giova[n]ni Bfattista]: Opere. Ordinate ed illustrate Giuseppe 
Ferrari. Milano 1837.
47. Gorgone, Giovanni: Corso completo d ’anatomia descrittiva. [...] Pa­
lermo 1824 és 1836. 4 köt.
372. K-dy: Közlések Lissabonból. A’ Tudományok’ Academiája Lissabonban. 
[Közi.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 3. fűz. 105-110.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 240. száma után.
373. Magyar Tudós Társaság’ ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll. 
Toldy] Schedel Ferencz. [Közi.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 3. fűz. 110-112.
374. M. E.: A’ franczia ifjú literatura, franczia birálók által felvilágítva. [Tan.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 4. fűz. 113-116.
A Blätter fü r literarische Unterhaltung 1838. 323. száma után.
375. Criticai szemle. [Ism.]
1839. Literatura. 3. (!). k. 4. fűz. 117-144.
Philosophia
-  Denzinger, Ignacz: Die Logik als Wissenschaft der Denkkunst. Bam­
berg 1836.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1837. júliusi 134. száma után A. B. S. [Almási Balogh 
Sámuel].
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-  Conradi, Casimir: Unsterblichkeit und ewiges Leben. Mainz 1837.
A  Liieraturblatt 1838. 52. száma után K-s.
-  Chalbáus, Heinrich Moritz: Historische Entwickelung dér speculati- 
ven Philosophie von Kant bis Hegel. Dresden 1837.
A  Literaiurblat 1838. 50., 51. számai után D. J. [Dercsényi János].
-  Hartenstein, Gfustavj: Die Probleme und Grundlehren dér allgemei- 
nen Metaphysik. Leipzig 1836.
Az Erganzungsblatt zűr Allgemeinen Literatur-Zeitung 1837. 64. száma után’ A. B. S. 
[Almási Balogh Sámuel]
Szép literatura
-  Bazin M.: Theatre chinois, ou choix de pièces de théâtre composées 
sous les empereurs mongols [...] Paris 1838
A  Blatter fiir literarische Unterhaltung 1838. 288. száma után M. K. [Mód Károly]
-  Jacob, P. L : De prés, et de loin. Paris 1837.
A  Bulletin littéraire et scientifique 1837. 4. száma, után M. K. [Mód Károly]
376. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál.] A. B. P. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 4. fűz. 145-149.
48. Rome et Florence. Paris 1838.
49. Les bords du Rhin. Paris 1838.
(Ugyanattól az ismeretlen szerzőtől)
50. Niboyet, Eugénie: Des aveugles et de leur éducation. Paris 1838.
51. Chenevix, Richard: An Essay upon National Character. London
1838.
52. Sand, Georges: Les maitres mosaistes. -  La dernière Aldini. -  LOrco.
-  Contes vénitiens. 2 köt. Paris é.n.
53. Fabre d’Olivet: Un médecin d’autrefois. Paris 1838.
54. Doverston. Ford. M. Bracevich. [Szerző ismeretlen] Paris 1838.
55. Périer, Casimir: Opinions et discours. Paris 1838.
56. Mac-Adam: Remarks on the Present System of Road-making. Lon­
don 1838.
57. Delafont, M. O.: Traité sur la police sanitaire. Paris 1838.
58. Appcrley, Charles: Nimród, ou l’Amateur des cheveaux de course. 
Paris 1838.
59. Botany of the Himalaya Mountains. London 1838.
60. White: The Himalaya Tourist. London 1838.
61. Dumas, Alexandre: La salle d ’armes. -  Pauline. -  Pascal Buno. Paris
1838.
62. Bodin, Camille: Chacun son tour. Paris 1838.
63. Aventures d’ Alphonse Doria. Paris 1838.
64. Combes-Tamisier: Voyage en Abyssinie [...] Paris 1835-37.
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377. Magyar Tudós Társaság’ ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll. 
Toldy] Schedel Ferencz. [Közi.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 4. fűz. 150-152.
378. D. J. [DERCSÉNY JÁNOS]: Villemain. [Tan.]
1839. Literatura. 3 ( !). k. 5. fűz. 153-155.
A Blätter zur Kunde der Literatur des Auslandes 1838. 69. száma után.
Abel François Villemain francia író
379. Criticai szemle. [Ism.]
1839. Literatura. 3(!). k. 5. füz. 156-183.
Törvénytudomány
-L evrault, C. F.: Études de droit public. Paris 1837.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. II. köt. 42., 43. számai után B. T.
-  Madai, Carl Otto von: Die Lehre von der Mora, dargestellt nach 
Grundsätzen des römischen Rechts. Halle 1837.
A z Allgemeine Literatur-Zeitung 1837. 153-171. számai után B. T
-  Kleinschrod, C[arl] Th[eodor]: Großbrittaniens Gesetzgebung über 
Gewerbe, Handel und innere Communicationsmittel, statistisch und 
stataswissenschaftlich erläutert. Stuttgart-Tübingen 1836.
A lÀteraturblatt 1837. 57., 58. számai után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel].
Útleírások
-  Heeringen, Gustav v.: Meine Reise nach Portugal im Frühjahr 1836. 
Leipzig 1838.
A Literaturbatt 1838. 46. száma után D. I. [Dobrossy István]
-S an d , Georges [!]: Lettres d’un Voyageur. Paris 1837.
A Bulletin littéraire et scientifique 1837. 4. száma után M. K. [Mód Károly]
-  Wordsworth, Christopher: Athens and Attica. Journal of a Residence 
there. London 1836.
A z Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde 1837. áprilisi és májusi száma után K-s.
380. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 5. füz. 184-190.
65. Pougainville: Journal de la navigation. Paris. 1838.
66. Boucheron, Carlo: Specimen inseriptionum latinarum, edente Thoma 
Vallaurio. Torino 1836.
67. Dugés: Traité de physiologie comparée. Montpellier 1838.
68. Essais et fragments de philosophie [...] Strasbourg 1838.
69. Hoffmann, Friedrich: Hinterlassene Werke. 2. Bd. Berlin 1838.
70. Paravey, [Charles Hippolyte de]: Documents hiéroglyphiques, em­
portés d ’Assyrie. Paris 1838.
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71. Chevalier-Langlumé: Traité complet de la lithographie. Paris 1838.
72. Segur, [Philip Paul] de: Histoire universelle. Paris 1838.
73. Madelaine, Philippon de la: Histoire et costumes des ordres monas­
tiques. Paris 1838.
74. Histoire de Compagnie de Jésus. Paris 1838.
75. Graslin: De l’Ibérie, ou Essai critique. Paris 1838.
76. Teme-Montfalcon: Histoire statistique et morale des enfants-trouvé. 
Paris 1838.
77. The Second Report of the Society [...] Canton 1837.
78. Redslob, G. M.: Coranus arabice. Leipzig 1837.
79. Tipaldo, Emilio de: Biografia degPitaliani illustri nelle science. Ve­
nezia 1836.
80. Buonafede, Appiano: Delia história, e della indole di ogni filosophia. 
Milano 1837.
381. Magyar Tudós Társaság. Hivatalos jelentések. [Összeáll. Toldy] Schedel 
Ferencz. [Közi.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 5. fűz. 191-192.
382. QUINET, EDGAR: A’ mai literaturák’ egysége. [Tan.]. [Közli]: D. J. 
Literatura. 3 (!). k. 6. fűz. 193-203.
A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslandes 1838. 79-82. számai után.
383. Criticai szemle. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 6. füz. 203-217.
Büntető jog
-  Grellet-Vammy, M.: Manuel des prisons, où exposé historique [...] 
Paris et Genève 1838.
A Bulletin littéraire et scientifique 1838. 6. száma után M. K. [Mód Károly]
-  Lucas, Charles: De la reforme des prisons. Paris 1836.
A Bulletin littéraire et scientifique 1836. 6. száma után M. K. [Mód Károly]
-  Ulliac Trémadeure: Esquisses de l’origine, et des résultats des associa­
tions des femmes pour la réforme des prisons en Angleterre. Paris
1838.
A  Bulletin littéraire et scientifique 1838. 2. száma után M. K. [Mód Károly]
-  Julius, [Nicolaus Heinrich]: Die amerikanischen Besserungs-Systeme, 
erörtert in einem Sendschreiben an Herrn W. Crawford, Inspector der 
groszbrit. [anischen] [!] Gefängnisse. Leipzig 1837.
A Literaturblatt 1837. 93. száma után A. H. S. [Almási Balogh Sámuel]
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384. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál]. A. B. P. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 5. fűz. 218-224.
81. Bianchetti, Giuseppe: Opere. Treviso 1836-37.
82. Pellico, Silvio: Poesie inedite. Torino 1837.
83. Bibliografie dei romanzi [...] 2. kiad. Torino 1838.
84. Parravicini, [Luigi Alessandro]: Giannetto. Como 1837.
85. Campiglio, Giovanni: Storia generale dellTtalia. Milano 1835-37.
86. Freytag, G. W.: Lexicón Arabico-Latinum. Halle 1830-36.
87. Bianchi, M. T. X.: Dictionnaire français-turc [...] Paris 1838.
88. Dupeuty-Trahon, J[ean] F[erdinand]: Le moniteur indien. Paris
1838.
89. Nalas und Damajati. Eine indische Dichtung aus dem Sanskrit. Übs. 
Franz Bopp. Berlin 1838.
385. M. K. [Mód Károly]: Tudományos tudósítások Svecziából. [Közi.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 6. fűz. 225-228.
A  Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 261. számából.
386. Magyar Tudós Társaság’ ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll. 
Toldy] Schedel Ferencz. [Ism.]
1839. Literatura. 3(!). k. 6. fűz. 228-230.
387. M. K. [MÓD KÁROLY]: Franczia Bibliographia. Visszatekintve az 
1838-ik évre. [Közi.]
1839. Literatura. 3(!). k. 7. fűz. 231-237.
A Beilage zur Allgemeinen Literatur-Zeitung 1839. 70., 71., 72. számai után.
388. Criticai szemle. [Ism.]
1839. Literatura. 3(!). k. 7. fűz. 237-260.
Nyilvános oktatás
-  Krusenstern, Alexandre de: Précis du système, des progès et de l’état 
de l’instruction publique en Russie, rédigé d’aprés des documens Offi­
ciels. Varsovie 1837.
A Jahrbücher der Literatur 1838. II. után V. A. [Vállas Antal]
-T hiersch , Friedrich: Ueber den gegenwärtigen Zustand des öffentli­
chen Unterrichts in den westlichen Staaten von Deutschland, in Hol­
land, Frankreich und Belgien. Stuttgart-Tübingen 1838.
A7. Allgemeine Literatur-Zeitung 1838. novemberi száma után B T
-  Desneufbourgs, S. T. Ph.: Le guide du professeur, ou observations 
critiques sur la manière d ’enseigner les humanités. Paris 1837.
A Bulletin littéra ire] et scien tifique] 1836. 6. száma után M. K. [Mód Károly]
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389. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P.
1839. Literatura. 3 (!). k. 7. fűz. 261-262.
90. Kalidasa: Urwasi und der Held. Indisches Melodrama. Aus dem 
Sanskrit und Prakrit übs. D. B. Hirzel. Frauenfeld 1838.
91. Letzte Mitteilungen aus dem Tagebuche eines Arztes. Aus dem 
Englischen übs. K. Jürgens. 2 részben. Leipzig 1838.
92. Lenz, T W.: Reise nach St. Louis am Missisippi. Weimar 1838.
93. Riambourg: Oeuvres philosophiques. Kiad. Th. Foisset és S. Foisset. 
Paris 1838.
94. Lourdouix de: De la vérité universelle [...] Paris 1838.
95. Lettres sur l’enseignement musical. Bayonne 1838.
390. Magyar Tudós Társaság’ ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll. 
Toldy] Schedel Ferencz [Közi.].
1839. Literatura. 3 (!). k. 7. fűz. 64-266.
391. M. K. [MÓD KÁROLY]: Lengyelország’ tudományos helyzete. Stanis­
laus Augustus’ idejében. [Tan.]
1839. Literatura 3 (!). k. 8. fűz. 267-272.
A  Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 295. száma után.
392. Criticai szemle. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 8. fűz. 273-297.
Csillagászat
-B e e r , Wilhelm-Mädler, Jfohann] Hfeinrich von]: Der Mond, oder 
allgemeine vergleichende Sellenographie. Berlin 1837.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. 84-87. számai után V. A. [Vállas Antal]
-  Struve, F G. W.: Stellarum duplicium et multiplicium mensurae micromet- 
ricae in Spécula Dorpatensi institutae. Petropoli [St. Petersburg] 1837.
A Jahrbücher der wissenschaftlichen [!] Kritik 1837. októberi 78-80. számai után V. A. 
[Vállas Antal]
Szép literatura
-C reu zé  de Lesser, A[ugustin François]: Le roman des romans. Paris
1837.
A Bulletin littéraire et scientifique 1837. 4. száma után M. E.
-  Wolf, Fernando: Floresta de rimas castellanas ó poesías selectas cas­
tellanas desde el días, con una introducción y connoticias biográficas y 
criticas recogidas y ordenadas. Paris 1837.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837.98-100. számai után A  B. S. [Almási Balogh Sámuel]
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393. Magyar Történeti Régiség. [Közi.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 7. fűz. 263.
394. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál]. A. B. P. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 8. fűz. 298-306.
96. Mersan, Marion du: Histoire du cabinet de médailles antiques. Paris
1838.
97. Tasso, Torquato: Befreites Jerusalem. Übs. J. D. Gries. 5. kiad. Jena
1837.
98. Wirgman, Thomas: The Grammar of the Five Senses. London
1838.
99. Hay, D [avid] R[amsay]: The Laws of Harmonius Colouring. London
1838.
100. Thompson, J. W: A Practical Treatise on the Construction of Stoves. 
London 1838.
101. The Romancist’s and Novellist’s Library. London 1838.
102. Tissot: Histoire de France [...] Paris 1838.
103. Chateaubriand, [François René, de]: Congrès de Vérone. Paris
1838.
104. Brard, [Cyprian Prosper]: Nouveaux élémens de minéralogie. 3. 
kiad. Paris 1838.
105. Waterton, C.: Essays on Natural History. London 1838.
106. Westwood: An Introduction to the Modern Classification [...] Lon­
don 1838.
107. Gruveilher, G.: Anatomie du système nerveux de l’homme. Paris
1838.
108. Hutin, Ph[ilippe]: Manuel de la physiologie de l’homme. Paris 1838.
109. Dubois, E. G.: Traité des études médicales [...] Paris 1838.
110. Esquirol, [Jean Etienne Dominique]: Des maladies mentales [...] 
Paris 1838.
111. Abbadie, A[ntoine] Th[ompson]-Chaho, J. Augustin: Etudes gram­
maticales sur la langue eskavienne. Paris 1836.
112. Winning: Manual of Comparative Philology. London 1838.
113. Gannal, J[ean] Nicholas]: Histoire des embauments [...] Paris
1838.
114. Vanspaendonck, P. D.: Cours théorique et pratique de peinture 
[...] Paris 1838.
115. Collection des autures latins [...] Kiad. [Desiré] Nisard. Paris é.n.
395. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll. Toldy] Schedel Ferencz. [Közi.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 8. fűz. 306.
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396. D. J. [DERCSÉNYI JÁNOS]: Az ujabb franczia philosophiáról [Tan.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 9. füz. 307-320.
W. E. Mayer után a Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 233-236. számai alapján.
397. Criticai szemle. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 9. füz. 321-333.
Statustudományok
-  Schubert, Friedrich Wilhelm : Handbuch der allgemeinen Staatskunde 
von Europa. Bd . 1. Königsberg 1836.
Az Annalen der Erd-, V olker-und Staatenkunde 1836. 137., 138. számai után A. B. S. 
[Almási Balogh Sámuel]
-  Die Resultate der Sittengeschichte. 4 kötet. 2. kiad. Stuttgart-Tübin­
gen 1835-1837.
A  Literaturblatt 1837. 103. száma után K-y [Kállay Ferenc]
Vegyesek
-  Walsh, Robert: Didactics, Social, Literary and Political [...] Philadel­
phia 1836.
A  North American Review  1836 . júliusi száma után 3.
-  Etzler, J[ohn] A[dolphus].: The Paradise within the Reach of all Men, 
without Labour, by Powers of Nature and Machinery. An Address to 
all intelligent Men. 2 rész. Pittsburg 1833.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 268 száma után D. I. [Dobrossy István]
398. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál], A. B. P. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 9. füz. 334-337.
116. Moeller, J.: Manuel d’histoire du moyen âge Paris 1838.
117. Martin, Henri: Histoire de France. Paris 1838.
118. Lesson: Voyage autor du monde [...] Paris 1838.
119. Baroli, Pietro: Diritto naturale orivato e pubblico. Cremona 1837.
120. Bertolotti, David: Gli arabi in Italia [...] Torino 1838.
121. Arici, Cesare: Poesie e prose inedite [...] Brescia 1838.
122. Arabica analecta inedita. Ed. Joh. Humbert. Paris 1838.
123. Prinsep, James: Journal of the Asiatic Society. 6. k. H.n. 1837.
124. Solera, Themistocles: Lettere gieocose. Milano 1838.
399. Magyar Tudós Társaság’ ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll. 
Toldy] Schedel Ferencz. [Közi.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 9. füz. 358-340.
400. Criticai szemle. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 10. füz. 341-270 [helyesen: 370]
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Történettudomány
-  Martin, Montgomery R.: History of the British Colonies. London
1837.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1838. 32. száma után K-y.
-  Sor, Charlotte de: Souvenirs du dúc de Vicence, recueillis et publiés 
pár S. Paris 1837.
A  Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 330. száma után M. K. [Mód Károly]
-  Leo, Heinrich: Lehrbuch der Universalgeschichte zum Gebrauch der 
höhern Unterrichtsanstalten. Halle 1835.
A Literaturblatt 1837. 95. száma után K.
Útleírások
-  Pückler-Muskau, [Hermann Ludwig Heinrich]: Jugendwanderungen. 
Stuttgart 1835.
-  Pückler-Muskau, [Hermann Ludwig Heinrich] Semilassos vorletzer 
Weltgang. In Europa. 3. r. Stuttgart 1835.
-  ua. Semilasso in Afrika. I—II. r. Stuttgart 1836.
A  három mű együtt ismertetve A  Journal des savans 1837. januári száma után B. T
401. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1839. Literatura 3 (!). k. 10. fűz. 371-375.
125. Ferrucci, Aloysius Crysostomus: Apodixis epistolaris. Lucca di Aemila
1838.
126. Pardoe, Julia: The Románcé of the Harem. London 1838.
127. Wette, L. de: Reise in den vereinigten Staaten und Canada im 
Jahre 1837. Leipzig 1837.
128. Bock, [Ludwig Emil]: Handbuch der Anatomie des Menschen [...] 
Bd. 1-2. Leipzig 1838.
129. Bizio, Bartolomeo: La fisica dello spettacolo della natura. Venezia
1837.
130. Ackermann, Paul: Essai sur l’analyse physique des langues. Paris
1838.
131. Théry, M. A.: Conseils aux mérés. Paris 1837-38.
132. Drévoll.e, M. J. A.: De l’influence du principe religieux. Paris 1837.
133. Bamba, N.: Stoichela philosophias, syntaxathenta. Paris 1830-33.
402. Magyar Tudós Tarsasag’ ülései. Titoknoki hivatalos jelentések. [Össze­
áll. Toldy] Schedel Ferencz. [Közl.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 10. füz. 376.
403. G-y [Gévay Antal?]: Literatúrai melyképek. Marryat kapitány. Horace 
Smith. Paul de Kock. [Tan.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 10. füz. 377-386.
A  N ew Monthly Magazin után.
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404. Criticai szemle. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 11. fűz. 388-406.
Műtudomány
-W aagen, Gfustav] Ffriedrich]: Kunstwerke und Künstler in England.
2. rész. Berlin 1838.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1838. II. köt. 7-8. számai után B. T
-  Müller, Eduard: Geschichte der Theorie der Kunst der Alten. 2. köt. 
Breslau 1837.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. decemberi 111., 112. számai után 
Sz. W. J. [Warga János]
-  Kugler, Franz: Handbuch der Geschichte der Malerei in Italien seit 
Constantin dem Großen. 1. köt. Berlin 1837.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. II. 98. száma után Sz. D. [Szabó Dávid] 
Literatura történet
-  Crapelet, Gfeorges] Afdrien]: Des progrès de l’imprimerie en France 
et en Italie au 16-me siècle [...] Paris 1836.
A  Bulletin littéraire et scientifique 1838. 6. száma után B. T
-  Villemain, [Abel François]: Cours de littérature française. Paris 1838. 
A  Bulletin littéraire et scientifique 1838. 4. száma után M. K. [Mód Károly]
405. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 10. fűz. 407-410.
134. Diplomatarium svecanum, coll. et ed. Johann Gustav Liljegren. 
Holmiae [Stockholm] 1829-1836 2 köt.
135. Coleccion de Cortes de los Reynos de Leon y de Castilia. Madrid
1836.
136. Monti, Vincenzo: Opere. Milano 1838.
137. Bulwer, E. L. [Lytton, Edward George Bulwer]: Biblioteca moder- 
na di amena litteratura. Olaszra ford. Francesco Ambrosodi. Milano
1838.
138. Enciclopedia storica [...] Torino 1838.
139. Esercitationi scientifiche e letterarie [...] Venezia 1838.
140. Raccolta di poeti classici italiani [...] Milano 1822-1837.
141. Hüllmann, Karl Dietrich: Würdigung des delphischen Orakels. 
Bonn 1837.
142. Gérando, [Joseph Marie] de: De la bienfaisance publique. I—III. 
Paris 1839.
143. Creuzer, G[eorg] Ffriderich]: Religions de l’antiquité [...] Német­
ből ford. J. D. Guigniant. Paris 1839.
144. Jardot, A [lexandre Anne]: Révolutions des peuples de l’Asie 
moyenne [...] Paris 1839.
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406. Magyar Tudós Társaság’ ülései. Titoknoki hivatalos jelentések. [Össze­
áll. ToldyJ Schedel Ferencz. [Közi],
1839. Literatura. 3 (!). k. 10. fűz. 411-412.
407. Criticai szemle. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 12. fűz. 413-434.
Szép literatura
-L am artine, Alph[onse] de: La chute d ’un ange, épisode. Paris 1838. 
A  Bulletin littéraire et scientifique 1838. 6. száma után M. K. [Mód Károly]
-  Dumas, Alexandre: Caligula, tragédie en 5 actes, et en vers. Paris
1838.
A  Bulletin littéraire et scientifioue 1838. 2. száma, után’ M. K. [Mód Károly] 
Természettudomány
-  Arago, [Dominique] Fr[ançois Jean]: Unterhaltungen aus dem Gebiete 
der Naturkunde. Aus dem Franzos[ischen] übs. v. Karl v. Remy. Stuttgart 
1827.
A z Allgemeine Literatur-Zeitung 1838. 51-60. száma után B. T  
-A ugust, Efrnst] Fferdinand]: E. G. Fischer’s Lehrbuch der mecha­
nischen Naturlehre, neubearbeitet v. A. 4. kiad. 1. r. Berlin 1837.
A Jahrbücher fü r wissenschaftliche Kritik 1838. 37. száma után K-y. [Kállay Ferenc v. 
Kazinczy Gábor?]
-  Ideler, [Ludwig]: Untersuchungen über den Hagel und die electrischen 
Erscheinungen in unserer Atmosphäre. Leipzig 1833.
A  Literaturblatt 1837. 69. száma után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]
408. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 12. fűz. 435-438.
145. Mionnet, [Theodore Edme]: Poids des médailles grecques [...] Paris
1839.
146. Michel, Francisque: Chroniques anglo-normandes [...] 2 köt.-ben. 
Rouen 1839.
147. Dutrey [Gabriel Fort.]: Nouvelle grammaire de la langue latinae. 
Paris 1839.
148. Rutgens, A.: História Jemanae sub Hasano pascha e codice Lug- 
duno Batav. Leyde 1839.
149. Krasinski, Valerian: Historical Sketch [...] London 1838.
150. Merle d’Aubigné, J[ean] H[enri]: History of the Great Reformation 
[...] London 1838.
151. Martini, Lorenzo: Storia délia Filosophia. Milano 1838.
152. Kongl. Vetenskaps academicas Handlingar. Stockholm 1838.
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153. Nouveaux mémoires de l’Académie royale des sciences [...] Bru­
xelles 1839.
154. Essai sur l’éducation [...] Paris 1837.
155. Missirini, Melchiore: Pericolo di seppellire gli uomini vivi [...] Mi­
lano 1837.
409. Külföldi academiák’ jutalomkérdései. [Közi.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 12. fűz. 439-^40.
410. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll. Toldy] Schedel Ferencz. [Közi.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 12. fűz. 441-442.
411. Magyar bibliographia 1838-ról. [Bibi.]
1839. Literatura. 3 (!) k. 12. fűz. 443-470.
412. Literatúrai mutató.
1839. Literatura. 3 (!). k. 12. fűz. 471-477.
1840
413. SZALAY LÁSZLÓ: Municipális igazgatás a’ római birodalomban. 
[Tan.] [3. r.]
1840. Értekezések. 7. k. 1. fűz. 7-22.
[François Pierre Guillaume] Guizot után.
2. r. 1839. Értekezések. 6. k. 11. fűz. 302-313.
414. [ifj], IRÍNYI [JÁNOS]: A’ vegyaránytan. [Tan. [1. r.]
1840. Értekezések. 7. k. 1. fűz. 23-36.
415. VAJDA Péter: Görögország történetének philosophiája. [Tan.] [1. r.]
1840. Értekezések. 7. k. 1. fűz. 37-58.
Részlet [Georg Wilhelm Friedrich] Hegel Vorlesungen über die Philosophie dér Geschichte 
című művéből.
416. PODHRADCZKY JÓZSEF: Szent Márton születése helyéről. [Tan.]
1840. Értekezések. 7. k. 1. fűz. 59-66.
417. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1840. Értekezések. 7. k. 1. fűz. 67-70.
Melléklet: Kanizsai János pecsétgyűrűje. 1 t.
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418. [ifj.] IRÍNYI [JÁNOS]: A’ vegyaránytan. [Tan.] [2. r.]
1840. Értekezések. 7. k. 2. fűz. 71-89.
1. r. 1840. Értekezések. 7. k. 1. fűz. 23-36.
419. BRIEDL FIDÉL: A  természettan’ fontossága iskoláinkban. [Tan.]
1840. Értekezések. 7. k. 2. fűz. 90-113.
420. VAJDA Péter: Görögország történeteinek philosophiája. [Tan.] [2. r.]
1840. Értekezések. 7. k. 2. fűz. 114-137.
1. r. 1840. Értekezések. 7. k. 1. fűz. 37-58.
421. A moldvai magyar népköltés. [Közi.]
1840. Értekezések. 7. k. 2. fűz. 138-139.
A Magyar Tudós Társaság felhívására D. Viola József, az Akadémia levelező tagja által 
beküldött két csángó népdal.
422. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1840. Értekezések. 7. k. 2. fűz. 140-142.
Zsigmond király okirata 1419. febr. 17-éről, melyben Kéri Erzsébet fiúsítását megerősíti.
423. GUZMICS IZIDOR: Philosophiai (észtani) nyelv. [Közli] Briedl Fidél.
1840. Értekezések. 7. k. 3. fűz. 143-156.
424. BENCZÚR JÁNOS: Meteorologiai töredék. [Tan.]
1840. Értekezések. 7. k. 3. fűz. 157-169.
A B ook o f  Science után németből.
425. KÁLLAY FERENCZ: Lebedias. [Tan.] [1. r.]
1840. Értekezések. 7. k. 3. fűz. 170-182.
Lebedias a magyarok feltételezett őshazája.
Constantinus Porphyrogenitus
426. KIS JÁNOS: A régi görög és római classicusok’ érdekessége. [Tan.]
1840. Értekezések. 7. k. 3. fűz. 183-198.
427. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1840. Értekezések. 7. k. 3. fűz. 199-202.
Henrik portugál gróí (1095-1112) esetleges magyar származását bizonyító oklevél (kelt 
1361) 1795-ös másolatának közlése.
428. KÁLLAY FERENCZ: Lebedias. [Tan.] [2. r.]
1840. Értekezések. 7. k. 4. fűz. 203-221.
1. r. 1840. Értekezések. 7. k. 3. fűz. 170-182.
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429. GUZMICS IZIDOR: Philosophiai (észtani) nyelv. [Közli] Briedl Fidél. 
[Tan.] [2. r.]
1840. Értekezések. 7. k. 4. fűz. 222-235.
1. r. 1840. Értekezések. 7. k. 3. fűz. 143-156.
430. BENCZÚR JÁNOS: Meteorologiai töredék. [Tan.] [2. r.]
1840. Értekezések. 7. k. 4. fűz. 236-248.
A Book of Science után németből.
1. r. 1840. Értekezések. 7. k. 3. fűz. 157-169.
431. KIS JÁNOS: Néhány észrevétel a’ nyelvjavításról. [Tan.]
1840. Értekezések. 7. k. 4. fűz. 249-264.
Christian Garve Sammlung einiger Abhandlungen (Breslau 1802) II. része után.
432. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Jerney János.
1840. Értekezések. 7. k. 4. fűz. 265-270.
Melléklet: 1452-ben keltezett záloglevél. 1 t.
Kún László király 1273-ban megerősíti a vasvári jobbágyok V. Istvántól 1271-ben nyert 
nemesítő és birtokörökítő oklevelét.
433. KIS JÁNOS: A  tudós társaságok’ haszna. [Tan.]
1840. Értekezések. 7. k. 5. fűz. 271-280.
Christian Garve Sammlung einiger Abhandlungen (Breslau 1802) II. része után.
434. KÁLLAY FERENCZ: Lebedias. [Tan.] [3. r.]
1840. Értekezések. 7. k. 5. fűz. 281-295.
2. r. 1840. Értekezések. 7. k. 4. fűz. 203-221.
435. PODHRADCZKY JÓZSEF: A’ budapesti bírák. [Tan.]
1840. Értekezések. 7. k. 5. fűz. 296-314.
436. LUCZENBACHER JÁNOS: A’ legrégibb pénz. [Tan.]
1840. Értekezések. 7. k. 5. fűz. 315-323.
Melléklet: A  legrégibb pénz. 1 t.
437. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Podhradczky József.
1840. Értekezések. 7. k. 5. fűz. 324-334.
Szeged városának 1649-ben kelt szabadságoslevele.
438. KÁLLAY FERENCZ: Lebedias. [Tan.] [4. r.]
1840. Értekezések. 7. k. 6. fűz. 335-349.
3. r. 1840. Értekezések. 7. k. 4. fűz. 203-221.
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439. LUGOSSY JÓZSEF: Az újabb csillagképek. [Tan.]
1840. Értekezések. 7. k. 6. fűz. 350-373.
[Christian Ludwig] Ideler után.
440. SOLTÉSZ JÁNOS: A’ föld’ korairól. [Tan.]
1840. Értekezések. 7. k. 6. fűz. 374-404.
A  Cosmologische Vorschule zűr Erdkunde után.
441. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1840. Értekezések. 7. k. 6. fűz. 405-406.
Tethemy István budai bíró 1543. július 6-án kelt nyilatkozata.
442. Értekezések’ mutatója.
1840. Értekezések. 7. k. 6. fűz. 407-414.
443. BRIEDL FIDÉL: A’ történettan aesthetikai tekintetben. [Tan.]
1840. Értekezések. 8. k. 7. fűz. 7-19.
444. KŐVÁRY LÁSZLÓ: Föld- és országtani vázlatok Szilágyról. [Tan.]
1840. Értekezések. 8. k. 7. fűz. 20-36.
445. SZONTAGH GUSZTÁV: Dr. M agerés a’franczia literatura. [Tan.] [1. r.]
1840. Értekezések. 8. k. 7. fűz. 37-58.
[Karl Wilhelm Ernst] Magcr Geschichte dér französischen Nationalliteratur neuerer und 
neuesler Z e i t . 1789-1837  (Berlin 1837) ismertetése.
446. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1840. Értekezések. 8. k. 7. fűz. 59-66.
Melléklet: Báthory István országbíró pecsétje.
Báthory István országbíró a kői káptalan beiktatásával kapcsolatos korábbi okiratokat 
Nagylucsci Dóczy Orbán egri püspök részére 1489. március 18-án átírja.
447. SZONTAGH GUSZTÁV: Dr. Magerés a’ franczia literatura. [Tan.] [2. r.]
1840. Értekezések. 8. k. 8. fűz. 67-79.
[Karl Wilhelm Ernst] Mager.
1. r. 1840. Értekezések. 8 . k. 7. fűz. 37-58.
448. G. KEMÉNY JÓZSEF: Régi magyar költészet. [Tan.]
1840. Értekezések. 8. k. 8. fűz. 80-92.
449. VÁLLAS ANTAL: A’ napfogyatkozások. [Tan.] [1. r.]
1840. Értekezések. 8. k. 8. fűz. 93-108.
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450. JERNEY JÁNOS: Közlemények. A’ hún-scitha betűkkel írolt Turócz 
vármegyei régiségről. [Tan.]
1840. Értekezések. 8. k. 8. fűz. 109-129.
451. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.
1840. Értekezések. 8. k. 8. fűz. 130.
„Abaúj vármegye alispánjának és szolgabíráinak 1413-ban költ bizonyítványa.”
452. SZONTAGH GUSZTÁV: Dr. Mager és a’ franczia literatura. [Tan.] [3. r.]
1840. Értekezések. 8. k. 9. fűz. 131-149.
2. r. 1840. Értekezések. 8. k. 8. fűz. 67-79.
453. VÁLLAS ANTAL: A’ napfogyatkozások. [Tan.] [2. r.]
1840. Értekezések. 8. k. 9. fűz. 150-166.
1. r. 1840. Értekezések. 8. k. 8. fűz. 93-108.
454. II. Lajos király’ halála. Egy kortárs eltérő előadása. [Tan.]
1840. Értekezések. 8. k. 9. fűz. 167-175.
Szerémi György, írói nevén Georgius Sirmiensis Historica rerum ungaricarum 1484-1540  
című műve alapján, mely a bécsi császári udvari könyvtár kézirattárában van.
455. PODHRADCZKY JÓZSEF: Az iskolai mivelésnek viszonya, és hatása 
a’ társalgási mivelődésre [Tan.]
1840. Értekezések. 8. k. 9. fűz. 176-191.
456. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Jászay Pál.
1840. Értekezések. 8. k. 9. fűz. 192-194.
Báthory Gábor erdélyi fejedelem Mátyás főherceggel Kassán kötött szövetségével kap­
csolatos eskü-levele. Kelt: 1608. szeptember 22-én.
457. TARCZY LAJOS: A’ természettan’ hajdankori története. [Tan.]
1840. Értekezések. 8. k. 10. fűz. 195-209.
458. VÁLLAS ANTAL: A’ napfogyatkozások. [Tan.] [3. r.]
1840. Értekezések. 8. k. 10. fűz. 210-226.
2. r. 1840. Értekezések. 8. k. 9. fűz. 150-166.
459. JERN EY  JÁNOS: Való-e hogy az orosz birodalom’ alapítói magyarok 
voltak? [Tan.] [1. r.]
1840. Értekezések. 8. k. 10. fűz. 227-245.
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460. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Jerney János.
1840. Értekezések. 8. k. 10. fűz. 246-258.
A bői conventtel kapcsolatos oklevelek.
Bő -  helység Sopron vármegyében.
461. JERNEY JÁNOS: Való-e hogy az orosz birodalom’ alapítói magyarok 
voltak? [Tan.] [2. r.]
1840. Értekezések. 8. k. 11. fűz. 259-270.
1. r. 1840. Értekezések. 8. k. 10. fűz. 227-245.
462. KAZINCZY GÁBOR [Ford.]: Demosthenes. [Tan.]
1840. Értekezések. 8. k. 11. fűz. 271-290.
463. VAJDA Péter: A’ természeti tudományok’ tanításáról ’s a’ vegytan álla­
potjárói Poroszhonban. [Tan.] [1. r.]
1840. Értekezések. 8. k. 11. fűz. 291-306.
Justus Liebig után.
464. A’ váczi püspökség’ birtok jövedelmét mutató XVI. századi magyar ok­
levelek. [Közli, bev. és jegyz.] Jerney János.
1840. Értekezések. 8. k. 11. fűz. 307-319.
465. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] [?]
1840. Értekezések. 8. k. 11. fűz. 320-322.
„Ellenkező diplomaticai szokás”.
A királyi jegyzőkönyvek ügyintézése Miksa (1564-1576) király 1569. május 1-jei rendelete 
értelmében a Magyar Királyi Udvari Kamarán Bécsben történik.
466. [ifj.] IRÍNYI [JÁNOS]: A’ vegyrendszerről. [Tan.]
1840. Értekezések. 8. k. 12. fűz. 323-343.
467. VAJDA PÉTER: A’ természeti tudományok’ tanításáról ’s a’ vegytan 
állapotjárói Poroszhonban. [Tan.] [2. r.]
1840. Értekezések. 8. k. 12. fűz. 344-357.
1. r. 1840. Értekezések. 8. k. 11. fűz. 291-306.
468. SZALAY LÁSZLÓ: Montesquieu. [Tan.] [1. r.]
1840. Értekezések. 8. k. 12. fűz. 358-369.
Ábel François Villemain után.
Charles Louis de Secondât Montesquieu
469. RÓ M ER FLÓRIS: Sz. Vilibald’ egyháza, és Béla kútja. [Közi.]
1840. Értekezések. 8. k. 12. fűz. 370-372.
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470. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Jerney János.
1840. Értekezések. 8. k. 12. fűz. 373-379.
Magyarok Nyitra vármegyében a XVI. században.
471. JERN EY JÁNOS: Ismét az 1452. költ záloglevél. [Kiegészítés a Tudo­
mánytár 1840. 7. k. 4. fűz. 270. lapján közölt oklevélhez].
1840. Értekezések. 8. k. 12. fűz. 380.
472. Értekezések’ mutatója.
1840. Értekezések. 8. k. 12. fűz. 381-384.
473. D. J. [DERCSÉNYI JÁNOS]: Cseh literatura. [Tan.] [1. r.]
1840. Literatura. 4. k. 1. fűz. 3-16.
A  Blätter zur Kunde der Literat[ur¡ des A u slan des] 1839. 8-13. számai után.
474. Criticai szemle. [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 1. fűz. 17-34.
Történettudomány
-  Schmidt, E. A.: Geschichte von Frankreich. Hamburg 1835.
A Literaturblatt 1837. 76. száma után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]
-S im onde de Sismondi, J[ean] Cfharles] Lféonard]: Histoire des Fran­
çais. I-XXI. Paris 1821-36.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. 46-48. számai után B. T.
Föld- és népleírás
-  Mexikanische Zustände aus den Jahren 1830-32. Stuttgart-Tübingen 
1837. Bd. 1.
A  Literaturblatt 1837. 38. száma után K-y | Kállay Ferenc]
-  Pringle, Thomas: Südafrikanische Skizzen. Stuttgart-Tübingen 1836. 
A Literaturblatt 1838 38. száma után M. K. [Mód Károly]
475. Magyar Tudós Tarsaság’ ülései. Hivatalos jelentések. [Összeáll. Toldy] 
Schedel Ferencz [Közi.]
1840. Literatura. 4. k. 1. fűz. 35-36.
476. D. J. [DERCSÉNYI JÁNOS] : Cseh literatura. [Tan.] [2. r.]
1840. Literatura. 4. k. 2. fűz. 37-47.
A Blätter zur Kunde der Literat[ur¡ des Ausl [andes] 1838. 21-25. számai után.
1. r. 1840. Literatura. 4. k. 1. fűz. 3-16.
477. Criticai szemle. [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 2. fűz. 48-67.
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Földleírás
-  Roon, Albrecht von: Anfangsgründe der Erd-Völker und Staatenkun- 
de. 2. kiad. Berlin 1835.
-  Raumer, Karl von: Lehrbuch der allgemeinen Geographie. 2. bőv. 
kiad. Leipzig 1835.
A  két mű együtt ismertetve A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. II. 36. száma 
után Sz.D. [Szabó Dávid.]
-  Schubert, F[riedrich] WJilhelm]: Handbuch der allgemeinen Staaten­
kunde v. Europa.Bd. I. Königsberg 1835-37.
A Literaturblatt 1837. 39. száma után K-y.
Föld- és népismeret
-  Chamisso, Adalbert von: Werke I—II. Leipzig 1836.
A  IJteraturblatt 1837. 35. száma után K-y.
-  Montenegro und die Montenegriner. Ein Beitrag zur Kenntnis der Euro­
päischen Türkei und des serbischen Volks. Stuttgart/Tübingen 1837.
A  Literaturblatt 1837. 39. száma után M. K. [Mód Károly.]
-  Hawkins, Bisset: Germany the Spirit of her History, Literature, Social 
Condition and National Economy. London 1838.
A Blätter fü r literarische Unterhaltung 1838. 260. száma után D. I. [Dobrossy István]
478. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 2. fűz. 68-75.
1. Chaubard, L[ouis] A[nastase]: Élemens de géologie[...] Paris 1838.
2. Barthélémy (Saint Hilaire), J.: De la logique d’Aristote. Paris 1838.
3. Revue française, (folyóirat)
4. Flandin, Qharles]: Etudes et souvenirs de voyage [...] Paris 1838.
5. Souvestre, Nanine: Antonio Giovani. Brest 1836.
6. Raspail, F[rançois] V[incent]: Nouveau système de physiologie vé­
gétale et de botanique [...] Paris 1837.
7. Necker de Saussure: Etudes de la vie des femmes. Paris 1838.
8. Gosse, Ljouis] Aflbert]: Examen médical et philosophique du systè­
me pénitentiaire. Genève et Paris 1838.
9. Coindet, M.: Mémoires sur l’hygiène des prisons. Paris 1838.
10. Parent-Duchatelet, Alexandre] J[eanj B[aptiste]: De la prostitution 
dans la ville de Paris [...) 1836. Németre ford. Fr. Fleischer. Leipzig 
1837.
11. Friedrichsthal, Efmanuel] R.: Reise in den südlichen Theilen von 
Neu-Griechenland. Leipzig 1838.
12. d’Ibn-Khallikan: Kitab Wefeyat El-Azyan, ou Vies des hommes il­
lustres. Paris 1838-39.
13. Monteil, Amans-Alexis: Histoire des Français des divers états [...] 
V II-V III. Paris 1839.
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479. A’ franczia Academia’ jutalomkérdései. [Összeáll. Almási Balogh Pál.] 
A. B. P. [Közi.]
1840. Literatura. 4. k. 2. fűz. 76.
480. D. J. [DERCSÉNYI JÁNOS]: A’ critica állapotja és akadályai Franczia- 
országban. [Tan.]
1840. Literatura. 4. k. 3. fűz. 77-81.
A Blätt[ér j z[ur] Kunde d[er] Liter[atur] d [es] Auslandes 1839. 50., 51. számai után.
481. Criticai szemle. [Ism.)
1840. Literatura. 4. k. 3. füz.82-107.
Történetírás
-  Papencordt, Felix: Geschichte der vandalischen Herrschaft in Afrika. 
Berlin 1837.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1838. 66., 67. számai után B. T
-  M ’Kennedy, T-H all, J.: History of the Indian Tribes of North Ame­
rica. London 1838.
A  Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 284. száma után.
-Schlosser, Ffriedrich] Cfhristoph]: Geschichte des achtzehnten Jahr­
hunderts und des neunzehnten bis zum Sturze des französischen Kaiser­
reichs, mit besonderer Rücksicht auf geistige Bildung. Heidelberg 1837. 
A z Allgemeine Literatur-Zeitung 1838. 209-227. számai után B. T
Philosophia
-  Hartenstein, Gfustav]: Über die neuesten Darstellungen und Beur­
te ilu n g en  der Herbartschen Philosophie. Leipzig 1835.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1838. májusi 87., 88., 89. számai után Sz. W. J. 
[Warga János]
-  Schaller, Jul[ius]: Die Philosophie unserer Zeit. Zur Apologie und E r­
läuterung des Hegelschen Systems. Leipzig 1837.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837.71-73. számai után Sz. W. J. [Warga János.]
482. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál.] A. .B. P [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 3. fűz. 108-111.
14. Labanoff, Alexandre Lettres inédites de Maria Stuart [...] Paris 1839.
15. Kongl. Vitterhets Histoire och antiquitets academiens handlingar 
[...] Stockholm 1838.
16. Liljegren, Jfohann Gustav]: Run Laera. Stockholm 1832.
17. Liljegren, jfohann Gustav]: Run-Urkunder. Stockholm 1833.
18. Ripley, George: Philosophical Miscellanies [...] Boston 1838.
19. Cousin, V: Elements of Psychology. Franciából ford., bev., jegyz. C. S. 
Henry. New-York 1838.
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20. Ternaux, Henri: Voyages, relations et mémoires originaux [...] Paris
1837. ^
21. Molière: Oeuvres. 2. kiad.L. Aimé-Martin. Paris 1837.
22. Cellerier, Jfacob] E[lisée]: Esprit de la législation mosaique. Genève 
et Paris 1837.
483. Franczia Academia’ ülései januariusban. [Összeáll. Almási Balogh Pál]. 
A. B. P. [Közi.]
1840. Literatura. 4. k. 3. fűz. 112-113.
484. Magyar Tudós Társaság’ ülései. Titoknoki hivatalos jelentések. [Össze­
áll. Toldy] Schedel Ferencz.
1840. Literatura. 4. k. 3. fűz. 114-116.
485. D. J. [DERCSÉNYI JÁNOS]: Az újabb franczia dráma. Hugo Victor. 
[Tan.]
1840. Literatura. 4. k. 4. fűz. 117-132.
A  Blätt[er] z/u r] Kunde d[er] Literatur d [es] Auslands 1839. 1., 2., 4., 5. számai után.
486. Criticai szemle. [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 4. fűz. 133-143.
Statusgazdaságtan
-  Riedel, A[dolf] F[riedrich Johann]: Nationaloekonomie oder Volks­
wirtschaft. Berlin 1838.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1838. 153., 154. számai után K.
-Z achariä , D. K. S.: Abhandlungen aus dem Gebiete der Staatswirt­
schaftslehre. Heidelberg 1835.
A Münchener Gelehrte Anzeigen 1836. 51. száma után Zs. Gy. [Zsivora György] 
Vegyestárgyúak
-  Bornstedt, Adelbert: Haut-Reliefs der Gegenwart, Worte an meine 
Zeit und an mein Vaterland. Leipzig 1838.
A Bulletin littéraire et scientifique 1838. 2. száma után M. K. [Mód Károly]
-  Delattre, Ch.: Le spectacle de la nature, et de l’industrie humaine 
[...] Paris 1837.
A  Bulletin historie et scientifique 1837. 2. száma után M.
487. Bibliographia [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [lsm.|
1840. Literatura. 4. k. 4. fűz. 144-151.
23. Sismonde de Sismondi J[ean] Cfharles] L[eonard]: Etudes sur l’éco­
nomie politique. Paris 1837.
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24. Crapelet, G[eorges] A[drien]: Etudes pratiques et littéraires sur la 
typographie [...] Paris 1837.
25. Coquerel, Athanase: Sermons. Paris 1838.
26. Sismonde, de Sismondi J[ean] C[harles] L[eonard]: Etudes sur l’éco- 
nomie politique. I—II. Paris 1838.
27. Didier, Charles: Le Chevalier Robert. Paris 1838.
28. Chevalier, Pitre [!]: Donátién. Paris 1838. 2. köt.
29. D ’Abrantés, Junot: La duchesse de Valombray. Paris 1838.
30. D A brantés, Junot: Hedwig. Paris 1838.
31. Masson, Michel: Les romans de la familie. Dani 1838. 5 köt.
32. Dumas, Alexandre: Le capitaine Paul. Paris 1838. 2 köt.
33. David, I. A.: Le dernier marquis. Paris 1838. 2 köt.
34. Dickens, Charles: Le club des Pickwistes. Ford. Niboyet. Paris 1838. 
2 köt.
35. Herodotus. Ford. E[lie] A[mi] Bétant. Génévé 1837.
36. Roux-Ferrand, Hjenri]: Histoire des progrés de la civilisation en 
Europe. Paris 1838.
488. Franczia academia’ ülései januarius’ 16dik és 27dikén. [Összeáll. Almási 
Balogh Pál] A. B. P. [Közi.]
1840. Literatura. 4. k. 4. fűz. 151-154.
489. Magyar Tudós Társaság’ ülései. Titoknoki hivatalos jelentések. [Össze­
áll. Toldy] Schedel Ferencz.
1840. Literatura. 4. k. 4. fűz. 155-156.
490. D. J. [DERCSÉNYI JÁNOS]: Az angolok’ gastronomiai literaturája. [Tan.]
1840. Literatura. 4. k. 5. fűz. 157-165.
A B lättfer] z /u r] Kunde d [er] Literatur d [es] Auslands 1839. 53-57. számai után.
491. Criticai szemle. [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 5. fűz. 166-187.
Földleírás
-  Wilkinson, J. G.: Topography of Thebcs and General View of Egypt. 
London 1835. 2. r.
1. r. Tudománytár 1838. 4. k. 1. fűz. 216-230. A  Journal des Savants 1837. május-júniusi 
számai után Zs.
-  Brommé, Fr.: Beiträge zur Topographie und Statistik der vereinigten 
Staaten von Nordamerika. Bd. I. Baltimore 1836.
Az Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde 1836. 137-153. számai után A. 13. S. 
[Almási Balogh Sámuel]
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-  A Historical and Descriptive Account of China [...] By Hugh Murray, 
Joh. Crawfurd, Peter Gordon et al. Edinburgh 1836.
A z Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde 1837. januári és februári száma után K-y.
Törvénytudomány
-  Leue, F  G.: Von der Natur des Eides. Brüssel 1836.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen után 3.
492. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 5. fűz. 187-193.
37. Capefigue, [Jean Baptiste Honore Raymond]: Philipp d ’Orléans, 
régent de France. Paris 1838.
38. Liebig, Justus: Manuel pour l’analyse des substances organiques. 
Ford. A. J. L. Jourdan Paris 1838.
39. Mandl, Lfouis]: Anatomie microscopique. Paris 1838.
40. Valéry: Voyage historique, littéraire et artistique en Italie [...] Paris 1838.
41. Le Clerc, J[oseph] Vfictor]: Des journaux chez les romains. Paris
1838.
42. Belloc, Louise Sw.: Pierre et Pierrette. Parisl838.
43. Loose, Heinrich: Gedichte. Stuttgart-Leipzig. 1835. [tévesen: 33. sz.]
44. Penot: Phrénologie des gens du monde [...] Paris 1838.
45. Saint-Félix-Mauremont, Ajrmand] Jfoseph] M[arie] de: Architecture 
rurale [...] Paris 1838.
46. Morney, de: Livre du jardinier. Paris 1838.
493. Franczia academia’ ülései februariusban. [Összeáll. Almási Balogh Pál]
A. B. P. [Közi.]
1840. Literatura. 4. k. 5. füz. 193-96.
494. FEKETE SOMA: Franczia történetírók [Tan.]
1840. Literatura.4. k.6. füz. 197-205.
A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands 1838. 29-31. számai után.
Jules Michelet
495. Criticai szemle. [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 6. füz. 206-229.
Történettudomány
-  Alison, Archibald: History of Europe during the French Revolution 
1789-1815. London 1833-36.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. 63., 64., 65., 66. számai után Perföldy.
-  Montgaillard: Histoire de France, depuis la fin du régne de Louis 
XVI. jusqu a l’année 1825 [...] Paris 1837.
A Bulletin littéraire et scientifique 1837. 3. száma után M. E.
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Életírás
-  Preuss, J[ohann] Dfavid] E[rdmann]: Friedrich der Große als Schrift­
steller [...] Berlin 1837.
A. Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. I. 81., 82., számai után A. B. S. [Almási 
Balogh Sámuel].
496. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 6. fűz. 230-233.
47. Colombat, Marc: Traité des maladies des femmes [...] Paris 1838.
48. Gehe, Eduard: Leben Washingtons. Leipzig 1838.
49. Schubert, G. H. von: Die Geschichte der Seele. Stuttgart-Tübingen
1839.
50. Stafler, Gotthilf Heinrich von: Tyrol und Voralberg, statistisch und 
topographisch [...] Innsbruck 1839.
51. Martin, Montgomery: The History, Antiquities, Topography and Sta- 
tistic of Eastern India [...] Tom I—III. London 1838.
52. Martin, Robert Montgommery : Statistics of the Colonies of the 
British Empire. London 1839.
53. Pape, Wilhelm: Etymologisches Wörterbuch der griechischen Spra­
che [...] Berlin 1836.
54. Pape, [Wilhelm] Die Sterne [...] Hannover 1837.
497. Franczia academia’ ülései martiusban. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. 
[Közi.]
1840. Literatura. 4. k. 6. fűz. 233-236.
498. SZENCZY IMRE: Igazítás. [Közi.]
1840. Literatura. 4. k. 6. fűz. 236.
A Tudománytár 1840. februári füzetében a Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands 
után Sternberg Gáspárral kapcsolatban.
499. Kg. [KAZINCZY GÁBOR]: Tudomány- és történeti emlékek Angliá­
ban. [Tan.]
1840. Literatura. 4. k. 7. fűz, 237-243.
Lady Morgan után.
500. Criticai szemle. [Ism.]
1840. Literatura. 4. 7. fűz. 244-270.
Literatúra-történet
-  Chauteaubriand, [François René]: Essai sur la littérature anglaise et 
considérations sur le génie des hommes [...] Paris 1836.
A  Journal des savants 1837. áprilisi száma után M. K. [Mód Károly]
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-  Libri, Guillaume: Histoire des sciences mathématiques en Italie [...] 
Paris 1835.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837.94-% . számai után A  B. S. [Almási Balogh Sámuel]
-  Westermann, Afnton]: Geschichte der römischen Beredtsamkeit von 
Erbauung der Stadt Rom bis zur Auflösung des weströmischen Reichs. 
Leipzig 1835.
A Literaturblatt 1837. 58. száma után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]
Útleírások
-  Combe, [Edmund]-Tamisier[Maurice]: Voyage en Abyssinie [...] H.n. 
é.n.
A Bulletin littéraire et scientifique 1838. 6. száma után M. K. [Mód Károly]
-  Barrow, John: Ein Besuch auf der Insel Island über Tronyem im 
Sommer 1834. Stuttgart-Tübingen 1836.
A Literaturblatt 1837. 37. száma után K-y [Kállay Ferenc]
501. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál]. A. B. P
1840. Literatura. 4. k. 7. fűz. 270-274.
55. Berthold, A[rnold] A[dolf]: Lehrbuch der Physiologie des Menschen 
und der Thiere. I—II. Göttingen 1837.
56. Klemm, Gustav: Italica.I.Teil. Reise durch Italien. Dresden und Leip­
zig 1839.
57. Baumann, J.: Fuszreise [!] durch Italien und Sicilien. 2 köt. Luzern
1839.
58. Wenzel, H[einrich]: Gedichte. Glogau 1836.
59. Raumer, Karl von: Palästina. Leipzig 1838.
60. Falkenstein, [Constantin] K[arl]: Beschreibung der öffentl. Biblio­
thek zu Dresden. Dresden 1839.
61. Constantin, S. A.: Bibliothéconomie. Paris 1839. Németül: Leipzig
1839.
62. Schmidt, J. J.: Grammatik der tibetischen Sprache. St. Petersburg 1839.
63. Habicht, E[rnst] K[arl]: Synonymisches Handwörterbuch der latei­
nischen Sprache, für angehende Philologen. Lamgo 1839.
64. Burger, Johann: Lehrbuch der Landwirtschaft. 4. jav. kiad. Bd. I—II. 
Wien 1838.
502. Franczia academia’ ülései áprilisban. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. 
B. P. [Közi.]
1840. Literatura. 4. k. 7. fűz. 274-275.
503. Magyar Tudós Tarsaság’ ülései. [Közi.]
1840. Literatura. 4. k. 7. fűz. 276.
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504. Kg. [KAZINCZY GÁBOR]: A franczia színpad és költői. [Tan.]
1840. Literatura. 4. k. 8. fűz. 277-281.
Az Allgemeine Zeitung után.
505. Criticai szemle. [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 8. fűz. 282-303.
Mythologia
-  Uschold, Johann: Vorhalle zur griechischen Geschichte und Mytho­
logie. Stuttgart-Tübingen 1838.
A  Literaturblatt 1838. 11 száma után D. I. [Dobrossy István]
-  Creuzer, Friedrich: Deutsche Schriften. Symbolik und Mythologie der 
alten Völker, besonders der Griechen. Leipzig-Darmstadt. 3. jav. kiad. 
1836.
A Literaturblatt 1838. 212. száma után D. I. [Dobrossy István]
-  Preller, Ludwig: Demeter und Persephone, ein Cyclus mythologischer 
Untersuchungen. Hamburg 1837.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. 106-107. számai után A  B. S. Ajlmási 
Balogh Sámuel]
Földismeret
-Som m er, Johann Gottfried: Taschenbuch zur Verbreitung geograpi- 
scher Kenntnisse. Prag 1836.
A7. Allgemeine Literatur-Zeitung 1837. 113. száma után Perföldy.
-S pruner, [Karl von Merz]: Historisch geographischer Hand-Atlas. 
Gotha 1837.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1838. 27. száma után B. T.
506. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 8. fűz. 304-307.
65. Hammerf-Pungstall], Joseph von: Über die Länderverwaltung unter 
dem Chalifate. Berlin 1835.
66. Rotteck, Karl von: Spanien und Portugal. Geographische, statisti­
sche und historische Schilderung [...] Karlsruhe und Leipzig 1839.
67. Ampere, J[ean] J[acques] A[ntoine]: Histoire littéraire de la France.
I-II. Paris 1839.
68. Bärmann, L.: Stuart und Revett. Alterthümen von Athen. Weimar
1838.
507. Magyar Tudós Társaság’ ülései. Titoknoki hivatalos jelentések. [Össze­
áll. Toldy] Schedel Ferencz.
1840. Literatura. 4. k. 8. fűz. 309-316.
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508. Kg. [KAZINCZY GÁBOR]: Literatura, művészetek és tudományok
Spanyolországban. [Tan.]
1840. Literatura. 4. k. 9. fűz. 317-326.
P. Martinez Lopez után a France littéraire 1839. áprilisi füzetéből.
509. Criticai szemle. [Ism.].
1840. Literatura. 4. k. 9. fűz. 327-348.
-B ulw er, C. L. legújabb munkái [Lytton, Edward George Bulwer]: 
Athens, its Rise and Fali. London 1837.
-  Bulwer, C. L.: Ernest Maltravers. London 1837.
A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands 1837. 113-114. számai után Fekete Soma. 
Régiségtan
-  Klemm, Gustav: Handbuch der germanischen Alterthumskunde. 
Dresden 1836.
-  Kalina, Mathias: Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Al- 
terthümer. Prag 1836.
A  két mű együtt ismertetve a Jahrbuch für wissenschaftliche Kritik 1837 .1. 49-51. számai 
után B. T.
510. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál.] A. B. P. [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 9. fűz. 348-354.
69. Le Sage, [Alain René]: Geschichte des Gil-Blas von Santillana. H.n.
1839.
70. Oken, Lorenz: Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände. Stutt­
gart 1839.
71. Georgii, Ludwig: Alte Geographie [...] Stuttgart 1839.
72. Böttiger, K[arl] A[ugust]: Kleine Schriften archäologischen und antiqua­
rischen Inhalts. Hrsg. Justus Schilling. Bd. 1-3. Dresden-Leipzig 1837-38.
73. Mignet, Ffrançois] A[uguste] [Marie Alexis]: Geschichte der franzö­
sischen Revolution in 1789-1814. (Ford. E[duard] Burckhardt) Leipzig 
1835-36. ua. ford. H. Elsner. Stuttgart 1835-37; ua. ford. Aug. Schäfer. 
Manheim 1835-36.
74. Arago: Annuaire pour l’an 1838. Paris é.n. [hibásan: 76.]
75. La Béche, A. D. de: L’art d’observer en géologie. Angolból ford. H. 
de Collegno. Paris 1838.
76. Mollevaut: Soixante fables novelles. Paris 1839.
77. Droz, Joseph: Histoire du règne de Louis XVI [...] Paris 1839.
511. Franczia academia’ ülései júniusban. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. 
B. P. [Közi.]
1840. Literatura. 4. k. 9. fűz. 354-356.
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512. D. I. [DOBROSSY ISTVÁN]: Voltaire 1838-ban Francziaországban. [Tan.]
1840. Literatura. 4. k. 10. füz. 357-364.
A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslandes 1838. 54-56. számai után.
513. Criticai szemle [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 10. füz. 365-389.
Út- és népleírások
-  Hailbronner, Carl von: Cartons aus der Reisemappe eines deutschen 
Touristen. I—III köt. Stuttgart-Tübingen 1837.
A Literaturblatt 1838. 47., 48. számai után D. I. [Dobrossy István]
-  Löbell, Johann Wilhelm: Reisebriefe aus Belgien. Mit einigen Studien 
zur Politik, Geschichte und Kunst.Berlin 1837.
Az Ergänzungsblatt zur Allgemeinen Literatur-Zeitung 1837. 78-79. számai után B. T  
-Skinner, [Thomas]: Abenteuer auf einer Reise nach Indien [...] Aus 
dem Englischen] Jacobi. 1-3. köt. Leipzig
-Skinner, [Thomas]: Streifereien in Ostindien [...] Übs. Steger. 1-2. 
köt. Leipzig 1837.
A  két mű együtt ism ertetve a Literaturblatt 1838. 213. száma után D. I. [Dobrossy István] 
-M artineau , [Harriet]: De la société Americaine. Trad. Benjamin La­
roche. Paris 1838.
A  Bulletin littéraire et scientifique 1838. 2. száma után M. K. [Mód Károly]
514. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 10. füz. 389-396.
78. Grandin, F.: Souvenirs historiques du capitaine Krettly. Paris 1839.
79. Nisard, D[ésiré Pierre Nicolas]: Mélanges. Paris 1839.
80. Berryer: Souvenirs. Paris 1839.
81. Serbes, Marcel de: De la cosmogonie de Moise [...] Paris 1838.
82. Jue, Edouard: La musique apprise sans maitre. Paris 1838. 2., jav., 
bőv. kiad.
83. Traité de la composition et de l’ornement des jardins. Paris 1838-39.
84. Low, David: Élémens d ’agriculture pratique. Paris 1838.
85. Poiteaiu-Vilmorin: Le bon jardinier pour l’année 1839 [...] Paris 1838.
86. Michel, L.: Three Expéditions into the Interior of Eastern Australia 
[...] London 1838.
87. Delavigne, Casimir: La popularité. Paris 1839.
88. Janin, Jules: Voyage en Italie. Paris 1839.
89. Sismondi, J. C. L. Sismonde de [Sismonde de Sismondi, Jean Charles 
Leonard]: Précis de l’histoire des Français. Paris 1839.
90. Vaublanc, [Vincent Marie Vienot] de: Fastes mémorables de la France. 
Paris 1838
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91. Alberi, Eugenio: Vita di Caterina de’Medici [...] Firenze 1838.
92. Matter, N. J.: Histoire du christianisme [...] 2. kiad. Paris 1838.
93. Azais, [Pierre Hyacinthe] De la phrénologie, du magnetisme et de 
la folie. Paris 1839.
94. Henry-Apfel: Histoire de la littérature allemande [...] Paris 1839.
515. K. G. [KAZINCZY GÁBOR]: A legújabb orosz novellistica. [Tan.]
1840. Literatura. 4. k. 11. fűz. 397-405.
[Jan Evangélista] Purkyne cseh irodalom- és művészettörténész, biológus után.
516. Criticai szemle. [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 11. fűz. 405-428.
Philosophia
-  Erdmann, Johann Eduard: Leib und Seele nach ihrem Begriff und 
Verhältnis zu einander. Halle 1837.
A  Jahrbücher für wissenschafliche Kritik 1837. II. 101. száma után Sz. J. W. [Warga János].
-  Schleiermacher, Friedrich: Entwurf eines Systems der Sittenlehre. Aus
dem Nachlass] hrsg. Alexander Schweizer. H.n. 1835.
A Jahrbücher für wissenschftliche Kritik 1836. novemberi 96-97. számai után Sz. W. J. 
[Warga János]
-  Michelet, C[arl] L[udwig]: Geschichte der letzten Systeme der Philo­
sophie in Deutschland von Kant bis Hegel. 2 részben. Berlin 1837, 1838. 
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1839.1.17., 18., 19. számai után Sz. W. J. [Wdrga 
János]
Művészet
-  Platner, Ernst-Bunsen, Carl-Gerhard, Eduard-Röstell, Wilhelm: Be­
schreibung der Stadt Rom [...] 1. r. Stuttgart-Tübingen 1837.
A  Literaturblatt után D. I. [Dobrossy István]
-  Ellis, Henry: The Library of Entertaining Knowledge. The British 
Museum -  The Townley Gallery. 2 köt. London 1836.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. 113, száma után A. B. S. [Almási Balogh 
Sámuel]
517. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P.
1840. Literatura. 4. k. 11. fűz. 429-433.
95. Custine, de: Ethel. 2 köt. Paris 1839.
96. Creuzé de Lesser, A[ugustin François): Le naufrage et le desert. 
Paris 1839.
97. Souvestre, Emile: L’homme et l’argent. Paris 1839.
98. Sagra, Ramon de la: Voyage en Hollande et en Belgique [...] 2 
köt. Paris 1839.
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99. Roessinger, Frédéric Louis: Fragment sur Pelectricité universelle 
[...] Genève et Paris 1839.
100. Pambour, [Francois Marie]: Théorie de la machine a vapeur. Paris.
1839.
101. Sand, George: LUscoque -  Spiridion. 2 köt. Paris 1839.
102. Fontanes, de: Oeuvres. 2 köt. Paris 1839.
103. Duquesnel, Amedée: Du travail intellectuel en France [...] 2 köt. 
Paris 1839.
518. Franczia academia’ ülései július és augustusban. [Összeáll. Almási Ba­
logh Pál] A. B. P. [Közi.]
1840. Literatura. 4. k. 11. fűz. 433-436.
519. Magyar Tudós Társaság’ ülései. Titoknoki hivatalos jelentések. [Össze­
áll. Toldy] Schedel Ferencz.
1840. Literatura. 4. k. 11. fűz. 437^140.
520. KAZINCZY GÁBOR: A’ görög literatura’ jelen állapota. [Tan.]
1840. Literatura. 4. k. 12. fűz. 441-445.
A France littéraire 1837. júliusi száma és az 1839. évi Hamburg Correspondent után.
521. Criticai szemle [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 12. fűz. 446-468.
Statusgazdaságtan
-  Lotz, Johann Friedrich Eusebius: Handbuch der Staatswirtschaftslehrc.
2. bőv. kiad. Erlangen 1837.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 161-164. számai után B. 'I!
-  Duchatel, M. T.-Naville, F. M. L.: Das Armenwesen nach allen seinen 
Richtungen als Staatsanstalt und als Privatwerk [...] in und außer Europa. 
Franciából ford. Weimar 1837.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1838. 190-208. számai után B. T
522. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P: [Ism.]
1840. Literatura. 4. k. 12. fűz. 468-476.
104. Vaublanc, [Vincent Marie Vienot] de: Souvenirs. Paris 1838. 2 köt.
105. Mutel, A.: Traité élémentaire d’Astronomie. Paris 1839.
106. Jardot, Alexandre Anne: Révolutions des peuples de l’Asie moyenne. 
2 köt. Paris 1839.
107. Rivière, Auguste: Élémens de géologie pure et appliquée. Paris
1839.
108. Toepfer: Monsieur Jabot, son histoire véritable [...] Genève 1838.
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109. Toepfer: Monsieur Vieus-hois, histoire véritable des ses amours. 
Genève 1859.
110. Toepfer: Monsieur Crepin, sen histoire véritable [...] Genève 1839.
111. Monnier, Henri: Nouvelles scènes populaires [...] 2 köt. Paris 1839.
112. Dussert, A.: Cours pratique de langue grecqoue. Paris 1839.
113. Boulet, Jjean] [Baptiste] Éftienne]: Manuel pratique de langue 
grecque. Paris 1838.
114. Dumas, Mathieu: Souvenirs. 3 köt. Paris 1839.
115. Soulié, Frédéric: Le maitre d’école. 2 köt. Paris 1839.
116. Sue, Eugène: Deleytar. 2 köt. Paris 1839.
117. Audin, J[ean] Mfarie Vincent]: Histoire de la vie, des écrits [...] 
d ’Luther. 2 köt. Paris 1839.
118. Irwing, Washington: Voyages dans les contrées désertes dec l’Ame- 
rique du Nord. Angolból ford. G. N. Grolier. 2 köt. Paris 1839.
119. Pelouze, [Théophile Jules]: Traité de l’éclairage du gaz. [...] Paris
1839.
523. Magyar bibliographia 1839-ről.
1840. Literatura. 4. k. 12. füz. 477-502.
524. Literatúrai mutató.
1840. Literatura. 4. k. 12. füz. 503-508.
1841
525. SZONTAGH GUSZTÁV: Dr. Mager és a’ franczia literatura. [Tan.] [4. r.]
1841. Értekezések. 9. k. 1. füz. 7-24.
3. r. 1840. Értekezések. 8. k. 9. füz. 131-149.
[Karl Wilhelm Ernst] Mager
526. HETÉNYI JÁNOS: A’ nemzeti academiák’ üdvös befolyása a’ nemzeti 
jólétre. [Tan.] [1. r.]
1841. Értekezések. 9. k. 1. füz. 25-52.
527. SZALAY LÁSZLÓ: Montesquieu. [Tan] [2. r.]
1841. Értekezések. 9. k. 1. füz. 53-62.
1. r. 1840. Értekezések. 8. k. 12. füz. 358-369.
[Ábel François] Villemain után.
Charles Louis de Secondât Montesquieu
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528. RÓ M ER FLÓRIS: Zudar László’ sírköve. [Tan.]
1841. Értekezések. 9. k. 1. fűz. 63-66.
Melléklet: Zudar László sírkövének rajza. 1 t.
529. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Jerney János.
1841. Értekezések. 9. k. 1. fűz. 67-70.
1. Kendy Ferenc erdélyi vajda 1553. október 13-án kelt levele Haller Péter kincstárnok­
hoz a török adó tárgyában.
2. Kendy Ferenc és D obó István erdélyi vajdák levele Haller Péter kincstárnokhoz a 
hadsereg fizetésére küldendő pénz tárgyában. Kelt: 1553. okt. 23.
3. Karansebesi Bokosniczay Miklós nyugtája 6 forintról. Kelt: 1553. okt. 27.
530. HETÉNYI JÁNOS: A’ nemzeti academiák’ üdvös befolyása a’ nemzeti 
jólétre. [Tan.] [2. r.]
1841. Értekezések. 9. k. 2. fűz. 71-88.
1. r. Értekezések. 1841. 9. k. 1. fűz. 25-52.
531. LUCZENBACHER JÁNOS: Magyar pénztudományi ritkaság. [Tan.]
1841. Értekezések. 9. k. 2. fűz. 89-100.
Melléklet: magyar pénztudományi ritkaság. 1 t.
Előadás az Akadémia kisgyűlésén 1841. február 15-én.
532. HORVÁTH MIHÁLY: Az anjoui királyok’ hatása Magyarországra. 
[Tan.] [1. r.]
1841. Értekezések. 9. k. 2. fűz. 101-116.
533. Ráday Pál’ benderi követségének naplója, 1709. [Közli, bev. és jegyz.] 
Jerney János. [1. r.]
1841. Értekezések. 9. k. 2. fűz. 117-123.
534. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Jászay Pál.
1841. Értekezések. 9. k. 2. fűz. 124-134.
A kassai „kisebb” országgyűlés törvénycikkei 1608.
535. HETÉNYI JÁNOS: A’ nemzeti academiák’ üdvös befolyása a’ nemzeti 
jólétre. [Tan.] [3. r.]
1841. Értekezések. 9. k. 3. fűz. 135-159.
2. r. Értekezések. 9. k. 2. fűz. 71-88.
536. HORVÁTH MIHÁLY: Az anjoui királyok’ hatása Magyarországra. 
[Tan.] [2 . r.]
1841. Értekezések. 9. k. 3. fűz. 160-177.
1. r. Értekezések. 9. k. 2. fűz. 101-116.
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537. Ráday Pál’ benderi követségének naplója, 1709. [Közli, bev. és jegyz.] 
Jerney János. [2. r.]
1841. Értekezések. 9. k. 3. fűz. 178-194.
1. r. 1841. Értekezések. 9. k. 2. fűz. 117-123.
538. Okleveles toldalék. [Közi.]
1841. Értekezések. 9. k. 3. fűz. 195-198.
III. Ferdinánd 1651. augusztus 20-án kelt nyilatkozata.
539. SZALAY LÁSZLÓ: A középkor’ jogáról. [Tan.] [1. r.]
1841. Értekezések. 9. k. 4. fűz. 199-210.
[Eduard] Gans után.
Folytatása nincs.
540. HORVÁTH MIHÁLY: Az 1514-diki pórlázadás, annak okai ’s követ­
kezményei. [Tan.]
1841. Értekezések. 9. k. 4. fűz. 211-237.
541. KÚN TAMÁS: Mi az álomkórság. Mi az állati delejesség? [Tan.] [1. r.]
1841. Értekezések. 9. k. 4. fűz. 238-251.
542. Alsólindvai Bánffi nemzetség’ naplója. [Közli, bev. és jegyz.] Séllyei 
Elek. [1. r.]
1841. Értekezések. 9. k. 4. fűz. 252-260.
543. Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Rómer Flórián.
1841. Értekezések. 9. k. 4. fűz. 261-262.
„A’ győri káptalan’ 1224-diki oklevele.”
544. KÚN TAMÁS: Mi az álomkórság? Mi a delejesség? [Tan.] [2. r.]
1841. Értekezések. 9. k. 5. fűz. 263-280.
Hirschel után.
1. r. 1841. Értekezések. 9. k. 4. fűz. 238-251.
545. BRIEDL FIDÉL: A’ kisdedóvó intézetek történetileg. [Tan.|
1841. Értekezések. 9. k. 5. fűz. 281-305.
546. JERN EY  JÁNOS: Törvénytárunk’ nyomtatási legnagyobb hibája egy 
betűben. [Tan.]
1841. Értekezések. 9. k. 5. fűz. 306-320.
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547. Alsólindvai Bánffi nemzetség’ naplója. [Közli, bev., jegyz.] Séllyei Elek. 
[2. r.]
1841. Értekezések. 9. k. 5. fűz. 321-325.
Végén szerkesztőségi megjegyzés.
1. r. 1841. Értekezések. 9. k. 4. fűz. 252-260.
548. Okleveles toldalékok. [Közi.]
1841. Értekezések. 9. k. 5. fűz. 326.
A  magyar királyi kamara 1614-iki magyar nyelvű levele Komárom megyei mártonosi 
bírákhoz.
549. BRIEDL FIDÉL: Az iskola-leczkei czélszerű terv készítésének lénye­
ges, és mellékes bélyegei. [Tan.]
1841. Értekezések. 9. k. 6. fűz. 327-339.
550. BLOCH MÓRICZ: A’ héber költészet rövid rajzolata némi tekintettel 
a’ hellen és hindu költészetre. [Tan.]
1841. Értekezések. 9. k. 6. fűz. 340-365.
551. LUKÁCS MÓRICZ: Az újabb polgárisodás elemei Európában a’ római 
birodalom bukása után. [Tan.]
1841. Értekezések. 9. k. 6. fűz. 366-384.
[François Pierre Guillaume] Guizot után.
552. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Luczenbacher János.
1841. Értekezések. 9. k. 6. fűz. 385-386. [hibásan: 86]
A  Ják nemzetségnek a vasvári káptalan előtt 1339. február 16-án kelt osztálylevele.
553. Értekezések’ mutatója.
1841. Értekezések. 9. k. 6. fűz. 387-391.
554. TAUBNER KÁROLY: A’ Fourier-i módszer a’ fensőbb fokú számegyen­
letek’ feloldásáról. [Tan.] [1. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 7. fűz. 7-27.
Jean Baptiste Joseph Fourier.
555. W: Hadi literatura. [Tan.] [1. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 7. fűz. 28-45.
556. SZABÓ DÁVID: Vázolatok az olasz színköltészet’ történetéből. [Tan.] 
[ l.r.] ,
1841. Értekezések. 10. k. 7. fűz. 46-59.
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557. LUCZENBACHER JÁNOS: Kiadatlan római pénzek. [Tan.]
1841. Értekezések. 10. k. 7. fűz. 60-62.
Melléklet: Római pénzek. 1 t.
558. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Podhradczky József.
1841. Értekezések. 10. k. 7. fűz. 63-66.
„Az aradi káptalan’ levéltára.”
559. TAUBNER KÁROLY: A’ Fourier-i módszer a’ fensőbb fokú számegyen­
letek’ felodlásáról. [Tan.] [2. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 8. fűz. 67-81.
1. r. 1841. Értekezések. 10. k. 7. fűz. 7-27.
Jean Baptiste Joseph Fourier
560. SZABÓ DÁVID: Vázolatok az olasz színköltészet’ történetéből. [Tan.] 
[2. r.] ^
1841. Értekezések. 10. k. 8. fűz. 82-102.
1. r. 1841. Értekezések. 10. k. 7. fűz. 46-59.
561. W: Hadi literatura. [Tan.] [2. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 8. fűz. 103-118.
1. r. 1841. Értekezések. 10. k. 7. fűz. 28-45.
562. PODHARDCZKY JÓZSEF: Erdősi (Sylvester) Jánosnak ismeretlen 
munkája. [Tan.]
1841. Értekezések. 10. k. 8. fűz. 119-126.
563. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Jászay Pál.
1841. Értekezések. 10. k. 8. fűz. 127-130.
I lunyady János kormányzó levele Nógrád vármegyéhez a csehekkel kötött békével kap­
csolatban. Kelt.: 1450. március 28.
564. SZABÓ DÁVID: Vázolatok az olasz színköltészet’ történetéből. [Tan.] 
[3. r ] ,
1841. Értekezések. 10. k. 9. fűz. 131-156.
2. r. 1841. Értekezések. 10. k. 8. fűz. 82-102.
565. W: Hadi literatura. [Tan.] [3. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 9. fűz. 157-162.
A  Militairconversations-Lexicón után.
2. r. 1841. Értekezések. 10. k. 8. fiiz. 103-118.
566. KOVÁCH LÁSZLÓ: A’ bankügy, ’s Europa’jelesebb bankjai. [Tan.] [ 1. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 9. fűz. 163-184.
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567. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Luczenbacher János.
1841. Értekezések. 10. k. 9. fűz. 185-194.
Bubeek István országbíró 1369-iki ítéletlevele.
568. SZABÓ DÁVID: Vázolatok az olasz színköltészet’ történetéből. [Tan.] 
[4.r.]
1841. Értekezések. 10. k. 10. fűz. 195-209.
3. r. 1841. Értekezések. 10. k. 9. fűz. 131-156.
569. KOVÁCH LÁSZLÓ: A’ bankügy, ’s Európa’jelesebb bankjai. [Tan.] [2. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 10. fűz. 210-231.
1. r. 1841. Értekezések. 10. k. 9. fűz. 163-184.
570. WALTHERR LÁSZLÓ: A’ magyarországi gyökeres nemzetségekről. 
[Tan.]
1841. Értekezések. 10. k. 10. fűz. 232-255.
571. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Luczenbacher János.
1841. Értekezések. 10. k. 10. fűz. 256-258.
II. Ferdinánd 1636. szeptember 13-án kelt levele Hagymásy István szentgróthi kapitány­
hoz.
572. KOVÁCH LÁSZLÓ: A’ bankügy, ’s Európa jelesebb bankjai. [Tan.] [3. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 11. fűz. 259-278.
2. r. 1841. Értekezések. 10. k. 10. fűz. 210-231.
573. L. M. [LUKÁCS MÓRICZ]: Az újabb polgárisodás’ elemei. [Tan.] [1. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 11. fűz. 279-290.
574. HORVÁTH JÓZSEF: A’ hideg vízgyógyászat’ története. [Tan.] [1. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 11. fűz. 291-303.
575. KÁLLAY FERENCZ: Frangepánok. [Tan.] [1. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 11. fűz. 304-317.
576. PODHRADCZKY JÓZSEF: A’ hajdani száraz mérü’ sokfélesége. [Tan.]
1841. Értekezések. 10. k. 11. fűz. 318-320.
577. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Luczenbacher János.
1841. Értekezések. 10. k. 11. fűz. 321-322.
A prostyejowi, prostegowi vagy prostnici és újhelyi Szt. Ágoston rend szerzeteseinek 
1416-os szövetségéről.
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578. L. M. [LUKÁCS MÓRICZ]: Az újabb polgárisodás’ elemei. [Tan.] [2. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 12. fűz. 323-333.
1. r. 1841. Értekezések. 10. k. 11. fűz. 279-290.
[François Pierre Guillaume] Guizot után.
579. HORVÁTH JÓZSEF: A hideg víggyógyászat’ története. [Tan.] [2. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 12. fűz. 334-345.
1. r. 1841. Értekezések. 10. k. 11. fűz. 291-303.
580. KÁLLAY FERENCZ: Frangepánok. [Tan.] [2. r.]
1841. Értekezések. 10. k. 12. fűz. 346-353.
I. r. 1841. Értekezések. 10. k. 11. fűz. 304-317.
581. ZENGEDY: A görbe körvonal’ vagy körűiét’ kiegyenesítése -  és kiszá­
mításának új módja. [Tan.]
1841. Értekezések. 10. k. 12. fűz. 354-375.
Melléklet: Mértani rajz. 1 t. 2 p.
582. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Luczenbacher János.
1841. Értekezések. 10. k. 12. fűz. 376-379.
Tudósítás a váradi káptalan által Zsigmond király parancsára végrehajtott „osztályról” 
1390-ből.
583. Értekezések’ mutatója.
1841. Értekezések. 10. k. 12. fűz. 380-384.
584. D.I [DOBROSSY ISTVÁN]: Literatúrai melyképek. [Tan.] [1. r.]
1841. Literatura. 5. k. 1. fűz. 3-11.
I. George Sand. A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands 1838. 25. száma után.
II. Balzac, [Honoré de]. A  Blätter z w  Kunde der Literatur des Auslands 1838.33. száma után.
III. D e la Mennais[Lamennais, Hugues Félicité Robert de], A  Blätter zur Kunde der 
Literatur des Auslands 1838. 31. száma után.
585. Criticai szemle. [Ism.|
1841. Literatura. 5. k. 1. fűz. 11-36.
Philosophia
-  Heusde, Phil[ip Wilhelm] van: Characterismi principum veterum [...] 
Amsterdam 1839.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1840. áprilisi száma után M. J.
-Sigw art, H[einrich] C[hristoph] W[ilhelm]: Der Spinozismus historisch 
und politisch erläutert [...] Tübingen 1839.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1839. 150-152. számai után A. B. S. [Almási Balogh 
Sámuel]
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586. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.J
1841. Literatura. 5. k. 1. fűz 37-40.
1. Kilian: Manuel législatif et administratif de 1’ inslruction primaire [...] 
Paris 1839.
2. Beaumont, Gustave de: LIrlande sociale [...] Paris 1839.
3. Pierquin, [Gombleux, Claude Charles, de]: Traité de la folie des ani- 
maux [...] Paris 1839.
4. Dubois de Montpereux, Fred.: Voyage autour du Caucase [...] Paris 
1839.
5. Ranke, Leopold: Histoire des Osmanlis et de la monarchie Espagnole. 
Paris 1839.
587. Magyar Tudós Társaság. Titoknoki jelentések. [Összeáll. Toldy] Schedel 
Ferencz.
1841. Literatura. 5. k. 1. fűz. 41-42.
588. A porosz kir. tud. academia’jutalomkérdései. (Hivatalos közlés). [Közi.]
1841. Literatura. 5. k. 1. fűz. 43-46.
589. D. I. [DOBROSSY ISTVÁN]: Literatúrai melyképek. [Tan.] [2. r.]
1841. Literatura. 5. k. 2. fűz. 47-62.
1. r. 1841. Literatura. 5. k. 1. fiiz. 3-11.
IV. Seribe, [Augustin Eugéne] A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands 1838.28. 
száma után.
V. Krüdener, [Barbara Juliane] asszony. A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands 
1837. 114-116. számai után.
VI. A[rmand] Carrel’ [von Victinghoff] írói tulajdona. A  Blätter zur Kunde der Literatur 
des Auslands 1837. 101-103. számai után.
590. Criticai szemle. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 2. fűz. 62-81.
Regi történettan
-  Clinton, Henry Fines: Fasti Hellenici. The Civil and Literary Chrono- 
logy of Grece [...] Oxford 1834.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 90-92. számai után A. B. S. [Almási Balogh 
Sámuel]
-  Droysen, Joh[ann] Gust[av]: Geschichte des Hellenismus. I. Theil. -
H.n. 1836.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 58-59.számai után B. T
-  Hermann, Karl Friedrich: Lehrbuch der griechischen Staatsalterthü- 
mer aus dem Standpuncte der Geschichte entworfen. 2. veränd. Aull. 
Heidelberg 1836.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. novemberi száma után V. A. [Vállas Antal]
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Könyvtártan
-  Endlicher, Stephan: Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae 
Palatinae Vindobonensis. Vindobona [Bécs] 1836.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836.11. 89. száma után B. T
-Paulin , M.: Les manuscrits frangois de la bibliotheque du Roi [...] 
Paris 1836.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1838, 38., 39. számai után B. T.
591. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P.
1841. Literatura. 5. k. 2. fűz. 82-86.
6. Moore, Thomas: The Poeticái Works of T. M. 1. r. London 1840.
7. Two Summers in Norway. London 1840.
8. Samouelle, George: The Entomological Cabinet [...] London 1840.
9. Reynolds, George W. M.: The Modern Literature of France. 2. kiad. 
London 1840.
10. Burns, Robert: Lieder und Balladen des Schotten Robert Burns. 
Übertr. v. Heinrich Julius Heintze. Braunschweig 1840.
11. Rogniat, [Jean Baptiste]: Essai d’une philosophie sans systéme [...] 
Paris 1839.
12. Huot, J[ean] Jfacques] N[icolas] Nouveau manuel de géographie 
physique [...] Paris 1839.
592. KAZINCZY GÁBOR: Polgárisodás és literatúra, mint ok és eredmény. 
[Tan.]
Literatura. 5. k. 3. fűz. 87-91.
Talairat, [G. de báron] báró után a France littéraire 1838. októberi számából
593. Criticai szemle. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 3. fűz. 91-117.
Ut- föld és népleírás
-Lebensbilder aus beiden Hemisphaeren. Pflanczerlebenb [!]. Nathan, 
der Squatter-Regulator, oder der erste Amerikaner in Texas. [Szerző 
ismeretlen] Zürich 1836.
A  Literaturblatt 1838. 16. száma után D. I. [Dobrossy István]
-H oskins, G. A.: Visit to the Great Oasis of the Libyan D esert [...] 
London 1837.
A  Journal des Savants 1838. márciusi és áprilisi számai után -  o  - .
- D e  la Sagra Ramon, [George Alexandre]: Cinco Meses en los Estu- 
dos-unidos de le America dél Norte [...] Paris 1836.
Az Allgemeine Literatur Zeitung 1838. 75. száma 593-600. oldalai után.
-  Marmier, X[avier]: Lettres sur l’Islande. Paris 1837.
A Bulletin littérarire et scientifique 1837. 4. száma után A. A.
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594. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 3. fűz. 118-125.
13. Ariosto, [Lodovico]: Roland Furieux. Ford., jegyz. A. Mazuy. Paris
1839.
14. Blanville, Ducrotayde, [Henri] M[arie]: Osteographie [...] Paris 1839.
15. Marcet: Terre et eau. Angolból ford. Tourte-Cherbulier. Paris 1839.
16. Eichoff, F[rédéric Gfustave]: Histoire de la langue et de la littérature 
des slaves [...] Paris et Genève 1839.
17. Mac Culloch: Principles of Political Economy. Paris 1839.
18. Rosst, M. P. Cours d ’économie politique. Paris 1839.
19. Histoire naturelle des poissons d’eau douce. Paris et Genève 1839.
20. Monographie d’ echinoderemes vivans et fossiles. H.n. é.n.
21. Bulard, A. E.: Projet de réforme sanitaire [...] Paris 1839.
22. Babel: Publication de la société des gens de lettres. Paris 1840.
23. Histoire de la littérature de l’Europe. Angolból ford. Alph. Borghers. 
Paris 1839.
595. KISS FERENCZ: A’ magyar név’ eredete. Magyarok a’ mongolok közt. 
[Tan.]
1841. Literatura. 5. k. 3. fűz. 125-126.
596. KISS KÁROLY: Áttekintete a’ külföld’ legújabb hadi literatúrájának, 
bevezetésül egy pillanat a’ mienkre is. [Tan.] [1. r.]
1841. Literatura. 5. k. 4. füz.127-135.
597. Criticai szemle. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 4. fűz. 136-162.
Szép literatúra
-H u g o , Victor: Ruy Blas. Paris 1838.
Karl Gutzkow cikke után a Telegraph 1839. 35-38. számai után Kazinczy Gábor.
-  Magnin, Charles: Les origines du theâtre moderne [...] Tom 1. Paris
1838.
A Journal des savants 1839. januári száma után.
Ipar
-  Bowring, John: Bericht an das englische Parlament über den Handel, 
die Fabriken und Gewerbe der Schweiz. Übs. H. e. Zürich 1837.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1838. 140. száma után.
-  Neumann, J. W.: Über Gewerbefreyheit und deren Gränzen im Staate. 
Berlin, Posen, Bromberg 1837.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1839. 176. száma után K.
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Vegyes iratok
-Ju lien , Stanislas [ford.]: Le livre des récompenses et des peines en 
chinois et en françois [...] Paris-London 1835.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. II. 15. száma után K.
-  Reliquien von Justus Möser und in Bezug auf ihn. Hrsg. v. B. R. 
Abeken. Berlin 1837
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1838. 37. száma után B. T
598. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 4. fűz. 163-166.
24. Vail, Eugène. E.: Notices sur les Indiens [...] Paris 1840.
25. Ellis: Souvenirs d’un escroc du grand monde. Paris 1839.
26. Auger, Hipp[olyte]: Physiologie du theâtre. Paris 1840.
27. Marchebeus: Voyage de Paris a Constantinople. Paris 1839.
28. Poujoulat, [Jean Joseph François] : Toscane et Rome. Paris 1840.
599. [KAZINCZY] GÁBOR: Bulgár és oláh literatura. [Tan.]
1841. Literatura. 5. k. 5. fűz. 167-171.
1. Bulgárok. 167-169. Purkinje [Jan Evangelista Purkyfte] után
2. Oláhország. 169-171. Orosz forrásból.
600. Criticai szemle. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 5. fűz. 172-196.
Statistica
-  Martin, R. Montgomery: Die brittischen Kolonien [...] Aus dem Eng­
lischen bearb. v Paul Frisch. H.n. 1835-36.
A z Allgemeine Literatur-Zeitung\837. 153-1717. száma után B. T
-  Statistik öfver Sverige grundad pa’ offemtliga Handlingar. Stockholm 1833.
-  Forsell, Carl of: Statistik von Schweden nach öffentlichen Dokumen­
ten. Übs. A. G. F. Freese. Lübeck 1835.
A két mú együtt ismertetve a7. Allgemeine Literatur-Zeitung 1837.39 száma után B. T
-  Auber, M. R. A. S.: Rise and Progress of the Britisch Power in India. 
London 1837.
A z Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde 1838. áprilisi és májusi számai után K.
601. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 5. fűz. 197-206.
29. Tamisier, Maurice: Voyage en Arabie [...] Paris 1840.
30. Bayle-Mouillard: Du progrès social [...] Paris 1840.
31. Fregier, H. A : Des classes dangereuses de la population [...] Paris 1840
32. Koch, G. D. J.: Synopsis florae Germanicae et Helveticae [...] 1-2 
köt. Frankfurt am M. 1839.
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33. Bravais, Ljouis] F.: Über die geometrische Anordnung der Blätter 
und der Blüthenstände. Breslau 1839.
34. Wiegmann. A[rend] Ffriedrich] [August]: Die Krankheiten und 
krankhaften Miszbildungen [!] der Gewächse. Braunschweig 1839.
35. Sarlandiére, J[ean] B[aptiste]: Traité du système nerveux [...] Paris 1840.
36. Aubert, L.: Leçons élémentaires sur le calcul des probabilités [...] 
Genève 1839.
37. Falkenstein, [Karl]: Geschichte der Buchdruckerkunst in ihrer E nt­
stehung und Ausbildung. Leipzig 1840.
38. Harless, [Johann Christian Friedrich]: Die Literatur der ersten hun­
dert Jahre nach der Erfindung der Typographie. Leipzig 1840.
39. Schmidt, Jfohann] Afndreas] F.: Handbuch der Bibliothekswissen­
schaft, der Literatur und der Bücherkunde.Weimar 1840.
40. Bauer, Ludwig: Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände [... ] 
Stuttgart 1839.
41. Preusker, Karl: Über Jugendbildung [...] Leipzig 1839.
42. Ebel, J[ohann] G[ottfried]: Anleitung auf die nützlichste und ge- 
nuszvollste [!] Art die Schweiz zu bereisen. 7. Aufl. Zürich 1840.
43. Falkmann, Ch[ristian] Ffriedrich]: Deklamatorik oder vollständiges 
Lehrbuch der deutschen Vortragskunst. Hannover 1839.
44. Spruner, K[arl von Mertz]: Historisch-geographischer Handatlas. Gotha
1840.
602. KAZINCZY GÁBOR: Az angol literatura 1838-ban.
1841. Literatura. 5. k. 6. fűz. 207-210.
Atlas [?] után.
603. Criticai szemle. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 6. füz. 211-241.
Philosophia
-  Schmidt, Eduard: Umrisse zur Geschichte der Philosophie. Berlin 1839. 
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1839.120-131. számai után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel] 
-M ises: Das Büchlein vom Leben nach dem Tode. Dresden 1836.
A. Literatur-Blatt 1836 121. száma után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]
Régiségtan
-Safarik , Pavel Josef: Slowanské starozitnosti. Praga 1837.
Cseh eredetiből Perföldy.
(Palacky után)
Ugyanerről a műről ismertetés jelent meg:
1. Zurnal ministerstwa narodnago prosuiüíenija 1837. júliusi számában és
2. Literaturnyja pribawlenija k russkomu Inwalidu na 1837 god. Oroszból Perföldy.
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Életírás
-Sainte-Beuve, C[harles] A[uguste]: Nouveaux portraits et critiques 
littéraires. 1-3. köt. Paris 1836.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 121. száma után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]
-  Davy, John: Memoirs of the Life of Sir Humphry Davy Bart. London
1836.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 138, 139.számai után Perföldy.
604. Bibliographia. [Osszeáll. Almási Balogh PálJ A. B. P [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 6. fiiz. 241-246.
45. Tipaldo, Emilio de: Biographia degl’Italiani illustri nelle science [...] 
Venezia 1839.
46. Smith, And[rew Sir]: Illustrations of the Zoology of South Affrica. 
London é.n.
47. Lafond’ (de Lusey), Gabriel: Quinze ans de voyage autour du monde.
2. köt. Paris 1840.
48. Airy, G[eorg] B[uddell]: Populäre Astronomie. Aus dem Englischen 
v. C[arl] Lfudwig Edlen von] Littrow. Stuttgart 1839.
49. Littrow, C[arl] Lfudwig Edler von]: Atlas des gestirnten Himmels. 
Stuttgart 1839.
50. Reiffenberg, Frédéric Auguste Ferdinand Thomas: Souvenirs d’un 
pèlerinage [...] Bruxelles-Leipzig 1839.
51. Langerhanns, Anton: Skizzen englischer Charaktere und englischer 
gesellschaftlicher Zustände. Leipzig 1839.
52. Meissner, N[icolaus] Nfapoleon] W[ilhelm]: Geschichte und erklä­
rende Beschreibung der Dampfmaschinen, Dampfschiffe und Eisenbah­
nen. Leipzig und Dresden. 1839.
53. Machiavelli, Nicolo[!]: Sämmtliche Werke. Übs. v. J. Ziegler. 4-7. 
Bd. Karlsruhe 1838.
54. Hammer-Purgstall, [Joseph]: Gemäldesaal der Lebensbeschreibun­
gen groszer[!] moslimischer Herrscher der ersten sieben Jahrhunderte. 
Leipzig-Darmstadt 1839.
605. D. I. [DOBROSSY ISTVÁN]: Literaurai melyképek. [Tan.] [3. r.].
1841. Literatura. 5. k. 7. füz. 247-258.
2. r. 1841. Literatura. 5. k. 2. füz. 47-62.
VII. Chateaubriand [François Auguste].
VIII. Thierry, Amédée. A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands 1839.11. száma után.
IX. Thierry Agoston [Auguste], ABlätter zur Kunde der Literatur des Auslands 1839.12-13. 
száma után
606. Criticai szemle. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 7. füz. 259-279.
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Földleírás
-  Humboldt, Alexandre: Examen critique de l’Histoire de la Géographie 
du nouveau Continent et des progrès de l’Astronomie nautique au 
quinzième et seizième siècles. Paris 1836.
-  Humboldt, Alexander von: Kritische Untersuchungen über die histo­
rische Entwickelung der geographischen Kenntnisse von der neuen Welt, 
und die Fortschritte der nautischen Astronomie in den [!] 15-ten und 16- 
ten Jahrhundert. Aus dem Französischen] übs. v. Julius Ludwfig] Ideler. 
Berlin 1836.
A  két mű együtt ismertetve az Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde 1837. 144. 
száma után B. T
-B o id : A Description of the Azores, or Western Ilands [...] London 
1834.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1853.114.,115. számai után Perföldy.
607. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 7. füz. 280-286.
55. Schubert, F[riedrich] W[ilhelm]: Handbuch der allgemeinen Staa­
tenkunde von Europa. 4. r. Königsberg 1839.
56. Kehrein, Joseph: Die dramatische Poesie der Deutschen. 2 Bde. Leip­
zig 1840.
57. Blum, A.-Herloszsohn [!], K. Markgraff, Hermann: Allgemeines 
Theaterlexikon. Bd. 1-2. Altenburg-Leipzig é.n.
58. Mekliss, K[arl]: Über Virilescenz und Rejuvenescenz thierischer 
Körper. Leipzig 1838.
59. Haacke, Moritz von: Errinnerungen aus einer Reise durch das süd­
liche Deutschland in das mittägliche Frankreich und nach Algir. Q ued­
linburg-Leipzig 1840.
60. Pfeffel, G[otthard] K[onrad]: Fabeln und poetische Erzählungen. 
Ausgew. u. hrsg. H. Hauff. Bd. 1-2. Stuttgart-Tübingen 1840.
61. Niboyet, Eugenie: Le livre des jeunes mères. Paris 1839.
62. Turles, M. C.: La vie idéale. Paris 1839.
63. Lapie, [Pierre]: Atlas universel de géographie ancienne et moderne 
[...] Paris 1839.
64. La Chine, ses beautés et ses singularités. 1-2. köt. Paris 1839.
65. Simond: Voyage en Italie et en Sicile. Paris 1839.
66. Barbeu-Duboury: Chronographie [...] Paris 1839.
608. KAZINCZY GÁBOR: Literatúrai melyképek. [Tan.] [4. r.]
1841. Literatura. 5. k. 8. füz. 287-303.
3. r. 1841. Literatura. 5. k. 7. füz. 247-258.
X. Barante, [Aimable Guillaume Prosper Brugiéres]
XI. Lermontey [Pierre Edmond]
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XII. Jay, [Antoine]
XIII. Michaud József [Joseph]
XIV. Campbell Burnst [Robert] A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands 1838. 
70. száma után.
XV. Laube Henrik [Heinrich]
609. Criticai szemle. [Ism.]
1841. Literatura 5. k. 8. füz.304-322.
Torténettan
-  Droz, J[oseph]: Histoire du régne de Louis XVI, pendant les années 
au l’on pouvoit prévenir ou diriger la révolution française. Paris 1839. 
A  Magazin für die Literatur des Auslandes 1839. 40-41. számai után Gabányi Lajos. 
-S ander, Rang-Denis, Ferdinand: Fondation de la Régence d’Alger 
[...] 1-2 köt. Paris 1837.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigend 1840. 45., 46. számai után B. T  
Torvénytudomány
-Savigny, Friedrich Karl von: Das Recht des Besitzes. Giessen 1837.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1838. 34-36. számai után B. T
610. Bibliographia. [Osszeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 8. füz. 323-326.
67. Foster, Henrik: Narration of a Voyage to the Southern Atlantic 
Océan [...] London 1835.
68. Thiele J. M.: Leben und Werke des dänischen Bildhauers Berte 
Thorwaldsen. Leipzigl832.
69. Abercromby, Trant T.: Narration of a Journey through Greece [...] 
London 1830.
70. Suites a Buffon [...] Paris é.n.
1. Edwards, Milne: Histoire naturelle des crustacées. H.n. 1. r. 1834 
2. r. 1837.
2. Dumeril, A. M. C.: Histoire naturelle des reptiles. I. IV. 1834-37.
3. Lacordaire, Th[eodore Marie Constant]: Histoire naturelle des 
insectes. 1837.
4. Macquart: Insectes diptères. 1-2. r. 1834-35.
5. Boisduval: Insectes lépidoptères. 1836.
6. Lepelletier, de Saint-Fargeau, A.: Insectes hyménoptères. 1836.
7. Walckenaer: Insectes aptères. 1837.
8. Cuvier, Frédéric Georges: Histoire naturelle des cetacées. 1836.
9. Candolle, A. de: Histoire naturelle de végétaux. 1-2. 1835.
10. Nouveau cours élémentaire de géologie 1837.
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611. KAZINCZY GÁBOR: A franczia szinpad és költői. [Tan.]
1841. Literatura. 5. köt. 9. fűz. 327-331.
Az Allgemeine Zeitung után.
612. Criticai szemle. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 9. fűz. 332-361.
Történettan
-  Havemann, Wilhelm: Geschichte der Kämpfe Frankreichs in Italien 
unter Ludwig XII. Göttingen 1835.
A  Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 248. száma után.
-  Montalembert, [Charles Forbes René de]: Histoire Sainte Elisabeth 
de Hongrie Duchesse de Thuringe. H.n. 1836.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1837. 96-114. számai után B. T.
-  Hauff, Hermán: Moden und Trachten. Fragmente zur Geschichte des 
Costüms. Stuttgart 1840.
A z Allgemeine Zeitung 1840. 233. száma 6s rendk.told.-a szerint Gabányi Lajos. 
Statustudomány
-  Krausz [!] Edler von: Versuch die Staatswissenschaft auf eine unwan­
delbare Grundlage festzustellen. Wien 1835.
Csatskó Imre.
613. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál.] A. B. P. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 9. fűz. 362-366.
[a 71. tétel kimaradt]
72. Rüer, Wilhelm: Irrenstatistik der Provinz Westphalen. Berlin 1837.
73. Geschichte, Grundidee und Verfassung der Freimauerei. Zürich
1838.
74. Kannegiesser, Karl Ludwig: Abrisz [!] der Geschichte der Philoso­
phie. Leipzig 1837.
75. Meyer, Guido v. : Reise durch die Schweiz, das südliche Frankreich, 
Italien,Tyrol und Baiern. Bd.I. Frankfurt am M. 1837.
76. Wessenberg, I [gnaz] H[einrich] [Karl] von: Die Elementarbildung 
des Volkes in ihrer fortschreitenden Ausdehnung und Entwicklung. 
Neue umgearb. u. verm. Aufl. Constant 1835.
77. Hugo, Victor: Les voies interieurs. Paris, Brüssel Leipzig 1837.
614. KAZINCZY GÁBOR: Criticai táborozások. [Tan.]
1841. Litertura. 5. k. 10. füz. 367-373.
A  koponyatan (phrenologia) kutatásának eredményeiről.
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615. Criticai szemle. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 10. fűz. 374-401.
Kamarai tudomány
-  Baumstark, Eduard: Kameralistische Encyklopaedie. Handbuch der 
Kameralwissenschaften und ihrer Literatur für Rechts- und Verwal­
tungsbeamte, Landstände [...] Heidelberg, Leipzig 1835.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. I. 97. oldala után.
Népismeret
-C hevalier, Michel: Lettres sur l’Amérique du Nord. I—II. Paris 1837.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1839. 108.száma után Perföldy.
-Ju lius, Nficholaus] H[einrich]: Nordamerikas sittliche Zustände. I—II. 
Leipzig 1839.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1840. 58., 70. számai után B. T  
Nép- és közgazdaságtan
-  Malchus, [Carl] Ajugust] Freiherrn: Die Sparkassen in Europa. Hei­
delberg uind Leipzig 1838.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1840. áprilisi száma után Perföldy.
-  Prittvicz, [Marieluise] v.: Andeutungen über die Gränzen der Civili­
sation. H.n. 1838.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1838. 161. száma után B. T
616. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 10. fűz. 402-406.
77. Dictionnaire technologique [...] 22 köt. Paris 1822-1835.
78. Hoffmann, S[amuel] Ffriedrich] W[ilhelm]: Bibliographisches Lexi­
con der gesammten Litteratur der Griechen. 2. Aufl. Leipzig 1838.
79. Heyse, J. C. A.: Ausführliches Lehrbuch der deutschen Sprache. I—II. 
Hannover 1830-40.
80. Mionnet, T[heodore] E[dme]: Description de médailles antiques, 
grecques et romaines. V III-IX . tom. Paris 1837.
81. Graham,Thomas: Elements of Chemistry. London 1837. Ua. németül: 
Lehrbuch der Chemie. Bearb.v. Julius Otto. Braunschweig 1840.
82. Germar, Ernst Friedrich: Lehrbuch der gesammten Mineralogie. Hal­
le 1837. 2. umgearb. Aufl.
83. M[undt], Th[eodor]: Charactere und Situationen. Vier Bücher. No­
velle, Skizzen, Wanderungen auf Reisen und durch die neueste Litera­
tur. Wismar und Leipzig 1837.1—II.
84. Pfaff, Qhristoph] H[einrich]: Revision der Lehre vom Galvano-Vol­
taismus. Altona 1837.
85. Tesoro de historiadores españoles [...] Paris 1840.
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617. D. J. [DERCSÉNYI JÁNOS]: A’ literatura’ társasági állása és jelentése 
a’ jelenkor népeinél. [Tan.] [1. r.]
1841. Literatura. 5. k. 11. fűz. 407-420.
618. Criticai szemle. [Ism.]
1841. Literatura.5 . k. 11. fűz. 421-439.
Torténettan
-  Matter,[Jacques]: Histoire des doctrines morales et politiques des trois 
dcrnieres siecles. Paris 1836.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 34-36. számai után A. B. S. [Almási Balogh 
Sámuel]
-  Lichnovszky, Efduard] M[arie]: Geschichte des Hauses Habsburg. I—II. 
Wien 1837.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1839. 19., 20. számai után B. T
-  Michelet, M.: Histoire de France. Paris 1837.
A Journal des Savants 1840. februári száma után B T
-  Taki-Eddin-Ahmed-Makrizi: Histoire des Sultans Mamlouks de 
l’Égypte, écrite en Arabe. Trad., notes par M. Quetremére. Paris 1837. 
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1840. 17., 18., 19. számai után Perföldy.
619. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 11. fűz .440-446.
86. Campanella, Tomaso: Poesie filosophiche. Lugano 1834.
88. [helyesen: 87] Thomson, Th[omas]: Chemistry of Organic Bodies. 
London 1838.
88. Hügel, Carl: Fische aus Caschmir. Wien 1838.
89. The Zoology of Captain Beechey’s Voyage [...] London 1839.
90. Rafn, Chr.: Die Entdeckung Amerikas im 10. Jahrhundert. H.n. 1838.
91. Poppe, J [ohann] H[einrich] M[oritz] von: Lehrbuch der speciellen 
Technologie [...] Stuttgart-Tübingen 1838.
92. Nischwitz [C. Adolph]: Handelsgeographie und Handelsgeschichte 
der europäischen Staaten [...] 2 Teile. Leipzig 1838.
93. Herculaneum und Pompeji. Vollständige Sammlung [...] Malereien, 
Bronzen und Mosaiken. Gestochen v. A. Rou d. ält. und Ad. Bouchat. 
Paris é.n.
94. Kant, Emmanuel: Sämmtliche Werke. Hrsg. Karl Rosenkranz u. J. 
Wilh[elm| Schubert. 10 Teile. Leipzig 1838.
620. Preisfragen der philosophisch-historischen Klasse der Königlich-Preussi- 
schen Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1844. [Közl.]
1841. Literatura. 5. k. 11. füz 447-448.
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621. D. J. DERCSÉNYI JÁNOS]: A’ literatura társasági állása és jelentése 
a’ jelenkor népeinél. [Tan.] [2. r.]
1841. Literatura. 5. k. 12. fűz. 449^465.
1 r. 1841. Literatura. 5. k. 11. fűz. 407-420.
A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslandes 1839. 1-9. számai után.
622. Criticai szemle. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 12. fűz. 466-483.
Történettan
-  Guizot, [François Pierre Guillaume]: Histoire générale de la civilisa­
tion en Europe depuis la chute de l’empire romain jusqu a la révolution 
française. H.n. 1840.
-G u izo t, [François Pierre Guillaume]: Histoire de la civilisation en 
France depuis la chute de l’empire romain. H.n. 1840.
A  két mű együtt ismertetve a Göttingische Gelehrte Anzeigen 1840. 147., 148. számai 
után B. T.
-  Döllinger, Jo[hann] Jos[eph] Ign[az]: Muhammed’s Religion nach ih­
rer inneren Entwicklung und ihrem Einflüsse auf das Leben der Völker. 
Regensburg 1838.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen. 1839. 86., 87. számai után A. B. S. [Almási Balogh 
Sámuel]
623. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1841. Literatura. 5. k. 12. fűz. 484-488.
95. Y-King: Antiquissimnus Sinarum liber. Ed. Julius Mohi. Vol. I. 1830. 
Vol. II. 1839. Stutttgart-Tübingen.
96. Werner, J[ohann] A[dolph] L[udwig]: Medicinische Gymnastik. 
Dresden u. Leipzig. 1838.
97. Greiner, G. F. C.: Schule und Leben. Altenburg 1838.
98. Gail, Ferdinand von: Reise durch Schweden im Sommer 1836. I II. 
Bremen 1838.
99. Guetelet, [Ernest]: Catalogue des principales appirations d ’étoiles 
filantes. Bruxelles 1839.
624. Magyar bibliographia 1840-ről.
1841. Literatura. 5. k. 12. füz.489-526.
625. Literatúrai mutató.
1841. Literatura. 5. k. 12. fűz. 527-531.
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626. FÉNYES ELEK: A’ magyar birodalom’ népessége 1840-ben. [Tan.] 
1842. Értekezések. 11. k. 1. fűz. 7-28.
627. HETÉNYI JÁNOS: Horváth Ádámnak, mint bölcselőnek rövid jellem­
zése. [Tan.]
1842. Értekezések. 11. k. 1. fűz. 29-39.
628. BRIEDL FIDÉL: Az aestheticai lángész. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 1. fűz. 40-56.
629. LUCZENBACHER. JÁNOS: Kiadatlan római pénzek. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 1. fűz. 57-60.
Melléklet: Kiadatlan római pénzek. 1 t.
„II. Constantin nevezetes aranypénze.”
630. Okleveles toldalék. [Közli, bev. jegyz.] Luczenbacher János.
1842. Értekezések. 11. k. 1. fűz. 61-66.
Miklós osztiai püspök és pápai követ III. András király anyja bátyjával, Morosini Alberttel 
kapcsolatos okleveleinek 1301-ben keletkezett átirata.
631. BRIEDL FIDÉL: Az aestheticai lángész. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 2. fűz. 67-80.
1. r. 1842. Értekezések. 11. k. 1. fűz. 40-56.
632. JERNEY JÁNOS: Abulfeda’ tanútétele a’ magyarokról. [Tan.]
1842. Értekezések. 11. k. 2. fűz. 81-100.
633. LUKÁCS MÓRICZ: Városok’ szerkezete külföldön. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 2. fűz. 101-123.
634. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Podhradczky József.
1842. Értekezések. 11. k. 2. fűz. 124-130.
Habardy László naplója.
635. LUKÁCS MÓRICZ: Városok’ szerkezete külföldön. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 3. fűz. 131-146.
1. r. 1842. Értekezések. 11. k. 2. fűz. 101-123.
636. TAUBNER KÁROLY: Miként találták ki földünk’ nagyságát. [Tan.]
1842. Értekezések. 11. k. 3. fűz. 147-162.
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637. JERNEY JÁNOS: A’ magyarországi tatárokról. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 3. fűz. 163-178.
638. FEKETE SOMA: Svéd irodalom. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 3. fűz. 179-190.
[Faggyej Venegyiktovics] Bulgarin után.
639. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Waltherr László.
1842. Értekezések. 11. k. 3. fűz. 191-194.
Budán, 1461. évi Szt. András havában kelt „tanúskodási bizonyítványok”.
640. LUKÁCS MÓRICZ: Városok’ szerkezete külföldön. [Tan.] [3. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 4. fűz. 195-208.
2. r. 1842. Értekezések. 11. k. 3. fűz. 131-146.
641. JERN EY  JÁNOS: A’ magyarországi tatárokról. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 4. fűz. 209-234.
1. r. 1842. Értekezések. 11. k. 3. fűz. 163-178.
642. FEKETE SOMA: Svéd irodalom. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 4. fűz. 235-244.
Az Ausland  1840. 356., 358., 360., 363., 364., 365. számai után.
1. r. 1842. Értekezések. 11. k. 3. fűz. 179-190.
643. TAUBNER KÁROLY: Adalék a’ kúpmetszetek’ elméletéhez. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 4. fűz. 245-253.
644. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Jászay Pál.
1842. Értekezések. 11. k. 4. fűz. 254-258.
Bakács T&más esztergomi érsek 1514. április 25-én kelt levele, melyben Várday Ferenc 
erdélyi püspököt keresztes had gyűjtésére teljes hatalmú helyettesévé kinevezi.
645. GYŐRY SÁNDOR: Közgazgaság’ fogalma és elvei. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 5. fűz. 259-274.
646. TAUBNER KÁROLY: Adalék a’ kúpmetszetek’ elméletéhez. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 5. fűz. 275-307.
1. r. 1842. Értekezések. 11. k. 4. fűz. 245-253.
647. FEKETE SOMA: Az orosz irodalom’ története. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 5. fűz. 308-319.
[Faggyej Venegyiktovics] Bulgarin után.
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648. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Luczenbacher János.
1842. Értekezések. 11. k. 5. fűz. 320-322.
Bessenyői Végh István 1611-ben kelt végrendelete.
649. GYŐRY SÁNDOR: Közgazgadság’ fogalma és elvei. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 6. fűz. 323-340.
1. r. 1842. Értekezések. 11. k. 5. fűz. 259-274.
650. FEKETE SOMA: Az orosz irodalom’ története. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 11. k. 6. fűz. 341-349.
Németből az Ausland 1840. 175., 176., 177., 178. és 179. számai után.
1. r. 1842. Értekezések. 11. k. 5. fűz. 308-319.
651. PEREGRINY  ELEK: A’ tanítási rendszerekről, különösen a’ humanis- 
mus és realismusról. [Tan.]
1842. Értekezések. 11. k. 6. fűz. 350-369.
652. PODHRADCZKY JÓZSEF: Mikor és miért vitette Rudolf király Prá­
gába a’ magyar koronát? [Tan.]
1842. Értekezések. 11. k. 6. fűz. 370-375.
653. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Luczenbacher János.
1842. Értekezések. 11. k. 6. fűz. 376-378.
„Ellyevölgyi János nádori ítélőmester előtt 1505. Szt. György hava 16-kán kelt örök vallo- 
mány.”
654. Értekezések’ mutatója.
1842. Értekezések. 11. k. 6. fűz. 379-384.
655. DÖBRENTEI GÁBOR’ kérdései ’s PETRÁS IN CZE’ feleletei a’ mol­
dovai magyarok felől. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 7. fűz. 7-34.
Petrás Incze pusztinai magyar plébános.
656. JÁSZAY PÁL: A’ magyar hadsereg’ törvényczikkei 1583—1596-ból. [Tan.]
1842. Értekezések. 12. k. 7. fűz. 35—45.
657. TREFO RT ÁGOSTON: A’ nemzeti gazdaságnak rendszerei. [Tan.]
1842. Értekezések. 12. k. 7. fűz. 46-62.
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658. LUCZENBACHER JÁNOS: Kiadatlan római pénzek. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 7. fűz. 63-64
Melléklet: Kiadatlan római pénzek. 1 t.
Flavius Julius Delmatius rézpénzei
1. r. 1842. Értekezések. 11. k. 1. fűz. 40-56.
659. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Luczenbacher János.
1842. Értekezések. 12. k. 7. fűz. 65-66.
A  kalocsai káptalan előtt 1508. böjtelő 5-kén tett „örökengedvény”.
660. DÖBRENTEI GÁBOR’ kérdései ’s PETRÁS IN CZE’ feleletei a mol­
dovai magyarok felől. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 8. fűz. 67-98.
I. r. 1842. Értekezések. 12. k. 7. fűz. 7-34.
661. SZTROKAY ANTAL: Jólészi Cházár Andrásnak, a’ váczi siket néma 
intézet indítványozójának életrajza. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 8. fűz. 99-112.
662. HORVÁTH MIHÁLY: Az országtani theoriák’ eredete, kifejlése ’s gya­
korlati befolyásáról az újabb Európában. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 8. fűz. 113-126.
[Arnold Hermann Ludwig] Heeren után.
663. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Luczenbacher János.
1842. Értekezések. 12. k. 8. fűz. 127-130.
II. Rákóczi Ferenc 1705. augusztus 29-én kelt káromkodási tilalma.
664. HORVÁTH MIHÁLY: Az országtani theoriák’ eredete, kifejlése ’s gya­
korlati befolyásáról az újabb Európában. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 9. fűz. 131-146.
[Arnold Hermann Ludwig] Heeren után.
1. r. 1842. Értekezések. 12. k. 8. fűz. 113-126.
665. DÖBRENTEI GÁBOR’ kérdései ’s PETRÁS IN CZE’ feleletei a’ mol­
dovai magyarok felől. [Tan.] [3. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 9. fűz. 147-163.
2. r. 1842. Értekezések. 12. k. 8. fűz. 67-98.
666. SZTROKAY ANTAL: Jólészi Cházár Andrásnak, a’ váczi siket néma 
intézet indítványozójának életrajza. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 9. fűz. 164-175.
1. r. 1842. Értekezések. 12. k. 8. fűz. 99-112.
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667. ZENGEDY: Négyszöggyökér-vétel’ és osztás’ új módja. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 9. fűz. 176-186.
668. P. GEGŐ ELEK: Bosnyák tárgyak. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 9. fűz. 187-190.
1. r. „A sz. Ferencz rendű bosnyák szerzetesek.” címen Tudománytár. 1839. 5. k. 2. fűz. 
128-130.
669. Okleveles toldalék [Közli, bev., jegyz.] Lugossy József.
1842. Értekezések. 12. k. 9. fűz. 191-194.
„1595-ki magyar végintézet.”
670. HORVÁTH MIHÁLY: Az országtani theoriák’ eredete, kifejlése és 
gyakorlati befolyásáról az újabb Európában. [Tan.] [3. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 10. fűz. 195-215.
[Arnold Hermann Ludwig] Heeren után.
2. r. Értekezések. 1842. 12. k. 9. fűz. 131-146.
671. SZÉCHYI ÁGOSTON: A  történettan’ életérdekü nyomossága ’s tanu­
lásmódja. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 10. fűz. 216-229.
672. VÁLLAS ANTAL: A’ holdfogyatkozások. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 10. fűz. 230-248.
673. JERN EY  JÁNOS: A’ szentpétervári arsenalban lévő kard’ jegyei- és 
írásainak magyarázata. [Tan.]
1842. Értekezések. 12. k. 10. fűz. 249-256.
674. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Jerney János.
1842. Értekezések. 12. k. 10. fűz. 257-258.
„Hunyady János’ 1452-ben kelt adománylevele.”
675. SZÉCHY ÁGOSTON: A’ történettan’ életérdekü nyomossága ’s tanu­
lásmódja. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 11. fűz. 259-277.
1. r. 1842. Értekezések. 12. k. 10. fűz. 216-229.
676. VÁLLAS ANTAL: A’ holdfogyatkozások. [Tan.] [2. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 11. fűz. 278-292.
1. r. 1842. Értekezések. 12. k. 10. fűz. 230-248.
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677. JERNEY JÁNOS: Észrevételek az Erdélyben találtatott fakönyvekre. [Tan.]
1842. Értekezések. 12. k. 11. fűz. 293-319.
Melléklet: Az Erdélyben találtatott fakönyvek. 1 t.
678. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Jerney János.
1842. Értekezések. 12. k. 11. fűz. 320-322.
„I. Julianus bibornok’ László szatmári főesperes’ részére Budán 1444,. junius 9-ikén 
kiadott parancslevele.”
2. „Vas vármegye törvényszékének 1586. február 22-én kelt ítélőlevele.”
679. JERN EY  JÁNOS: Kadán mongol hadvezér’ parancslevele. 1242. [Tan.]
1842. Értekezések. 12. k. 12. fűz. 323-350.
Melléklet: Kadán mongol hadvezér parancslevele. 1 t.
680. PAULER TIVADOR [!] : Az észjogtudomány’ fejlődése ’s jelen álla- 
potja. [Tan.] [1. r.]
1842. Értekezések. 12. k. 12. fűz. 351-371.
681. TÖRÖK JÁNOS: A’ mezei gazdaság’ fontossága. [Tan.]
1842. Értekezések. 12. k. 12. fűz. 372-387.
682. Értekezések’ mutatója.
1842. Értekezések. 12. k. 12. fűz. 388-392.
683. -a  -á - :  Goethe és két század’ fordulatpontja. [Tan.]
1842. Literatura. 6. k. 1. fűz. 3-15.
Kari Gutzkow után.
684. Criticai szemle [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 1. füz.16-28.
Vegyes iratok
-  Varnhagen von Ense, Kari August: Denkwürdigkeiten und vermischte 
Schriften. Mannheim Bd. I. 1837, Bd. II. 1838, Bd. III. 1839.
-  Varnhagen von Ense, Kari August: Denkwürdigkein und vermischte 
Schriften Bd. V. Leipzig 1840.
A két mű együtt ismertetve az Allgemeine Literatur Zeitung 1840. júliusi 131-133. számai 
után Perföldy.
-  Lettres inédites de Marie Stuart, accompagnées de diverses dépêches et 
instructions. 1558-1587. Publiées] par Alexandre Labanoff. Paris 1839.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1839. 158., 159. számai után Perföldy.
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685. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál]. A. B. P. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 1. fűz. 29-40.
1. Costumes français, depuis Clovis jusqu’ a nos jours [...] Paris é.n.
2. Clerc, P. A.: Essai sur les élémens de la pratique des levers topog­
raphiques [...] Paris 1839.
3. Barberi, Giuseppe Filippo: Grand dictionnaire italien-français et 
français-italien, red. sur un plan entièrement nouveau par M. Basti et 
Corati. Paris. 1839.
4. Lacombe, M. de: Voyage a Madagascar. [...] Paris 1840.
5. Schouw, J[oakim] F[rederik]: Tableau du climat et de végétation de 
l’Italie résultat de deux voyages en ce pays dans les années 1817-1829 
et 1829-1830. Copenhague 1839.
6. Foscolo, Ugo: Prose e poesie edite ed inedite. Ordinate du Luigi 
Carrer. Venezia 1841.
7. Cicogna, Emanuele Ant. die Venezia: Delle iscrizioni veneziane [...] 
Venezia é.n.
8. Martini, Lorenzo: Storia délia filosofía. Milano 1840.
9. Carrer, Luigi: Biblioteca classica italiana di scienze, lettere ed arti 
[...] Venezia 1839-40.
10. Essercitazioni scientifiche e letterarie dell’Ateneo di Venezia. Tomo
II—III. Venezia 1839.
11. Tola, Pasquale: Dizionario biographico degli uomini illustri di Sar­
degna [...] Torino 1837-38.
12. Negri, Cristoforo: Della potenza proporzionale degli Stati europei 
sui mari e sulle colonie. Milano 1840.
13. Vinella, Raimondo: Saggio di direzione e di cura fisico-morale 
dell’nomo. Napoli 1839.
686. KAZINCZY GÁBOR: Criticai táborozások. [Tan.] [2. r.]
Orosz literatura. [Tan.]
1842. Literatura 6. k. 2. fűz. 41-43.
687. Criticai szemle. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 2. fűz. 44-71.
Földleírás
-R itte r , Carl: Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur, und Geschichte 
des Menschen, oder allgemeine vergleichende Geographie. Berlin. 1. Teil 
1832, 2. Teil 1833, 3. Teil 1834, 4. Teil 1835, 5. Teil 1837
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. 71-75. számai után D. J. [Dercsényi 
János]
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-  Davis, John: The Chinese: a General Description of the Empire of 
China and its Inhabitants. H.n. 1836.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1838. 90-92. számai után B. T
688. Bibliographia. [Összeáll.Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 2. fiiz. 72-77.
14. Camuno, G. Z.: Rudimenti mineralogici compilati ad uso degli insi- 
pienti lo studio della mineralogia. Pavia 1839.
15. Augustinis, M atteo de: Instituzioni di economia sociale. Vol. I. Na­
poli 1837.
16. Lugnani, Giuseppe de: Studi sopra la storia universale. VI köt. Trieste
1839.
17. Taddei, Giochino: Saggio di teória atomistica seguito da alcuni cenni 
sulla dottrina elletro-chimica. Firenze 1837.
18. Carnevale-Arella, Antonio: Storia dell’-ellettricità. Alessandria 1839.
19. Ternaux-Copans, H[enri]: Bibliothèque asiatique et africaine ou ca­
talogue des ouvrages rèlatifs à l’Asie et à la’Afrique [...] Paris 1841.
20. Costa de Macedo, G. da: Discurso lido [...] Lisboa 1838.
21. Gaye, Giovanni: Carteggo inedito d ’artisti dei secoli XIV, XV, XVI 
pubblicato ed illustrato con documenti inediti dal [...] Firenze Tom. I
1839, Tom. II—III. 1840.
689. Egyveleg. [Összeáll. Almási Balogh Pál.] A B.P. [Rövid hírek]
1842. Literatura. 6. k. 2. fűz. 77-80.
690. KAZINCZY GÁBOR: Criticai táborozások [Tan.] [3. r.]
Balzac, [Honoré de]
1842. Literatura. 6. k. 3. fűz. 81-88.
Marlow után
2. r. 1842. Literatura. 6. k. 2. fiiz. 41-43.
691. JERN EY  [JÁNOS]: Igazítás. [Közi.]
1842. Literatura. 6. k. 2. fűz. 80.
A  Tudománytár 1842. évi 2. füzetében a 81. oldalon „Kubán folyó” helyett: „Kuma folyó”.
692. Criticai szemle. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 3. fűz. 89-114.
Útleírások
-  Leake, William Martin: Travels in Northern Greece. Vol. I-Vol. IV 
London 1835.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1840. 34., 35., 36. számai után Perföldy.
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-  Dubois de Montpereux, Frédéric: Voyage autour du Caucase, chez 
les Tserkesses [...] Paris 1838.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1840. 5., 6. számai után B. T.
-  Rüppel, Eduard: Reise in Abyssinien. Bd. I. Frankfurt a. M. 1838.
A z Allgemeine Literatur Zeitung 1839. szeptemberi száma után Silvio.
693. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 3. fűz. 115-120.
22. Leo, Enrico: Corso di storia universale ad uso de piu alti istituti 
d’insegnamento [...] versione dallo originale del prof. G. B. Menini. 
Milano 1840.
23. Foderé, F[rançois] E[mmanuel]: Manuale degli assistenti ai malati 
[...] Pisa 1839.
24. Pontani, Carlo: Opere architettoniche di Rafaelo Sanzio. Firenze
1840.
25. Luca, F[erdinando] de: Nuovi elementi di geografía [...] Napoli
1833-38.
26. Cesare, Giuseppe: Storia di Manfredi di Sicilia e di Puglia. Vol. I—II. 
Napoli 1837.
27. Schina, A. B. M[ichele]: Rudimenti di fisiología generale e speciale 
dél sangue. Torino 1839-40.
28. Geoffroy Saint-Hillaire’, Isidoro: Essai de zoologie générale [...] 
Paris 1840.
29. Dureau de la Malle, [Adolphe Jules César Auguste]: Economie 
politique des romains [...] Paris 1840.
30. Leuret, M. F.: Du traitement moral de la folie. Paris 1840.
694. A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]: Amerikai philosophia. [Tan.]
1842. Literatura. 6. k. 4. fűz. 121-128.
695. Criticai szemle. [Ism.J
1842. Literatura. 6. k. 4. fűz. 129-154.
Életmagnetismus
-  Passavant, Johann Carl: Untersuchungen über den Lebensmagnetis­
mus und das Hellsehen. 2. Aufl. Frankfurt am Main 1837.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1838. 29—31. számai után M.
-  [Ugyanerről a műről a Literaturblatt 1837. 73. száma alapján K.
-  Eschenmayer, C[arl] A[dolph] von: Conflict zwischen Himmel und Höl­
le, an dem Daemon eines besessenen Mädchens. Tübingen-Leipzig 1837. 
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1838. 29-33. számai után M.
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696. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 4. fűz. 155-160.
31. A Nuovi annali delle scienze naturali c. folyóiratról. Bologna 1838^0.
32. Bárdi, Luigi: Imperiale e reale Galleria Pitti. Firenze 1836-40.
33. Canobbio, Giambattista: Manuale di chimica ad uso degli studenti. 
Parte I—II. Genova, 1831-1836.
34. Colegno: Sulla glacitura del carbon fossile in Europa [...] Trad. G. 
Balsamo Crivelli. Milano 1838.
35. Lambruschini, Rafaele: Guida del Educatore [folyóirat] [...] Firenze
1842.
36. Martins: Du microscope et de son application a 1’ étude des êtres 
organiques. Paris 1839.
37. Dalla Riva, N. G.: Delle malattie morali de’ lettere e de’ rimedi loro. 
Verma 1837.
697. KAZINCZY GÁBOR: Criticai táborozások. [Tan.] [4. r.]
Spanyol iralmi állapotok. [Tan.]
1842. Literatura. 6. k. 5. fűz. 161-166.
„Az időszaki sajtó 1841-ben egy spanyol’ nyomain.’”
3. r. 1842. Literatura. 6. k. 3. fűz. 81-88.
698. Criticai szemle. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k.5. fűz. 167-185.
Történettan
-  Prescott, William: History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the 
Catholic of Spain. London 1838.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1839. 62.,63. számai után Perföldy.
-  Mill, James: Geschichte des brittischen Indiens I-V  Bd. Quedlinburg- 
Leipzig 1839.
A  Literaturblatt 1840. 74. száma után Perföldy.
-U strialow , [Nikolai Gerasimovich]: Die Geschichte Rußlands. Aus 
dem Russischen iibs. v E. W. Stuttgart-Tübingen 1840.
Az Allgemeine Zeitung egyik 1840-iki száma után Gabányi Lajos.
699. Academiai jutalmazások Francziaországban. [Közi.]
[Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P.
1842. Literatura. 6. k. 5. fűz. 186-195.
700. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 5. fűz. 196-200.
38. Bellini, Lorenzo: Discorsi di anatómia. Milano 1837.
•' ' /
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39. Pariset, M.: Mémoire sur les causes de la peste et sur les moyens 
de la détriure. Paris 1837.
40. Petitti di Roreto, D. Carlo Ilarione: Saggio sul buon governo délia 
mendicità, degli istituti di beinficenza e delle carceri. Torino 1837.
41. Taddei, Joane Gioachino: Repertorio dei veleni e dei contraveleni. 
Firenze 1835.
42. Bianchini, Luigi: Délia storia delle finanze dei regno Napoli. Napoli
1834-35.
43. Morbio, Carlo: Storia dei Municipi Italiani [...] Vol. IV. Milano 1838.
44. Borgoni, Antonio: Sopra gli esami scolastici. Milano 1836.
701. B. T: A  politicai ’s erkölcsi körülmények’ befolyásáról a’ literatúrára ’s 
különösen a’ költészetre a’ romaiaknál Augustus óta. [Tan.]
1842. Literatura. 6. k. 6. fűz. 201-215.
A  Journal des Savants 1838. decemberi száma után I. Naudet alapján.
702. Criticai szemle. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 6. fűz. 216-235.
Philosophia
-  Biedermann, K.: Fundamental-Philosophie. Leipzig 1838.
A Literaturblatt 1838. 125. száma után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]
-  Bayrhoffer, Karl Theodor: Beiträge zur Naturphilosophie. Leipzig 1839. 
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1840,júliusi 6., 7., 8. számai után Sz. W. J. 
[Warga János]
Büntető rendszer
-  Larochefoucault-Liancourt, le Marquis: Examen de la théorie et de 
la principe du système pénitentiaire. Paris 1840.
A La l-rance littéraire 1840. I. 123-125. számai után Kazinczy Gábor.
-  Marquet-Vaselot, L[ouis] Afugustin] Afimé]: École des condamnés, 
conférences sur la moralité des lois pénales. 2 vol. Paris 1837.
A Bulletin littéraire et scientifique 1838. 4.száma után.
Természettudomány
-  Arago, Fr.: Unterhaltungen aus dem Gebiete der Naturkunde. Aus dem 
Französischen] v. Carl v. Remy. II—III. köt. Stuttgart 1837,1838.
A. Literaturblatt 1838. 91. száma után.
-  Plattner, Karl Friedrich: Die Probirkunst [!] mit dem Löthrohre, oder An­
leitung, Mineralien, Erze, Hüttenprodukte [...] Leipzig 1835.
Kobell után.
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703. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál]. A. B. P. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 6. fűz. 236-240.
45. Becher, Siegfried: Das öterreichische Münzwesen, vom Jahre 1524 
bis 1838 [...] 2 köt. Wien 1838.
46. Alberto, Carlo: Armeria anticha e moderna. Torino 1840.
47. Dante Alighieri: La Divina Commedia ridotta a miglior lezione 
coll’ajuto di vari testi a penna da Gio. Battista Niccolini, Gino Capponi, 
Giuseppe Borghi e Fruttuoso Becchi. Firenze 1837.
48. Históriáé patriae monumenta edita jussu regis Carli Alberti. Augus- 
tae Taurinorum 1838.
49. Memorie e documenti per servire alla istoria del ducato di Lucca. 
Lucca 1837.
50. Czoernig, Carl: Italienische Skizzen. Mailand 1838.
704. [Almási Balogh Sámuel]: A jelenkori angol literaturáról. Philarete Chas- 
les után. [Tan.]
1842. Literatura. 6. k. 7. fűz. 241-267.
A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslandes 1839. 85-91. száma után.
705. Criticai szemle. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 7. füz. 268-276.
Státustudomány
-  Hagen, K. G.: Von der Staatslehre und von der Vorbereitung zum 
Dienste in der Staatsverwaltung. Königsberg 1839.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1840. 14-16. számai után Perföldy.
-  Rotteck, Karl-Welcker, Karl: Staats-Lexicon oder Encyclopädie der 
Staatswissenschaften. Bd. I. Altona 1834, Bd. II. 1835, Bd. III. 1838.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1838. 88-91. számai után B. T
706. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 7. füz. 277-280.
51. Stassart, [Goswin Joseph Augustin] báron: Fables. 6. kiad. Bruxelles 1837.
52. Rémacle, Bern[ard] Benfoit]: Des hospices des enfans trouvés en 
Europc et principalement en Francé [...] Paris 1838.
55. Cantu, Cesare: Enciclopedia storica, ow ero  storica universale com- 
parata e documentata. Torino 1838-39.
707. KISS KÁROLY: Áttekintete a’ külföld’ legújabb hadi literaturájának, 
bevezetésül egy pillanat a’ miénkre is. [Tan.] [2. r.]
1842. Literatura. 6. k. 7. füz. 281-293.
Az Oesterreichisch-militärische Zeitschrift 1840. 12. füzete után.
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708. BARKÓCZY MIHÁLY: A’ spanyol iralom’ jelen állapotja. [Tan.] [1. r.]
1842. Literatura. 6. k. 8. fűz. 294-298 [hibásan: 198]
A z Allgemeine Zeitung 1841 .október 24-i rendkívüli toldaléka után.
709. Criticai szemle. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k.8. fűz. 299-315.
Természettudomány
-  Perty, Maximilian: Allgemeine Naturgeschichte, als philosophische und 
Humanitätswissenschaft. Bern I. köt. 1837, II. köt. 1838-39.
A z Allgemeine Literatur Zeitung 1840. júliusi 130. és 131. számai után Perfűldy. 
-R en n ie , J[ames]: Fähigkeiten und Kräfte der Vögel. Leipzig 1839.
A Literaturblatt 1840. 66. száma után Perfűldy.
-M eyen, Ffranz] J[ulius] Fferdinand]: Neues System der Pflanzenphy­
siologie. Bd. I. Berlin 1837.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. II. 99. száma után Sz. D. [Szabó Dávid]. 
Történetirat
-B öttiger, K[arl| Wfilhelm]: Die Weltgeschichte in Biographien. Berlin
1. r. 1839.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1839. 145., 146. számai után Perföldy.
710. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 8. fűz. 316-320.
54. Martini, Pietro: Biografia sarda. Cagliari 1837-1838.
55. Frari, A[ngelo] A[ntonio]: Délia peste a della pubblica amministra- 
zione sanitaria. Venezia 1840.
56. Massari, Cesare: Saggio storico-medico sulié pestilenze di Perugia 
[...] Perugia 1838.
57. Turgenevio, Q. G.: História Russiae monumenta ex antiquis extera- 
rum gentium archivis et bibliothaecis deprompta. Petropoli 1841.
58. Pepoli, Anna: La donna saggia ed amabile. Genève 1839.
59. Catullo,Tommaso Antonio: Trattato sopra la constituzione geognos- 
tico-fisica dei terreni alluviali o postdiluviani delle provincie Vcnete. Pa- 
dova 1838.
711. FEKETE SOMA: A franczia irodalom’ vesztegléséről. Philarete Chas- 
les után. [Tan.]
1842. Literatura. 6. k. 9. fűz. 321-324.
A Blätter zur Kunde der Literatur des Auslandes 1839. 121., 122. számai után.
Ld. Almási Balogh Sámuel: A’ jelenkori angol literaturáról. 1842. Literatura. 6. k. 7. fűz. 
241-267.
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712. FEKETE SOMA: Későbbi tiz év a’ franczia irodalomban. [Tan.]
1842. Literatura. 6. k. 9. fűz. 325-333.
A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslandes 1840. 68., 69. számai után.
713. Criticai szemle. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 9. fűz. 334-356.
1. Egyetemek’ javítását tárgyazó iratok.
A Literaturblatt 1838. 8., 9. számai után Perföldy.
Tartomány-és népleírás
-  Davis, J. F.: The Chinese, a General Description of the Empire of 
China and its Inhabitants.
London 1836.
A  Jahrbücher für wissenschftliche Kritik 1840. 41-43. számai után A. B. S. [Almási Balogh 
Sámuel]
714. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 9. fűz. 357-360.
60. Mariani, Stefano: Memoire di fisica sperimentale. Modena 1837.
61. Lamartine, M.de: Essai sur les moyens d ’améliorer le sort des en- 
fants trouvés [...] Paris 1838.
62. Armaroli, Leopoldo: Ricerche storiche sulla espositione degl’infanti 
presso gli antichi popoli e specialemente presso i Romani. Venezia 1838.
63. Manio, Paolo: Saggio postumo sui principii delle scienze morali. 
Compilato ed esposto dall Francesco Restelli. Milano 1840.
64. Schiller, Friedrich: Carmina nonnulla. Don.lat. Francesco Philippio. 
Venetiis 1840.
65. Jal, A[guste]: Archéologie navale. Paris. 1840.
66. Marenesi, Ercole: Dizzionario pittoresco della storia naturale e delle 
manufatture. Milano 1839.
715. KAZINCZY GÁBOR: Iralmi táborozások. A’ vígjáték és reformja. 
[Tan.] [5. r.]
1842. Literatura. 6. k. 10. fűz. 361-367.
716. Criticai szemle. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 10. fiiz. 368-397.
Torténettan
-  Becker, Carl Friedrich: Weltgeschichte. 7. verb. u. verm. Aufl. Th. 1-14 
Berlin 1836-38.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1839. 31., 32. számai után B. T.
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-  Lafayette, [Marie Joseph Paul Roch Yves Gilbert] Memoiren, Cor- 
respondenz und Manuscripte des Generals Lafayette. Aus dem 
Französischen] v. E. Brinckmeier I—II. Braunschweig é.n.
A z Allgemeine Literetur-Zeitung 1838. 143., 144. számai után Perföldy.
-  Menzel, K[arl] A[dolph]: Neuere Geschichte der Deutschen. 2. és 3. 
köt. Breslau 1839.
A  Literaturblatt 1840. 67. száma után Perföldy.
-Sparks, Jared: Leben und Briefwechsel Georg Washingtons. Nach 
dem Englischen] hrsg. Friedrich Raumer. Leipzig 1839.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1840. 30., 31. számai után B. T.
Útleírások
-  Geramb, Maria Joseph: Pilgerreise nach Jerusalem und auf den Berg 
Sinai in den Jahren 1831-33. 3 r. Wien 1837.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1838. márciusi száma után B. T.
-  Fraser, J. Baillie: Travels in Koordistan, Mesopotamia etc. Including an 
Account of Parts of those Countries hitherto Unvisited by Europeans. 
London 1840.
A z Allgemeine Literatur Zeitung 1841. márciusi 56. száma után Silvio.
717. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k.10. fűz. 398-399.
67. Schubert, G[otthilf] Hfeinrich] von: Die Symbolik des Traums. 3. 
verb. u. verm. Aufl. Leipzig 1840.
68. Moris, J.H.: Flora Sardoa [...] Taurini 1837.
718. A’ porosz királyi tudományos academa’ legújabb jutalomkérdése. [Közi.]
1842. Literatura. 6. k. 10. fűz. 400.
719. FEKETE SAMU [SOMA]: Iralmi oroszlánok Angliában. [Tan.]
1842. Literatura. 6. k. 11. füz.401-410.
A Blätter zur Kunde der Literatur des Auslandes 1839. 101-105. számai után.
720. Criticai szemle. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 11. fúz. 411-440.
Neveléstan
-Schw arz, F[riderich] H[einrich] Ch[ristian]: Das Leben in seiner 
Blüthe. Leipzig 1837.
A  Göttingische GelehrteAnzeigen 1838.170., 171., 172., 174., 175. számai után Perföldy. 
-H ein ro th , J[ohann] Ch[ristian] A[ugust]: Über Erziehung und Selbst­
bildung. Leipzig 1837.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1838. 137., 138. számai után Perföldy.
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721. D. I. [DOBROSSY ISTVÁN]: Az irodalom’ társasági állása és jelentő­
sége a’ mostani népeknél. [Tan.] [2. r.]
1842. Literatura. 6. k. 12. fűz. 441-470.
A Blätter zur Kunde der Literatur des Auslandes 1839. júniusi 63-70. számai után.
1. r. 1841. Literatura. 5. k. 11. fűz. 407-420.
722. Criticai szemle. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 12. füz. 471-475.
Embertan
-  Quetelet, A.: Uiber den Menschen und die Entwickelung seiner Fä­
higkeiten, oder Versuch einer Physik der Gesellschaft. Dt. [Deutsche] 
Ausg. besorgt u. mit Anm. vers. v. V A. Riecke. Stuttgart 1838.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1838. 178., 179. számai után Perföldy.
723. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A.B.P. [Ism.]
1842. Literatura. 6. k. 12. füz. 476-480.
69. Bertoloni, Antonio: Commentarius de Itinere Neapolitano aestate 
anni MDCCCXXXIV Bononiae 1837.
70. Cruveilher, J[ean]: Anatómia patológica del corpo umano [...] Fi­
renze 1837-38.
71. Oesterley: Geschichte der Universität Göttingen, in dem Zeiträume 
vom Jahre 1820 bis zu ihrer ersten Säcularfeier im J. 1837. Göttingen
1838.
72. Bericht an seine Majestät dem Kaiser über das Ministerium des 
öffentlichen Unterrichts für das Jahrl837. St. Petersburg 1838.
73. Osiander, Jfohann] Ffriderich: Völksarzneimittel und einfache, nicht 
pharaceutische [!] Heilmittel gegen Krankheiten des Menschen. 3. 
verm. u. verb. Aufl. Tübingen 1838.
74. Delessert, Benj[amin]: Icones selectae plantarum, quas in prodromo 
etc. descripsit de Candolle. Paris 1837.
724. Magyar bibliographia 1841-ről.
1842. Literatura. 6. k. 12. füz. 481-512.
725. Mutató.
1842. Literatura. 6. k. 12. füz. 513-517.
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726. JERN EY JÁNOS: A’ Kúma melléki magyar városról. [Tan.] [1. r.]
1843. Értekezések. 13. k. 1. fűz. 7-27.
Melléklet: A  Kúma melléki magyar városról. 1 t.
727. HETÉNYI JÁNOS: Az ész’ ’s philosophiája’ új védelme, az ó, és újkori 
kétkedés’ ostromai ellen. [Tan.] [1. r.]
1843. Értekezések. 13. k. 1. fűz. 28-51.
728. HENSZLMANN IMRE: Egy pár szó Dürer Albrecht kellő méltánylá­
sára. [Tan.] [1. r.]
1843. Értekezések. 13. k. 1. fűz. 52-63.
729. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Podhradczky József.
1843. Értekezések. 13. k. 1. fűz. 64-66.
Mária Terézia 1761-ben kelt gyászlevele fia halálával kapcsolatban.
730. JERN EY  JÁNOS: A’ Kúma melléki magyar városról. [Tan.] [2. r.]
1843. Értekezések. 13. k. 2. fűz. 67-85.
Melléklet: A’ Kúma melléki magyar városról c. tanulmányhoz. 1 t.
1. r. 1843. Értekezések. 13. k. 1. fűz. 7-27.
731. HETÉNYI JÁNOS: Az ész’ ’s philosophia’ új védelme, az ó, és újkori 
kétkedés’ ostromai ellen. [Tan.] [2. r.]
1843. Értekezések. 13. k. 2. fűz. 86-104
1. r. 1843. Értekezések. 13. k. 1. fűz. 28-51.
732. HENSZLMANN IMRE: Egy pár szó Dürer Albrecht kellő méltánylá­
sára. [Tan.] [2. r.]
1843. Értekezések. 13. k. 2. fűz. 105-125.
Melléklet: Albrecht Dürer perspektivikus rajza. 1 t.
1. r. 1843. Értekezések. 13. ki. 1. fűz. 52-63.
733. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Jászay Pál.
1843. Értekezések. 13. k. 2. fűz. 126-130.
Az egri káptalan irata I. Károly királyhoz, kelt 1339. január 30.
734. HENSZLMANN IMRE: Egy pár szó Dürer Albrecht kellő méltánylá­
sára. [Tan.] [3. r.]
1843. Értekezések. 13. k. 3. fűz. 131-138.
2. r. 1843. Értekezések. 13. k. 2. fűz. 105-125.
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735. GYŐRY SÁNDOR: Nemzeti viszonyok. [Tan.] [1. r.]
1843. Értekezések. 13. k. 3. fűz. 139-173.
736. BRIEDL FIDÉL: Néptanítóink’ sikeres kiképezésére új javaslat. [Tan.]
1843. Értekezések. 13. k. 3. fűz. 174-187.
737. PAULER TIVADAR: Az észjogtudomány’ fejlődése ’s jelen állapotja. 
[Tan.] [2. r.]
1843. Értekezések. 13. k. 3. fűz. 188-194.
1. r. 1842. Értekezések. 12. k. 12. fűz. 351-371.
738. GYŐRY SÁNDOR: Nemzeti viszonyok. [Tan.] [2. r.j
1843. Értekezések. 13. k. 4. fűz. 195-232.
1. r. 1843. Értekezések. 13. k. 3. fűz. 139-173.
739. PAULER TIVADAR: Az észjogtudomány’ fejlődése ’s jelen állapotja. 
[Tan.] [3. r.]
1843. Értekezések. 13. k. 4. fűz. 233-254.
2. r. 1843. Értekezések. 13. k. 3. fűz. 188-194.
740. P. GEGŐ  [ELEK]: Bosnyákország’ története. [Tan.]
1843. Értekezések. 13. k. 4. fűz. 255-258.
741. TASNER ANTAL: Magyarország’ a’ XVI-ik század végén. [Tan.]
1843. Értekezések. 13. k. 5. fűz. 259-269.
742. GYŐRY SÁNDOR: Nemzeti viszonyok. [Tan.] [3. r.]
1843. Értekezések. 13. k. 5. fűz. 270-294.
2. r. 1843. Értekezések. 13. k. 4. fűz. 195-232.
743. LUCZENBACHER JÁNOS: A’ szerbek és magyarok. [Tan.]
1843. Értekezések. 13. k. 5. fűz. 295-317.
Melléklet: A  szerbek és magyarok c. cikkhez érmerajzok. 1 t.
744. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Luczenbacher János.
1843. Értekezések. 13. k. 5. fűz 318-322.
1. N. soproni ispán oklevele 1223-ból a sz. máriahegyi apát keresetével kapcsolatban.
2. Neunstet Miklós kőszegi bíró telekkel kapcsolatos oklevele 1349-ből.
745. BRIEDL FIDÉL: Némelly fölvilágosító észrevételek az iskolai ügyről. [Tan.]
1843. Értekezések. 13. k. 6. fűz. 323-350.
Wisselink után.
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746. PODHARDCZKY JÓZSEF: Berger Illés magyar történetíró. [Tan.]
1843. Értekezések. 13. k. 6. fűz. 351-366.
747. SZTROKAY ANTAL: A hitbizományok. [Tan.]
1843. Értekezések. 13. k. 6. fűz. 367-374.
748. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Briedl Fidél.
1843. Értekezések. 13. k. 6. fűz. 375-378.
III. Ince pápa oklevele a sz. máriahegyi ciszterciek tizedügyével kapcsolatban.
749. Értekezések’ mutatója. [Közi.]
1843. Értekezések. 13. k. 6. fűz. 379-384.
750. GYŐRY SÁNDOR: Népnevelés. [Tan.] [1. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 7. fűz. 7-25.
751. PAULER TIVADAR: Az észjogtudomány’ fejlődése ’s jelen állapotja. 
[Tan.] [4. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 7. fűz. 26-49.
3. r. 1843. Értekezések. 13. k. 4. fűz. 233-254.
752. BOGNÁR JÓZSEF: Csepel. [Tan.] [1. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 7. fűz. 50-62.
753. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Briedl Fidél.
1843. Értekezések. 14. k. 7. fűz. 63-66.
Róbert Károly király 1317-ben kelt oklevele, melyben II. András királynak a cisztercieket 
illető (1233) oklevelét megerősíti.
754. NAGYAJTAI KOVÁCS ISTVÁN: Kolozsvári régiségek. [Tan.]
1843. Értekezések. 14. k. 8. fűz. 67-76.
755. PAULER TIVADAR: Az észjogtudomány’ fejlődése ’s jelen állapotja. 
[Tan.] [5. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 8. fűz. 77-94.
4. r. 1843. Értekezések. 14. k. 7. fűz. 26-49.
756. JERN EY  JÁNOS: Közlemények az Erdélyben találtatott fakönyvekről. 
[Tan.]
1843. Értekezések. 14. k. 8. fűz. 95-109.
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757. BOGNÁR JÓZSEF: Csepel. [Tan.] [2. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 8. fűz. 110-130.
1. r. 1843. Értekezések. 14. k. 7. fűz. 50-62.
758. GYŐRY SÁNDOR: Népnevelés. [Tan.] [2. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 8. fűz. 131-146.
1. r. 1843. Értekezések. 14. k. 7. fűz. 7-25.
759. PAULER TIVADAR: Az észjogtudomány’ fejlődése ’s jelen állapotja. 
[Tan.] [6. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 9. fűz. 147-163.
5. r. 1843. Értekezések. 14. k. 8. fűz. 77-94.
760. BOGNÁR JÓZSEF: Csepel. [Tan.] [3. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 9. fűz. 164-189.
2. r. 1843. Értekezések. 14. k. 8. fűz. 110-130.
761. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Briedl Fidél.
1843. Értekezések. 14. k. 9. fűz. 190-194.
II. András király oklevele a sz. máriahegyi cisztercieknek tett adományával kapcsolatban.
762. GYŐRY SÁNDOR: Népnevelés. [Tan.] [3. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 10. fűz. 195-207.
2. r. 1843. Értekezések. 14. k. 8. fűz. 131-146.
763. PAULER TIVADAR: Az észjogtudomány’ fejlődése ’s jelen állapotja. 
[Tan.] [7. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 10. fűz. 208-215.
6. r. 1843. Értekezések. 14. k. 9. fűz. 147-163.
764. BOGNÁR JÓZSEF: Csepel. [Tan.] [4. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 10. fűz. 216-242.
3. r. 1843. Értekezések. 14. k. 9. fűz. 164-189.
765. ZSOLDOS IGNÁCZ: Még valami a’ fogházakról, különös tekintettel
B. Eötvös József és Lukács Móricz e ’ tárgyú legújabb munkájokra. [Tan.[ 
1843. Értekezések. 14. k. 11. fűz. 243-258.
766. JERN EY  JÁNOS: A’ szlávok’ tót nevéről. [Tan.]
1843. Értekezések. 14. k. 11. fűz. 259-268.
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767. FEKETE SOMA: A’ nevelés és oktatás alapelvei egyediség tekinteté­
ben. [Tan.]
1843. Értekezések. 14. k. 11. fűz. 269-290.
Kari Hoffmeisternek a Deutsche Vierteljahresschrift 1841. 14. számában megjelent cikke 
nyomán.
768. KORPONAY JÁNOS: A  katonai academiákról általában. [Tan.]
1843. Értekezések. 14. k. 11. fűz. 291-299.
Az Österreichische militärische Zeitschrift után.
769. GYŐRY SÁNDOR: Népnevelés. [Tan.] [4. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 11. fűz. 300-318.
3. r. 1843. Értekezések. 14. k. 10. fűz. 195-207.
770. KISS FERENCZ: Némely hazánkban találtatott gyűjteményemben lé­
tező hun emlékek. [Tan.]
1843. Értekezések. 14. k. 11. fűz. 319-322.
Melléklet: Hun emlékek. 1 t.
771. GYŐRY SÁNDOR: Népnevelés. [Tan.] [5. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 12. fűz. 323-338.
4. r. 1843. Értekezések. 14. k. 11. fűz. 300-318.
772. KÁLLAY FERENCZ: Új vélemény a’ slávok’ tót nevéről. [Tan.]
1843. Értekezések. 14. k. 12. fűz. 339-357.
Ld: Jerney János: A’ szlávok’ tót nevéről. 1843. Értekezések. 14. k. 11. fűz. 259-268.
773. FEKETE SOMA: Az olasz népirodalom’ története. [Tan.]
1843. Értekezések. 14. k. 12. fűz. 358-372.
A z Ausland  1841. 56-59. számai után.
774. B. [BAJZA JÓZSEF]: A  történeti tanulmányok’ haladása, jelleme ’s 
állapotja Németországban 1840. évig. [Tan.] [1. r.]
1843. Értekezések. 14. k. 12. fűz. 373-387.
Németből.
775. Értekezések’ mutatója.
1843. Értekezések. 14. k. 12. fűz. 388-392.
776. FEKETE SOMA: Criticusok’ csintalansága Angliában. (London and 
Westminster Review) [Tan.]
1843. Literatura. 7. k. 1. fűz. 3-7.
A Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands 1839. 127., 128. számai után.
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777. B. M. [BARKÓCZY MIHÁLY]: A’ spanyol iralom’ jelen állapotja. 
[Tan.] [2. r.]
1843. Literatura. 7. k. 1. fűz. 8-12.
A z Allgemeine Zeitung 1841. október 24-ei száma után.
1. r. 1842. Literatura. 6. k. 8. fűz. 294-298.
778. Criticai szemle. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 1. fűz. 13-35.
Föld-és népleírás
-  Bitschurinsski, Hyacinth: Kitaj, evo zsiteli, nravi, obücsaji, proszves- 
csenije. St. Petersburg 1840.
A z Allgemeine Literatur Zeitung 1841. novemberi száma után M. J.
-  Bell, James Stanislaus: Journal of a Residence in Circassia during the 
Years 1837, 1838 and 1839. London 1838.
A z Allgemeine Literatur Zeitung 1841. márciusi 57. száma után Silvio.
-  Das Land Tirol. Mit einem Anhänge: Vorarlberg. Ein Handbuch für 
Reisende. 3 köt. Innsbruck 1839.
A  Literaturblatt 1839. 101-103. számai után Fekete Soma.
779. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 1. fűz. 36-40.
1. Hügel, Carl Freiherr v. : Fische aus Caschmir. Wien 1838.
2. Charanza, [Joseph]: Theoretisch-practische spanische Sprachlehre. 
Wien 1839.
3. Mengin, Felix: Histoire sommaire de l’Egypte [...] de l’an 1823 ä l’an
1838. Paris 1839.
4. Die classischen Stellen der Schweiz und deren Hauptorte. Gezeich­
net v. Gust[av] A. Müller, auf Stahl gestochen v. Henry Winkler. Mit 
Erläuterungen v. Heinrich Zschokke. Carlsruhe-Leipzig 1835-38.
5. Select Papyri in the Hieratic Charachter, from the Collection of the 
British Museum. Part I. London 1841.
6. Franz, J.: Deutsch-griechisches Wörterbuch, zunächst zum Schulge- 
brauche. Bd. I—II. Leipzig 1838.
7. Halm, Karl: Anleitung zu griechischen Stylübungen in Regeln und 
Beispielen. 2. verb. Aufl. München 1840.
780. KAZINCZY GÁBOR: Pillantás az orosz iralom’ történetére. Newerow 
után. [Tan.]
1843. Literatura. 7. k. 2. fűz. 41-49.
Alekszandr Szergejevics Nyeverov.
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781. Criticai szemle. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 2. füz. 50-75.
Torténettan
-  Gervinus, G[eorg] G[ottfried]: Grundzüge der Historik. Leipzig 1837. 
A z Allgemeine Literatur Zeitung 1838. márciusi 54. száma után B. T.
-  Hüllmann, Karl Dietrich: Würdigung des Delphischen Orakels. Bonn
1837.
A z Allgemeine Literatur Zeitung 1838. augusztusi 139., 140. számai után Perföldy. 
Föld- és népleírás
-  Hügel, Carl Freiherr v.: Kaschmir und das Reich der Siek. I—II. Stutt­
gart 1840.
A z A ll [gemeine] Litt[eratur] Zeit[ung] 1841. júliusi száma után M. J.
-Zacharias, G.: Lehrbuch der Erdbeschreibung [...] Umgearb. v. Dr. 
J. van der Swissen. Altona bei Hammerich 1838.
Az Allg[em einej Litt[eratur] Zeit[ung] 1838. november száma után B. T
782. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 2. füz. 76-80.
8. Goebel, Z. J.: Lehrbuch der Physik und Astronomie. Karlsruhe
1839.
9. Kaemtz, Ludwig Friedrich: Lehrbuch der Experimentalphysik. Halle
1839.
10. Baumgartner, A[ndreas Freiherr von]: Die Nalurlehre nach ihrem 
gegenwärtigen Zustande mit Rücksicht auf mathematische Begrün­
dung. 6. Aufl. Wien 1839.
11. Suckow, Gustav: Systematische Encyclopädie und Methodologie der 
theoretischen Naturwissenschaften. Halle 1839.
12. Lamé, G.: Lehrbuch der Physik, für höhere polytechnische Lehr­
anstalten. Deutsch bearb. v. C. A. Schnuse. I—II. Darmstadt 1839.
13. Suckow, Gustav: System der Physik mit Beziehung auf Künste und 
Gewerbe. Darmstadt 1840.
14. Poppe, Jfohann] H[einrich] [Moritz von]: Ausführliche Völks-Ge- 
werbslehre [...] 4. verm. u. verb. Aufl. Stuttgart 1840.
783. FEKETE SOMA: Két angol költész’ bünvallomása. [Tan.]
1843.. Literatura. 7. k. 3. füz. 81-86.
Sameul Täylor Colerdige és Charles Lamb levelezéséből.
A Blätt[er] zur Kunde der Lit[eratur] des Ausl¡andsj 1839. 83., 84. számai után.
784. Criticai szemle. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 3. füz. 87-114.
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Nemzeti gazdaság
-  List, Friedrich: Das natürliche System der politischen Oekonomie. Bd.
I. Stuttgart-Tübingen 1841.
A  Literaturblatt 1841. 58. száma után M. J.
-R o tteck , Kjarl Wenzeslaus Rodecker von]: Handbuch der ökonomi­
schen Politik. Bd. IV. H.n. 1836.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1838. 187., 188. számai után B. T
785. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 3. fűz. 115-120.
15. Repertorium der Physik. Hrsg. v. Heinrich Wilhelm Drove. Berlin é.n.
16. Ulrichs, N.: Reisen und Forschungen in Griechenland. Bd. I. Bremen
1840.
17. Platon: Opera omnia. Zürich 1840-41.
18. Littrow, K[arl] L[udwig] Edljer]. v.: Populäre Geometrie [...] S tutt­
gart 1839.
19. Bosse, Jfulius] Ffriedrich] W[ilhelm]: Vollständiges Handbuch der 
Blumengärtnerei [...] Bd. 1. 2. verb. u. verm. Aufl. Hannover 1840.
20. Habicht, Ernst Carl: Synonymisches Handwörterbuch der lateini­
schen Sprache. 2. verb. Aufl. Lemgo 1839.
21. Külb, Pfhilipp] H[edwig]: Geschichte der Entdeckungsreisen vom 
Ende des fünfzehnten Jahrhunderts bis auf die Gegenwart. Bd. I. Mainz
1841.
22. Halthaus, Karl: Allgemeine Kenntniss vom Anfänge historischer 
Kenntnisse bis auf unsere Zeit. Bd. I. Leipzig 1840.
23. Leben des Sandwirths Andreas Hofer, Oberanführers der Tiroler 
in den glorreichen Kämpfen von 1809. Szerző nélkül. Leipzig 1839.
786. F. S. [FEKETE SOMA]: Visszapillantás a’ német irodalom’ újabb ’s leg­
újabb átalakulásaira. [Tan.]
1843. Literatura. 7. k. 4. fűz. 121-141.
A  Literaturblatt 1838. 1-4. számai után.
787. Criticai szemle. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 4. fűz. 142-158.
Útleírások
-  Widenmann-Haulf, Hermán: Reisen und Länderbeschreibungen der 
älteren und neuesten Zeit. Aus dem Englischen] v. Buck. Stuttgart-Tü- 
bingen 1839.
A  Literaurblatt 1839. 50., 61. számai után F. S. [Fekete Soma]
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-  Paul Wilhelm Herzog von Württemberg: Erste Reise nach dem nörd­
lichen Amerika in den Jahren 1822 bis 1824. Stuttgart-Tübingen 1835. 
A z Allgemeine Literatur Zeitung 1838. márciusi 51. száma után B. T
-  Greverus, [Johann Paul Ernst]: Reise in Griechenland. Bremen 1839. 
A  Literaturblatt 1839. 80. száma után F. S. [Fekete Soma]
788. Bibliographia. [Összeáll.Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 4. füz. 159-160.
25. Handjeri, Alexandre: Dictionnaire Fran^ais-Arabe-Persan et Turc 
[...] Tome I. H.n. é.n.
26. Ryan, Michael: Prostitution in London [...] London 1839.
789. KISS KÁROLY: Áttekintete a’ külföld’ legújabb hadiliteratúrájának 
bevezetésül egy pillanat a’ miénkre is. [Tan.] [3. r.]
1843. Literatura. 7. k. 5. füz. 161-169.
Pannasch, Anton: Vorpostendienst. Zum Unterricht für Unterofficiers und Gemeine. 
Az Österreichische Militärische Zeitschrift 1840. 7. száma után valamint 
Melczer von Kelemnés, Andreas: Der Unterricht des gemeinen Infanteristen. Wien 1841. 
Az Allgem[eine] M ilit[arische] Zeitung 1842. 79. száma után.
2. r. 1842. Literatura. 6. k. 7. füz. 281-293.
790. Criticai szemle. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 5. füz. 170-196.
Útleírás
-  Urquhart, [Thomas Sir]: Geist des Orients. Reisen durch Rumili. Aus 
dem Englischen] v. Buck. Bd. II. Stuttgart-Tübingen 1839.
A  Literaturblatt 1840. 5. száma után F. S. [Fekete Soma]
-  Eichwald, Eduard: Reise auf dem kaspischen M eere und in den Kau­
kasus, unternommen in den Jahren 1825-1826.1. Stuttgart 1834,1/2 1837, 
II/1-2 Berlin 1838.
A z Allgemeine Literatur Zeitung 1838. augusztusi 145-147. számai után Perföldy.
-  Tobler, Titus: Lustreise ins Morgenland. 1-2. rész. Zürich 1839.
A  Literaturblatt 1839. 80. száma után F. S. [Fekete Soma]
791. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 5. füz. 197-200.
27. Agassiz, [Louis]: Histoire naturelle des poissons d ’eau douce de 
l’Europe centrale. Neuchâtel 1839.
28. Rost, Val[entin] Christian] Frfiedrich]: Vollständiges Wörterbuch 
der classischen Gräcität. Bd. I. Leipzig 1840.
29. Virgilius[!], Maro Publius: Varietates lectionis [...] Ed. Christian] 
Gottflieb] Heyne. Leipzig 1833-41.
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30. Todd: Travels in Western India. London 1839.
31. Reimpression de l’ancien Moniteur. Paris 1841.
32. Biot, Jean Baptiste: Traité élémentaire d ’astronomie physique. Paris
1841.
33. Homberg, Tinette: Biographien berühmter Griechen. Bd. I. Crefeld
1840.
34. Universallexicon der Gegenwart und Vergangenheit [...] Hrsg. H. 
A. Pierer. 2. umgearb. Aufl. Altenburg 1840.
792. F. S. [FEKETE SOMA]: Herczeg Talleyrand. Mignettöl. [Tan.]
1843. Literatura. 7. k. 6. füz. 201-210.
Charles Talleyrand-Périgord 
François Auguste Mignet
A  Blätt[er] zur Kunde der Lit[eratur] des Ausl[ands] 1839. 79., 80., 81., 82. számai után.
793. Criticai szemle. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 6. füz. 211-236.
Tudománytörténet
-  Schillers Leben. Hoffmeister, Karl: Geistesentwickelung und Werke im 
Zusammenhange. I. Theil Stuttgart 1839. Hinrichs, H[ermann] E [helye­
sen: Friedrich] Wfilhelm]: Schillers Dichtungen nach ihrem inneren Z u­
sammenhänge. II. Theil. Leipzig 1838.
Az Allgmeme Literatur Zeitung 1841. 54-56. számai után Silvio.
-  Schwab, Gustav: Schillers Leben. Stuttgart 1840.
-H inrichs, Hfermann] F[riedrich] Wfilhelm]: Schillers Dichtungen, 
nach ihrem inneren Zusammenhange. 2. Theil. Leipzig 1839.
[ugyanaz a mű, más megjelenési évvel]
-Supplem ente zu Schillers Werken, aus seinem Nachlass im Einver- 
ständniss und unter Mitwirkung der Familie Schillers. Hrsg. v. K. Hoff­
meister. 1-2. Bd. Stuttgart-Tübingen 1840.
-  Schiller, Friedrich: Sämmtliche Werke. Ergänzungsband zu der Aus­
gabe in 12 Bänden. Hannover 1840.
-B inder, R.: Schiller im Verhältniss zum Christenthum [...] 1-2 Bd. 
Stuttgart 1839.
A  Literaturblatt 1840. 72., 75. számai után Perföldy.
794. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 6. füz. 237-240.
35. Dallas Bache, Alexfandre]: Report on Education in Europc, to the 
Trustees of the Girard College fór Orphans. Philadelphia 1839.
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36. Leue, F. G.: Der mündliche öffentliche Anklageprozess, und der ge­
heime schriftliche Untersuchungsprocess in Deutschland. Aachen-Leip- 
zig 1840.
37. Brendel, Sebald: Handbuch des katholischen und protestantischen 
Kirchenrechts. 1-2. Bd. Bamberg 1840.
38. Scholz, J[ulius]: Merkwürdige Strafrechtsfälle, aus mehreren Län­
dern Deutschlands. Braunschweig 1840.
39. Wachsmuth, Wilhelm: Geschichte Frankreichs im Revolutionszeital­
ter. I. Theil. Hamburg 1840.
795. GABÁNYI LAJOS: Literatúrai melyképek. Chevalier Mihály. [Tan.]
1843. Literatura. 7. k. 7. füz. 241-250.
A z Augsburger Allgemeine Zeitung 1838.3., 4., 5., 6., 7., 8. számainak rendkívüli toldaléka után. 
Michel Chevalier.
796. Criticai szemle. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 7. füz. 251-279.
Régiségtudomány
-  Ideler, Ludwig: Über die Zeitrechnung der Chinesen. Berlin 1839.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1840. 201-204. számai után A. B. S. [Almási Balogh 
Sámuel]
-B ecker, Wfilhelm] A[dolf]: Charikles, Bilder alt Griechischer Sitte. 
1-2. Theil. Leipzig 1840.
A Heidelberger Jahrbücher der Literatur Erstes Doppelheft. 1841. január-februári száma 
után M. I. [Mórocz István]
797. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 7. füz. 280.
40. Bauer, Ludwig: Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände [...] 
Stuttgart 1839.
41. Richter, A.: Anleitung zur Gewächskunde [...] Köln 1836.
798. PERFÖLDY: Nemzeti gazdászat. [Tan.]
1843. Literatura. 7. k. 8. füz. 281-307.
Az Ergänz/ungs¡bl[att] zur Allg[emeinen/ L/iteratur] Zeitfung] 1838. 101., 105. számai 
után.
799. Literatúrai szemle. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 8. füz. 308-319.
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Történettan
-  Soltyk, Roman: Napoleon im Jahre 1812, oder historisch militärische 
Darstellung des Feldzuges in Russland. Wesel-Leipzig 1837.
Az Ergän[zungs]bl[att] z[ur] AIlg[emeinen] L[iteratur] Zei[tung] 1839. 73., 74. számai 
után Perföldy.
-  Die Kaiser-Chronik. Enthaltend die Schlachten, Gefechte, Kämpfe
u. Waffenthaten der Französischen Heere unter Napoleon. Leipzig 
1827.
Az Ergänzungsblatt zur A llgem einen] Lit[eratur]Zeit[ung] 1839. 74. száma után Per­
földy.
800. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 8. fűz. 320.
42. Reybaud, Louis: La Polynesie et les lies Marquises [...] Paris 1843.
801. M. J.: Grandville’ rajzai, Swift’, Lafontaine’ és Béranger’ munkái mellett. 
[Tan.]
1843. Literatura. 7. k. 9. fűz. 321-330.





802. Literatúrai szemle. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 9. fűz. 331-356.
Történetírás
-  Eichthal, Gustave d’: Les Deux Mondes. Leipzig é.n.
Az Allgemeine Literatur Zeitung 1837. augusztusi 151. száma után D. J. [Dercsényi János]
-  Bonaparte, Lucián: Denkwürdigkeiten Lucián Bonapartes, Prinzen 
von Canino. Vön ihm selbst geschrieben. Aus dem Französischen übs. 
Leipzig-Darmstadt 1836.
Az A llgem ein e] Lit[eratur] Zeitfung] 1837. augusztusi 150-151. számai után D. J. 
[Dercsényi János]
-  Memoiren der Herzogin von Nevers [...] Aus dem Französischen übs. 
v. E. Brinckmeier u. Fr. Steger. Braunschweig 1837. Bd. 1-2.
Az. Allgemeine Literatur Zeitung 1837. augusztusi 150. száma után D. J. [Dercsényi János]
-  Preuss, D. F.: Friedrichs des Grossen Jugend und Thronbesteigung. 
Berlin 1840.
Az A llgem ein e] Literatur Zeit[ung] 1840. augusztusi 146. száma után Perföldy. 
Preuss, Jfohann] D[avid] Efrdmann]: Friedrich der grosse mit seinen 
Verwandten und Freunden. Berlin 1838.
Az A llgem ein e] Literatur Zeit[ung] 1838. novemberi száma után B.T
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803. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 9. fűz. 357-360.
43. Bericht an Sr. Majestät den Kaiser von Russland über das Ministe­
rium des öffentlichen Unterrichts für das J[ahr]. 1838. Hamburg 1840.
44. Roepell, Richard: Geschichte Polens. I. Theil. Hamburg 1840.
45. Poussin, Guillaume Tell: De la Puissance américaine. Paris 1843.
46. Fesquet, Goupil: Voyage d ’ Horace Vernet en Orient. Paris 1843.
804. FEKETE SOMA: Literatúrai melyképek. Sismondi ’s az École génévoise. 
[Tan.]
1843. Literatura. 7. k. 10. fűz. 361-368.
A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands 1839. 77., 78. számai után.
Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi.
805. Criticai szemle. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 10. fűz. 369-398.
Nép- és földleírás
-  Medhurst, Wfalter] H[enry]: Chine, its State and Prospects [...] Lon­
don 1840.
A Journal des Savants 1841. márciusi száma után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel] 
-P ardoe , [Julia]: City of the Magyar, or Hungary and her Institutions 
in 1839-40. London 1840.
A z Allgemeine Literatur Zeitung 1842. 146., 147. számai után B. T.
-  Poeppig, Eduard: Malerischer Atlas und beschreibende Darstellungen 
aus dem Gebiete der Erdkunde. Leipzig 1838.
Az Allgemeine Literatur Zeitung 1838. 183-184. számai után D. J. [Dercsényi János] 
Státus-tudomány
-  Tocqueville, Alexis de: Über die Demokratie in Nordamerika. Aus 
dem Französischen] übs. v. F. A. Rüder. Leipzig 1836.
Az Ergänzungsblatt zur Allgemeinen Literatur Zeitung 1838. júniusi 47., 48., 49. számai 
után D. J. [Dercsényi János]
806. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 10. fűz. 399-400.
47. Rameé, Dániel: Manuel de l’Histoire générale de l’Architecture [...] 
en France au moyen-âge. Paris 1843.
807. FEKETE SOMA: Párisi képek. I. Franczia journálok és szemlék. [Tan.] 
[1. r.]
1843. Literatura. 7. k. 11. fűz. 401-408.
Az Ausland  1838. 267-268. számai után.
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808. Literatúrai szemle. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 11. fűz. 409-436.
Útleírások
-S tephens, John L[loyd]: Incidents of a Travel in Central America, 
Chiapas and Yucatan. H.n. 1841.
A zA llg[em eine] Lite[ratur] Zeit[ung] 1842. 52. száma után M. J.
-  Gauting: Reise nach dem Orient des Eremiten. Bd. 1-2. Stuttgart 1839. 
A Literaturblatt 1839. 71. száma után F S. [Fekete Soma]
-  Mittheilungen aus dem Reisetagebuche eines deutschen Naturforschers. 
Basel 1842.
Az Ergänzungsblatt zur Allg[emeinen] Litteratur[!J-Zeit[ungJ 1842. augusztusi száma után M. J.
-  Strombeck, Friedrich] K[arl] von: Darstellungen aus einer Reise durch 
Schweden und Daenemark im Sommer des Jahres 1839. Braunschweig
1840.
AzErgänzungsbl[att]zurAllg[emeinen] Literatur-Zeit[ung] 1842. augusztusi száma után M. J.
-  Nowrojee, Jehangeer-M eerwanjee, Hirjeebhoy: Journal of a Resi­
dence of two Years and a Half in G reat Britain. H.n. 1841.
Az Allgemeine Literatur Zeitung 1842. 147. száma után B. T
-  Grisebach, A[ugust Heinrich Rudolf]: Reise durch Rumelien und nach 
Brussa im Jahre 1839. Göttingen 1841.
A  Göttingische Gelehrte Anzeigen 1841. 73. száma után F. S. [Fekete Soma.]
809. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 11. fűz. 437-440.
48. Foelix, [Jean Jacques Gaspard]: Traité du droit international privé 
[...] Paris 1843.
49. Foucher, Victor: Code civil de 1‘Empire de Russie, traduit sur les 
éditions officielles [...] Rennes 1843.
50. Dumont d’Urville, [Jules Sébastian César]: Voyage an pôle sud et 
dans l’Océanie [...] pendant les années 1837-1840. Paris 1842.
51. Schoelcher, Victor: Colonies étrangères et Haiti, résultat de l’éman­
cipation anglaise. Paris 1843.
52. The Adresses and Messages of the Presidents of the United States. 
New York-London 1842.
810. FEKETE SOMA: Párisi képek. II. Kis journálok Párisban. [Tan.] [2. r.]
1843. Literatura. 7. k. 12. fűz. 441-445.
Az Ausland  1838. 226. száma után.
1. r. 1843. Literatura. 7. k. 11. fűz. 401-408.
811. Criticai szemle. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 12. fűz. 446-472.
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Földleírás
-  Ritter, Carl: Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und Geschichte des 
Menschen oder allgemeine vergleichende Geographie. Th. I Berlin 1832, 
Th. II 1833, Th. III 1834, Th. IV Abth. 1 1835, Th. V Abth. 2 1836.
[Az ismertetés első része a Tudománytár 1842. Literatura.6. k. 2. fűz. 44. oldalán található] 
A  Jahrbfücher] für wissensch[aftliche] Kritik 1838. 81-84. lapja után.
-  Grey, George: Journals of the Expeditions of Discovery in Nortwest and 
Western Australia, during the Years 1837,1838 and 1839. London 1841.
Az Allgemeine Literatur Zeitung 1842. 73-74. száma után F. S. [Fekete Soma]
812. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A.B. P. [Ism.]
1843. Literatura. 7. k. 12. fűz. 473-480.
53. Un million de Faits, Aide-Mémoire universel de sciences des arts et 
des lettres. Paris 1843.
54. Manzoni, Alessandro: Storia délia colonna infame. Paris 1840.
55. Report and Appendices of the Children’s Employment Commisssion 
[...] London 1843.
56. Quodot, C. F.: Theorie de Jury ou Observations sur le jury et sur 
les institutions judiciaries anciennes et modernes. Paris 1843.
57. Martin, Henri: Histoire de France. Paris 1843.
58. Carpenter, William B.: Mechanical Philosophy and its Application 
to the Arts. London 1843.
59. Sainte-Beauve, C[harles] A[ugustin]: Tableau historique et critique 
de la poésie française et du théâtre français au XVI. siècle. Paris 1843.
813. Magyar bibliographia 1842-ről.
1843. Literatura. 7. k. 12. füz. 481-505.
814. Literatúrai mutató.
1843. Literatura. 7. k. 12. füz. 506-509.
1844
815. GYŐRY SÁNDOR: Népnevelés. [Tan.] [1. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 1. füz. 7-24.
816. JERN EY  JÁNOS: Némi világosítások az ismeretlen jellemű rohonczi 
irott könyvre. [Tan.]
1844. Értekezések. 15. k. 1. füz. 25-36.
Melléklet: betű-rajzok. 2 t.
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817. KÁLLAY FERENCZ: Még is a’ slávok tót nevéről. [Tan.]
1844. Értekezések. 15. k. 1. fűz. 37-56.
Ld.: Kállay Ferencz: Új vélemény a’ slávok tót nevéről. 1843. Értekezések. 14. k. 12. fűz. 
339-357.
818. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Beély [korábban: Briedl] Fidél. 
1844. Értekezések. 15. k. 1. fűz. 57-66.
Miklós agrigenti püspök és apostoli követ oklevele 1400-ból a sz. máriahegyi ciszterciek 
ellen elkövetett erőszakos cselekmények tárgyában.
819. GYŐRY SÁNDOR: Népnevelés. [Tan.] [2. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 2. fűz. 67-80.
1. r. 1844. Értekezések. 15. k. 1. fűz. 7-24.
820. B. [BAJZA JÓZSEF]: A  történeti tanulmányok’ haladása, jelleme ’s 
állapotja Németországban 1840. évig. [Tan.] [2. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 2. fűz. 81-100.
1. r. 1843. Értekezések. 14. k. 12. fűz. 373-387.
821. JERN EY  JÁNOS: A  magyarországi izmaelitákról mint volgai bulgárok- 
és magyar nyelvű népfelekezetről. [Tan.] [1. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 2. fűz. 101-125.
822. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] B. [Beély (Briedl)] Fidél.
1844. Értekezések. 15. k. 2. fűz. 125-130.
1. IX. Gergely pápa az anyaszentegyházból való kizárásra felhatalmazó oklevele.
2. Bors ispán 1233-ban a szent máriahegyi ciszterek számára kelt adományozó levele.
823. GYŐRY SÁNDOR: Népnevelés. [Tan.] [3. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 3. fűz. 131-150.
2 r. 1844. Értekezések. 15. k. 67-80.
824. JERN EY  JÁNOS: A magyarországi izmaelitákról mint a volgai bulgá- 
rok- és magyar nyelvű népfelekezetről. [Tan.] [2. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 3. fűz. 151-172.
1. r. 1844. Értekezések. 15. k. 2. fűz. 101-125.
825. FEKETE SOMA: A’ kereskedés’ története. [Tan.] [1. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 3. fűz. 173-189.
826. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] B. [Beély (Briedl)] Fidél.
1844. Értekezések. 15. k. 3. fűz. 190-194.
1. IV. Béla király 1267-ből keltezett oklevele a sz. máriahegyi ciszterek számára.
2. János nádor adománylevele a sz. máriahegyi ciszterek számára 1303-ból.
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827. GYŐRY SÁNDOR: Népnevelés. [Tan.] [4. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 4. fűz. 195-214.
3. r. 1844. Értekezések. 15. k. 3. fűz. 131-150.
828. JERN EY  JÁNOS: A’ magyarországi izmaelitákról mint volgai bulgárok- 
és magyar nyelvű népfelekezetről. [Tan.] [3. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 4. fűz. 215-250.
2. r. 1844. Értekezések. 15. k. 3. fűz. 151-172.
829. SZTANOJOVICS LÁZÁR: A’ hévmérük’ igazításáról. [Tan.]
1844. Értekezések. 15. k. 4. fűz. 251-255.
Hannsteen professzor után.
830. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] B. [Briedl (Beély)] Fidél.
1844. Értekezések. 15. k. 4. fűz. 256-258.
III. Béla király oklevele 1195-ből a sz. keresztiek monostori alapítványával kapcsolatban.
831. GYŐRY SÁNDOR: Népnevelés. [Tan.] [5. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 5. fűz. 259-277.
4. r. 1844. Értekezések. 15. k. 4. fűz. 195-214.
832. JERN EY  JÁNOS: A  magyarországi izmaelitákról mint volgai bulgárok- 
és magyar nyelvű népfelekezetről. [Tan.] [4. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 5. fűz. 278-298.
3. r. 1844. Értekezések. 15. k. 4. fűz. 215-250.
833. FEKETE SOMA: A kereskedés’ története. [Tan.] [2. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 5. fűz. 299-321.
1. r. 1844. Értekezések. 15. k. 3. fűz. 173-189.
Fr[iedrich Eduard] Nobach után.
834. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz. B. [Briedl (Beély)] Fidél.
1844. Értekezések. 15. k. 5. fűz. 322.
III. Ince pápa megerősítő oklevele a sz. máriahegyi ciszterek számára.
835. UJVÁRY ISTVÁN: Az angolok és chinaiak közti küzdelmek 1840, 
1841, 1842-ben a’ nanking-i békekötésig. [Tan.] [1. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 6. fűz. 323-348.
836. KÁLLAY FERENCZ: Az öngyilkosság. [Tan.]
1844. Értekezések. 15. k. 6. fűz. 349-366.
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837. GYŐRY SÁNDOR: Népnevelés. [Tan.] [6. r.]
1844. Értekezések. 15. k. 6. fűz. 367-378.
5. r. 184. Értekezések. 15. k. 5. fűz. 259-277.
838. SZTANOJOVICS LÁZÁR: A’ körlég’ páraránayai. [Tan.]
1844. Értekezések. 15. k. 6. fűz. 379-383.
839. Értekezések’ mutatója.
1844. Értekezések. 15. k. 6. fűz. 384-388.
840. RÓNAY JÁCZINT: Mutatvány a’ tapasztalati lélektan’ köréből. [Tan.] 
1844. Értekezések. 16. k. 7. fűz. 7-31.
841. KUN TAMÁS: A’ táplálás’ és légzés’ (respiratio) vegyfolyama. [Tan.] [1. r.] 
1844. Értekezések. 16. k. 7. fűz. 32-46.
842. UJVÁRY ISTVÁN: Az angolok és chinaiak közti küzdelmek 1840, 
1841, 1842-ben a’ nankingi békekötésig. [Tan.] [2. r.]
1844. Értekezések. 16. k. 7. fűz. 47-61.
1. r. Értekezések. 15. k. 6. fűz. 323-348.
843. SZTANOJOVICS LÁZÁR: Némelly tünemények a’ Grove szerinti ele­
meknél. [Tan.]
1844. Értekezések. 16. k. 7. fűz. 62-66.
Franz Petring linzi professzor felolvasása.
Wilhelm Róbert Grove angol fizikus.
844. KUN TAMÁS: A táplálás’ és légzés’ (respiratio) vegyfolyama. [Tan.] [2. r.] 
1844. Értekezések. 16. k. 8. fűz. 67-82.
1. r. Értekezések. 16. k. 7. fűz. 32-46.
845. UJVÁRY ISTVÁN: Az angolok és chinaiak közti küzdelmek 1840,
1841, 1842-ben a’ nankingi békekötésig. [Tan.] [3. r.]
1844. Értekezések. 16. k. 8. fűz. 83-97.
2. r. 1844. Értekezések. 16. k. 7. fiiz. 47-61.
846. GYŐRY SÁNDOR: Népnevelés. [Tan.] [7. r.]
1844. Értekezések. 16. k. 8. fűz. 98-116.
6. r. 1844. Értekezések. 15. k. 6. fiiz. 367-378.
847. V IZER ISTVÁN: A’ Kárpátok. [Tan.] [1. r.]
1844. Értekezések. 16. k. 8. fűz. 117-130.
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848. KUN TAMÁS: A’ táplálás’ és légzés’ (respiratio) vegyfolyama. [Tan.] 
[3. r.] #
1844. Értekezések. 16. k. 9. fűz. 131-143.
2. r. 1844.Értekezések. 16. k. 8. fűz. 67-82.
Justus Liebig után.
849. GYŐRY SÁNDOR: Népnevelés. [Tan.] [8. r.]
1844. Értekezések. 16. k. 9. fűz. 144-153.
7. r. 1844. Értekezések. 16. k. 8. fűz. 98-116.
850. VIZER ISTVÁN: A’ Kárpátok. [Tan.] [2. r.]
1844. Értekezések. 16. k. 9. fűz. 154-182.
1. r. 1844. Értekezések. 16. k. 8. fűz. 117-130.
851. SZOKOLAY ISTVÁN: A tudományos egyetemek. [Tan.] [1. r.]
1844. Értekezések. 16. k. 9. fűz. 183-194.
852. V IZER ISTVÁN: A Kárpátok. [Tan.] [3. r.]
1844. Értekezések. 16. k. 10. fűz. 195-221.
2. r. 1844. Értekezések. 16. k. 9. füz.154-182.
853. SZOKOLAY ISTVÁN: A tudományos egyetemek. [Tan.] [2. r.[
1844. Értekezések. 16. k. 10. fűz. 222-230.
1. r. 1844. Értekezések. 16. k. 9. fűz. 183-194.
854. FEKETE SOMA: Az olasz költészet a’ XlX-dik században. [Tan.] 
1844. Értekezések. 16. k. 10. fűz. 231-252.
Ld. Fekete Soma: Az olasz népirodalom’ története. 1843. Értekezések. 14. k. 12. fűz. 
358-372.
855. Okleveles toldalék. [Közli, bev., jegyz.] Wenzel Gusztáv.
1844. Értekezések. 16. k. 10. fűz. 253-258.
1 .1. Lajos király levele Arbe város tanácsához gyilkossági ügyben.
2. Miklós vegliai gróf 1404-ben kelt pártfogó levele Arbe város számára.
856. V IZER ISTVÁN: A’ Kárpátok. [Tan.] [4. r.]
1844. Értekezések. 16. k. 11. fűz. 259-282.
3. r. 1844. Értekezések. 16. k. 10. fűz. 195-221.
857. SZOKOLAY ISTVÁN: A tudományos egyetemek. [Tan.] [3. r.]
1844. Értekezések. 16. k. 11. fűz. 283-293.
2. r. 1844. Értekezések. 16. k. 10. fűz. 222-230.
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858. RÓNAY JÁCZINT: Mutatvány a’ tapasztalati lélektan’ köréből. [Tan.] 
[2. r.]
1844. Értekezések. 16. k. 11. fűz. 294-307.
1. r. 1844. Értekezések. 16. k. 7. fűz. 7-31.
859. KOVACH LÁSZLÓ: Hiteltörvényeink’ hiányai. [Tan.]
1844. Értekezések. 16. k. 11. fűz. 308-322.
860. RÓNAY JÁCZINT: Mutatvány a’ tapasztalati lélektan’ köréből. [Tan.] 
[3. r.]
1844. Értekezések. 16. k. 12. fűz. 323-363.
2. r. 1844. Értekezések. 16. k. 11. fűz. 294-307.
861. V IZER ISTVÁN: A’ Kárpátok. [Tan.] [5. r.]
1844. Értekezések. 16. k. 12. fűz. 364-380.
4. r. 1844. Értekezések. 16. k. 11. fűz. 259-282.
862. Értekezések’ mutatója.
1844. Értekezések. 16. k. 12. fűz. 381-384.
863. F. S. [FEKETE SOMA]: Jules Michelet Németországról. [Tan.]
1844. Literatura. 8. k. 1. fűz. 3-7.
A  Blätter zur Kunde der Literattur des Auslands 1839. 60-61. számai után.
Jules Michelet francia történetíró.
864. Criticai szemle. [Ism.]
1844. Literatura. 8. k. 1. fűz. 8-38.
Chemia
-  Liebig, Justus: Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Ag- 
ricultur und Physiologie. Braunschweig 1840.
Az Allgem feinel Literatur Zeit[ung] 1842. márciusi 55., 56. számai után M. J.
-  Handbuch der angewandten medizinischen Chemie nach dem neues­
ten Standpunkte der Wissenschaft [,..]bearb. v. J. Franz Simon. I-II. 
Theil Berlin 1840, 1842.
Az Allgem[eine] Lit[eratur] Zeit[ung] 1843. júliusi száma után M. J.
Physica
-  Kupffer, A[lexandre] T[héodore]: Observations méteorologies et 
magnetiques faites dans l’étendue de l’empirc de Russie. St. Petersburg 
1837.
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-  Kupffer, Aflexandre] T[héodore]: Observations méteorologiques faites 
a l’Academie impériale des Sciences de St. Petersbourg de 1822 a 1834. 
Petersburg 1838.
-  Collectanea méteorologica sub auspiciis Societatis Scientiarium Da- 
nicae edita. Fasc.II. Hafniae [Kopenhága] 1839.
-  Transactions of the Meteorological Society Instituted in the Year 1823. 
London é.n.
A  négy mű együtt ismertetve az Allgemfeine] Lit[eratur] Zeit[ung] 1839. decemberi 
száma után M. J.
865. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál A. B. P. [Ism.]
1844. Literatúra. 8. k. 1. fűz. 39-40.
1. Cooper, James Fenimore: Jack O ’Lantern or the Feu-Follet. Paris 1843.
866. FEKETE SOMA: Franczia színművek ’s regények. [Tan.]
1844. Literatúra. 8. k. 2. fűz. 41-45.
A z Ausland 1838. 277-278. számai után.
867. Criticai szemle. [Ism.]
1844. Literatúra. 8. k. 2. fűz. 46-77.
Irodalomtörténet
-  Peschier, A[dolphe]: Histoire de la littérature Allemande [...] Paris- 
G enf 1836.
Az Allgemeine Literatur Zeitung 1837. májusi száma után M. I. [Mórocz István]
-  Graesse, Johann Georg Theodor: Lehrbuch einer Literärgeschichte 
[!] der berühmtesten Völker der alten Welt [...] Dresden-Leipzig 1838. 
A  Heidelberg[er Jahrb[ücher] d [er] Liter[atur] 1840. 1. száma után A. B. S. [Almási 
Balogh Sámuel]
Egyveleg
-  Gutzkow, Karl: Briefe aus Paris. I-II. Theil. Leipzig 1842.
Az Allgjem eine] Lit[eratur] Zeit/ung] 1843. februári 58. száma után M. J.
868. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1844. Literatúra. 8. k. 2. fűz. 78-80.
2. O ’Connell: A Memoir oflreland, Native and Saxon. 1172-1660. Dub­
lin 1843.
3. Prichard, J. C.: Histoire naturelle de l’homme [...] Trad, par F. Roulin. 
Paris 1843.
4. Viardot, Louis: Les Musées d’Espagne, d ’Angleterre et de Belgiques 
[...] Paris 1843.
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869. KISS KÁROLY: Áttekintete a’ külföld legújabb hadilitertarúrájának 
bevezetésül egy pillanat a’ mienkre is. [Ism.] [4. r.]
1844. Literatura. 8. k. 3. fűz. 81-91.
X. Die militärischen Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebende 
Freunde. H.n. 1841.
Az Österreichische militärische Zeitschrift után.
3. r. 1843. Literatura.7. k. 5. füz. 161-169.
870. Criticai szemle. [Ism.]
1844. Literatúra. 8. k. 3. füz. 92-117.
Torténettan
-  Bülau, Friedrich: Die Geschichte des europäischen Staatensystems. 
I-II. Theil. Leipzig 1837, 1838.
A l Allgemeine Literatur Zeitung 1839. decemberi 221. száma után Perföldy.
-  Wachsmuth, Wilhelm: Geschichte Frankreichs im Revolutionszeital­
ter. Hamburg I. Theil. 1840, II. Theil 1842.
-  Heeren, Afrnold Hermann] L[udwig]-Ukert Ffriedrich] A[ugust]: G e­
schichte der europäischen Staaten. H.n. é.n.
Az Allgemeine Litteratur [!] Zeitung 1842. 144-146. számai után B. T.
-  Ranke, Leopold: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. 
Bd. I-II Berlin 1839, Bd. III. Berlin 1840.
Az Allgemeine Litteratur[!] Zeitung 1842. 65-68. számai után B. T.
871. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1844. Literatúra. 8. k. 3. füz. 118-120.
5. Jesse, John Henage: The Court of England under the House of 
Nassau and Hannover. London 1843.
6. Howitt, William: The Rural and Domestic Life of Germany [...] Lon­
don 1842.
7. Voyage de la Commission scientifique du Nord en Scandinaviae [...] 
pendant les années 1838, 1839 etc. 1840. Paris 1843.
8. Chevalier, Michel: Essais de polilique industrielle [...] Paris 1843.
872. FEKETE SOMA: H. Blaze Goethéről ’s Faust második részéről különö­
sen. [Tan.]
1844. Literatúra. 8. k. 4. füz. 121-139.
A Blätter zur Kunde der Litteratur [!] des Auslands 1839. 115-122. számai után.
Ange Henri Blaze de Bury francia fró.
873. Criticai szemle. [Ism.]
1844. Literatúra. 8. k. 4. füz. 140-157.
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Útleírás
-  Goebel, Fr[iedmann] [tkp.: Karl Christian Traugott Friedmann]: Reise 
in die Steppe des südlichen Rußlands. Dorpat 1838.
A Jahrbfücher] f[ü r] wiss[enschaftliche] Kritik 1840. áprilisi 67-70. számai után Perföldy.
-  Schubert, Gotthilf H. v.: Reise in das Morgenland in den Jahren 1836
u. 1837. Bd. I. Erlangen 1838, Bd. II. 1839.
Az Allgemfeine] Litteratur[!J- Zeit[ung] 1841. 202., 203. számai tuán B. T.
874. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1844. Literatüra. 8. k. 4. füz. 158-160.
9. Foelix, [Jean Jacques Gaspard]: Traité du droit international privé 
[...] Paris 1843.
10. Foucher, Victor: Code civil de l’Empire de Russie [...] Rennes 1843.
11. Clias, Pfeter] Hfeinrich]: Somascetique naturelle [...] Paris 1842.
12. Rudolphi, [Karl] Afsmund]: Anschauliche Belehrungen über die Na­
tur nach ihrer zeitgemäßen Entwickelung. Leipzig 1842.
875. F. S. [FEKETE SOMA]: Franczia irodalom. St. Marc Girardin’ felolva­
sásai. [Tan.]
1844. Literatüra. 8. k. 5. füz. 161-169.
A z Allgemeine Zeitung 1844. 102-103. számai melléklete után.
François Auguste Saint-Marc-Girardin
876. Literatúrai szemle. [Ism.]
1844. Literatúra. 8. k. 5. füz. 170-198.
Philosophia
-  Kant, Immanuel: Sämmtliche Werke. Hrsg. v. Karl Rosenkranz u. 
Friedrich Wilhelm Schubert. 11. Th. Leipzig 1842.
Az Ergänzungsblatt ziirAllg[emeinen] L it/eraturj Zeit jung] 1843. 21-23. számai után A. 
B. S. [Almási Balogh Sámuel]
-S ecretan , C[harles]: La philosophie de Leibnitz. Genève, Tübingen, 
Paris, Lausanne 1840.
A  Jahrbücherf[ür] wissensch/aftliche] Kritfik] 1843. 45-46. számai után A. B. S. [Almási 
Balogh Sámuel]
-  Schnell, Karl: Philosophische Betrachtungen der Natur. Dresden 1839. 
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1840. II. 60. száma után M. J.
877. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A.B. P. [Ism.]
1844. Literatúra. 8. k. 5. füz. 199-200.
13. Puibusque, Ad[olphe Louis de]: Histoire comparée des littératures 
espagnole et française. 2 köt. Paris 1844.
14. Parrochetti, Angelo: Manuale di meccanica pratica per l’ingegnere 
civile. Milano 1843.
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878. F. S. [FEKETE SOMA]: Levelek az americai költészetről. [Tan.] 
1844. Literatúra 8. k. 6. fűz. 201-209.
Az Allgemeine Zeitung 1844. 1. 12. szám melléklete után.
879. Literatúrai szemle. [Ism.]
1844. Literatúra 8. k. 6. fűz. 210-237.
Fűvésztudomány
-  Endlicher, Stephan-Unger, Franz: Grundsätze der Botanik. Wien 1843. 
A Jahrbücher f[ü r] wissenschaftliche Kritik 1843. augusztusi 33-37. számai után M. J.
-  Lütke, Friedrich-Postel, Alexander-Ruprecht, Franz: Illustrationes al- 
garum [...] Petersburg 1840.
A Jahrb[ücher] f[ iir j w issenschaftliche] Kritik 1842. márciusi 45., 46. számai után M. J.
-  Hartig, Theodor: Lehrbuch der Pflanzenkunde in ihrer Anwendung 
auf Forstwirthschaft [...] Berlin 1840.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1843. januári 5-8 . számai után M. J.
Útleírás
-  Robert Hermann Schomburgk’s Reise in Guiana und am Orinoko 
während der Jahre 1835-1839. Hrsg. v. O. A. Schomburgk. Vorwort v. 
Alexander v. Humboldt. Leipzig 1841.
Az Allgfem einej Literatur-Zeitung 1843. 94-95. számai után F. S. [Fekete Soma]
880. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1844. Literatúra 8. k. 6. fűz. 238-240.
15. Callery, J[oseph] M[arie]: Systema phoneticum scripturae Sinicae. 
Maeao 1842.
16. Cotta, Bernhard: Anleitung zum Studium der Geognosie und G eo­
logie [...] Dresden-Leipzig 1842.
17. Fickler, L. B. A.: Die Donauquellen und das Abnobagebirg der 
Alten [...] Carlsruhe 1840.
18. Mayer, Anton: Einleitung in die alte römische Numismatik. Zürich
1842.
881. FEKETE SOMA: Ampere a’ lovagiság- és költészetről. [Tan.]
1844. Literatúra 8. k. 7. fűz. 241-244.
A  Blätter zur Kunde der Literatur des Auslands 1838. 28. száma után.
Jean Jacques Antoine Ampère francia irodalomtörténész.
882. Criticai szemle. [Ism.]
1844. Literatúra 8. k. 7. fűz. 245-275.
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Nemzeti gazdászat
-  Ricardo, David: Grundsätze der Volkswirthschaft und Besteuerung. 
Aus dem Englischen] übs. u. erläutert v. Edward Baumstark. Leipzig 
Bd. I. 1837, Bd. II. 1838.
A zA llg[em eine] Lit[eratur] Zeit[ung] 1839. februári 38. száma után ... csányi. 
-C hevalier, Michel: Cours d’économie politique fait au college de 
France. Paris 1842.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1843. novemberi 90-92. száma után M. J. 
Cieszkovszki, Auguste: Du crédit de la circulation. Paris 1839.
A  Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1842. 119-120. számai után B. T
-  Buret, Eugène: De la misère des classes laborieuses en Angeleterre 
et en France [...] Tom I—II. Paris-Leipzig 1841.
A Götting[ische] Gel[ehrte] Anz[eigen] 1843. 66., 67. számai után F. S. [Fekete Soma]
883. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1844. Literatúra 8. k. 7. fűz. 276-280.
19. Schuch, Ch[ristian] Theophil: Privataltertümer, oder wissenschaftli­
ches, religiöses und häusliches Leben der Römer. Karlsruhe 1842.
20. Sommer, Joh[ann] G[ottfried]: Taschenbuch zur Verbreitung geogra­
phischer Kenntnisse. Calve 1843.
21. Dieffenbach, B. Ernest: Travels in NewZealand [!] [...] London 1843.
22. Koch, Karl: Reise durch Rußland nach dem Isthmus in dem Jahre 
1836, 1837 und 1838. Stuttgart 1842.
884. F. S. [FEKETE SOMA]: A’ tudományok’ czári orosz academiája. [Tan.] 
1844. Literatúra 8. k. 8. fűz. 281-290.
A z Allgemeine Zeitung 1844. 105., 117. számainak melléklete után.
885. Criticai szemle. [Ism.]
1844. Literatúra 8. k. 8. fűz. 291-319.
Nép- és földleírás
-B lanc, Ludw[ig] Gottf[ried]: Handbuch des Wissenswürdigsten aus 
der Natur und Geschichte der Erde und ihrer Bewohner. 3. verb. u. 
verm. Aufl. I-III. Th. Halle 1837.
Az Allgemeine Literatur Zeitung 1839. márciusi száma után M. J.
Kohl, J[ohann] G[corg]: Petersburg in Bildern und Skizzen. 2 részben. 
Dresden-Leipzig 1841.
A IJteraturblatt 1841. 85-87. számai után F. S. [Fekete Soma]
886. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1844. Literatúra 8. k. 9. fűz. 320.
23. Kugler, Franz: Handbuch der Kunstgeschichte. Stuttgart 1842.
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887. FEKETE SOMA: Német journalistica. [Tan.] 
1844. Literatura 8. k. 9. fűz. 321-336.
A Deutsche Vierteljahresschrift 5. száma után.
888. Criticai szemle. [Ism.]
1844. Literatúra 8. k. 9. fűz. 337-356.
Vegyes tárgyuak
-O siander, Hfeinrich] F[riedrich]: Über den Handelsverkehr der Völ­
ker. Stuttgart 1839
A  IJteraturblatt 1840. 83., 84. számai után Perföldy.
-  Klenze, Leo von: Aphoristische Bemerkungen gesammelt auf einer 
Reise nach Griechenland. Berlin 1838.
Az A llgem ein e /  Lit[eratur] Zeitung 1839. 53., 54. számához mellékelt Ergänzungsbl[attJ 
után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]
889. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1844. Literatúra 8. k. 9. fűz. 357-360.
24. Bronn Heinr[ich]G[eorg]: Handbuch einer Geschichte der Natur. 2 
Bde. .Stuttgart 1842-44.
25. Bock, Cr. E.: Handbuch der Anatomie des Menschen [...] 3. verm. 
verb. Aufl. Leipzig 1842.
26. Horatius Flaccus: Recensiut atqua interpretatus ets. Jo. Casp. Orel- 
lus [Orelli] Zürich 1843.
27. Sluymer, Johann J.: Lehrplan für Volksschulen mit besonderer Be­
rücksichtigung der Provinz Preußen. Königsberg 1842.
28. Prescott, Willfiam] [Hicklingj: Geschichte der Regierung Ferdinands 
und Isabellas der Katholischen von Spanien. Aus dem Englischen] übs.
2 Bde. Leipzig 1842.
29. Schäfer, Joh[ann] Wilhfelm]: Handbuch der Geschichte der deutschen 
Literatur. Bremen 1842.
890. RAKSÁNYI IMRE: Áttekintete a’ külföld’ legújabb hadi-literatúrájá- 
nak. [Ism.] [5. r.]
1844. Literatúra 8. k. 10. fűz. 361-373.
Decker, K[ari von]: Algerien und die dortige Kriegführung Berlin 1844.
Ld. Kiss Károly: Áttekintete a’ külföld legújabb hadiliteratúrájának bevezetésül egy 
pillanat a’ mienkre is. 1844. Literatúra 8. k. 3. fűz. 81-91.
891. Literatúrai szemle. [Ism.]
1844. Literatúra 8. k. 10. fűz. 374-398.
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Philosophia
-Jessen , P.: Psychologie. Berlin 1842.
A  Jahrbücher f[ü r] wissfenschaftliche/  Kritik 1843. júniusi III. száma után M. I. 
Glaser, Johfann]: Die Metaphysik des Aristoteles nach Composition, 
Inhalt und Methode. Berlin 1841.
A  Jah r[bü ch er]ßr wiss[enschaftliche] Kritfik] 1841. 81-85. számai után A. B. S. [Almási 
Balogh Sámuel]
892. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1844. Literatúra 8. k. 10. fiiz. 399-400.
30. Löwenstein, Isidore: Le Mexique. Souvenirs d ’un voyageur. Paris
1843.
893. F. S. [FEKETE SOMA]: Franczia történeti irodalom. [Tan.]
1844. Literatúra 8. k. 11. fűz. 401-404.
A z Allgemeine Zeitung 1844. 19. száma melléklete után.
894. FEKETE SOMA: Irodalom, tudomány és művészet Braziliában. [Tan.]
1844. Literatúra 8. k. 11. fűz. 405^413.
A z Ausland  1834. 299-301. számai után.
895. Literatúrai szemle. [Ism.]
1844. Literatúra 8. k. 11. fűz. 414-440.
Földtan
-  Link: Le monde primitif et l’antiquité expliquése par l’étude de la 
natúré. Trad. del’allemand par J. J. Clément Mullet. Paris 1837.
A  Journal des Savants 1837. márciusi száma után A. B. P. [Almási Balogh Pál]
-  Agassiz, Louis: Untersuchungen über die Gletscher. Solothurn 1841. 
A  Literaturblatt 1841. 77. száma után L.
896. KISS KÁROLY: Áttekintete a’ külföld’ legújabb hadi literatúrájának. 
[Ism.] [6. r.]
1844. Literatúra 8. k. 12. fűz. 441-446.
XII. Faberdu Faur, Qhristian] Wfilhelm]: Blätter aus meinem Portfeuille 
im Laufe des Feldzugs 1812 in Rußland [...] Stuttgart é.n.
A  Militärische Zeitung 1844. 1. száma után.
Ld. 5. r. Raksányi Imre: Áttekintete a’ külföld’ legújabb hadi-literatúrájának. 1844. Lite­
ratúra 8. k. 10. fűz. 361-373.
897. Criticai szemle. [Ism.]
1844. Literatúra 8. k. 12. fűz. 447-472.
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Természettudomány
-  Cuvier, Georges: Lécons d’anatomie comparée. Recueilles et publ. 
par. Duméril. 2. kiad. Paris 1836-1839.
A  Bulletin littéraire et scientifique 1836. 6. száma után.
-  Swan, Joseph: Illustrations of the Comparative Anatomy of the Ner- 
vous System. London 1835-1842.
A  Jahrbücher f[ü r] wissenschaftliche Kritik 1843. áprilisi 68. száma után M. J.
-  Gabriel, C. E.: Naturkunde für gebildete Freunde derselben [...] Berlin 
1839.
Az Ergänzungsblatt z[ur] Allg[emeinen Lit[eratu] ZeitfungJ 1837. 43. száma után. 
-Berzelius, J[öns] Jfakob]: Lehrbuch der Chemie. Aus dem Schwedi­
schen übs. v. F Wöhler. 4. verb. Aufl. 10 Bde. H.n. 1835-1841.
Az Allgemeine Literatur Zeitung 1842. szeptemberi 31. számának Ergänzungsblatt c. 
melléklete után M. J.
-  Nasse: Das Blut in mehrfacher Beziehung. H.n. 1836.
A Göttingische Gel [ehrte/ Anz[eigen]  1837. 43. száma után.
Természethistória
-G undelach, Ferdinand] Wilh[elm]: Die Naturgeschichte der Honig­
biene. Cassel 1842.
Az Allg[emeineJ Lit[eratur] Zeit[ung] 1843. áprilisi 76. száma és a Literaturblatt 1843. 
júniusi 58-59. számai után M. J.
Kézműtan
-  Karsten, E. J. B.: Handbuch der Eisenhüttenkunde. Th. I-V. Berlin 1841.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1843. márciusi 42., 43. számai után M. J.
898. Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]
1844. Literatúra 8. k. 12. fűz. 473-476.
31. Timon [tkp.: Cormenin, Louis Maria de la Haye vicomte]: Livre des 
orateurs. 8. ed. Paris 1842.
32. Almquist, C. J. L.: Ordbok öfver Svenska Spraket i dess närvarande 
skivk. Örebro 1842.
33. David, Chrfistian] G[eorg] Nfathan]: Über die neueren Versuche zur 
Verbesserung der Gefängnisse und Strafanstalten. Aus dem Dänischen 
übs. Kiel 1842.
899. Literatúrai mutató.
1844. Literatúra 8. k. 12. fűz. 504-506.
900. Magyar bibliographia 1843-ról.
1844. Literatúra 8. k. 12. fűz. 477—503. [tévesen: -  505.]
901. [TOLDY] SCHEDEL FERENCZ: Végszó a’ Tudománytárhoz.
1844. Literatúra 8. k. 12. fűz. 1 mell.
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Die Zeitschrift Tudománytár [Magazin der Wissenschaften] war die erste 
Zeitschrift der 1825 begründeten Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 
Sie erschien ab 1834 vierteljährlich, ihr Redakteur war der Begründer der 
ungarischen Literaturgeschichtsschreibung, Ferenc Toldy (früher Schedel). Tu­
dománytár wurde bald zum wichtigsten ungarischen Organ der Gesellschafts­
und Naturwissenschaft. Das Niveau stieg nach den ersten zwei schwächeren 
Jahrgängen bedeutend. Tudománytár berichtete über die neuesten Ergebnisse 
der industriellen Revolution, beschäftigte sich mit Fragen der europäischen 
sowie amerikanischen kapitalistischen Entwicklung, mit den Menschenrechten 
und im allgemeinen mit der Bekanntmachung der Entwicklung der fremden 
Länder. Toldy selbst behandelte in mehreren Artikeln die mittel- und ost­
europäische Literatur. Die Informationen der Zeitschrift umfingen fast alle 
Gebiete der Wissenschaft, sie vermittelte -  der Praxis der zeitgenössischen 
wissenschaftlichen Presse entsprechend -  enzyklopädisches Wissen.
Nachdem Toldy 1835 zum Sekretär der Akademie gewählt wurde, dankte er 
als Redakteur ab. 1835 nahm die Redaktion der Zeitschrift Pál Csató (Schrift­
steller, Journalist und Übersetzer) über, er verließ aber 1836 die Hauptstadt. 
1837 wurde die nunmehr in zwölf Heften erscheinende Zeitschrift in zwei Teile 
geteilt: In den von János Luczenbacher (Archäologe) redigierten Értekezések 
(Abhandlungen) erschienen selbständige, oft aus fremden Sprachen über­
setzte Studien ( -  wie es damals üblich war -  häufig unter dem Namen des 
Übersetzers). Im anderen Teil, genannt Literatura (Literatur), der vom Arzt 
Pál Almási Balogh redigiert wurde, brachte man Buchbesprechungen. Als 
Quelle der Besprechungen dienten die bedeutendsten deutschen, franzö­
sischen und englischen Zeitschriften. Auf diese Weise wurden mehrere 
Hunderte von ausländischen Publikationen den ungarischen Lesern bekannt- 
gemacht. Somit wurde auch das Lesepublikum für künftige Reformgedanken 
vorbereitet. Die letzten Bände der Zeitschrift verloren viel an Niveau, die Zahl 
der Abonnenten sank auch von 527 auf 79 und dies führte zur Einstellung des 
Blattes im Jahre 1844.
Das Repertorium besteht aus durchnumerierten Einheiten der chronolo­
gisch angeordneten Artikel der Zeitschrift. Am Ende folgen noch ein Na- 
mens- sowie ein thematisches Verzeichnis, die die Orientierung der Forscher 
erleichtern sollen. Nach der Einführung ist ein Verzeichnis der verwendeten 
Abkürzungen zu finden.
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